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Ο ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ Μ Ο Ν Α Χ Ο Σ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Α Π Ο Τ Η Ν ΠΑΤΡΑ 
ΚΑΙ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ΤΟΥ 
'Ανάμεσα στα παλαιά βιβλία πού διασώζονται και σήμερα ακόμα 
στη βιβλιοθήκη της 'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων
1
 συγκαταλέγονται καί 
πολλά ά π ' οσα άνηκαν άλλοτε στο λαυριώτη μοναχό Κύριλλο άπο την 
Πάτρα (1741/1744 - 1828) 2 . Μια ενθύμηση χρονολογημένη 22 Αυγού­
στου 1797 πού περιλαμβάνεται στις σελίδες 749 - 754 του Κ ώ δ ι κ α 
της Μονής
3
 καταγράφει δσα αντικείμενα και βιβλία αφιέρωσε ό Κύριλ­
λος στη μονή τής μετανοίας του δταν επέστρεψε άπο τή Βλαχία στα 
1796. 'Από τήν απαρίθμηση τής προσφοράς του κι άπο άλλες πρόσθετες 
πληροφορίες, διαπιστοόνουμε ότι ό Κύριλλος στή διάρκεια της μακράς 
παραμονής του στο Βουκουρέστι συγκέντρ<ν>σε μιαν αξιόλογη συλλογή 
άπο έντυπα και χειρόγραφα βιβλία. Συλλογή πού αντιπροσωπεύει τήν 
έφεση του προς τήν παιδεία, τήν έ'ντονή του επιθυμία να καλλιεργήσει 
τον πνευματικό του κόσμο άλλα και ουσιαστικά τά ειδικότερα ενδιαφέ­
ροντα του. 
Οί γνώσεις μας σχετικά με τον Κύριλλο, τά βιογραφικά του στοι­
χε ία, άλλα καί τή διαμόρφουση και τοποθέτηση του, βασίζονται κυρίους 
στα 'ίδια του τά κείμενα. Πρόσφατα μάλιστα, σε δύο εργασίες 4 δπου 
1. Ι Ι β . 'Αγία Ααήρα Καλαβρντοίν 
Β'. Ή Βιβλιοθήκη τής Μονής. 1. Κα­
τάλογος êvTVTiow (1502-1943), έπιμ. 
Δήμητρα Πικραμένου - Βάρφη, 'Αθή­
να 1978, 240 σ. Κέντρο Νεοελληνικών 
Έρευνών/Ε.Ι .Ε. , άρ. 22. 
2. Ή χρονολογία θανάτου του Κυ­
ρίλλου, σύμφωνα με νέα ανάγνωση των 
εγγράφων του 'Αρχείου τής Τ. Μονής 
'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων, τοποθε­
τείται στον 'Ιανουάριο 1828" βλ. Φάκ. 
Ε ' , άρ. 133/10 'Απριλίου 1828 καί 
47/10 'Ιουλίου 1828, καί σε μικροτα 
ινία στή μικροταινιοθήκη του Κέντρου 
Νεοελληνικών Έ ρ ε υ ν ώ ν / Ε Ι Ε . 
3. Π β . Άγια Ααι''ρα Καλ.αβρντοίν. 
Α' Κείμενα άπα τον Κώδικα τής Μονής, 
επιμέλεια Κώστας Αάππας, 'Αθήνα 
1975, σ. κ', Κέντρο Νεοελληνικών 
'Ερευνών Ε.I .E. , άρ. 19 [στο εξής: 
Κώδικας, έπιμ. Κ. Αάππας] . 
4. Πρόκειται για τήν προαναφερό­
μενη εργασία του Κ. Λ ά π π α (βλ. ύπο-
σημ. 3), δπου υπάρχει ή προγενέστερη 
βιβλιογραφία καί επίσης για τή διδα­
κτορική διατριβή του 'Αστεριού 'Αργυ­
ρίου με τίτλο Les exégèses grecques 
de V Apocalypse à l'époque turque 
(1453-1821). Doctorat d'état soute-
nu devant l'Université des Sciences 
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το διασωζόμενο συγγραφικό έργο του Κυρίλλου γίνεται αντικείμενο νέας 
επεξεργασίας και μελέτης, ή προσωπικότητα του λαυριώτη μονάχου δια­
γράφεται δλο και περισσότερο ξεκάθαρη. Λίγα έ'γγραφα
5
 και προπαντός 
ή ιδιωτική του βιβλιοθήκη πού άπόκεινται στην Ά γ ι α Λαύρα έρχονται 
τώρα να συμπληρώσουν την εικόνα του προσώπου πού σε μερικά σημεία 
φαίνεται να παρουσιάζει ορισμένες αντιφάσεις. Ή διαδρομή, φυσικά 
εδώ, γίνεται στα πλαίσια της συντηρητικής ορθοδοξίας μέσα στα όποια 
ασφαλώς ανατράφηκε ό Κύριλλος
-
 όμως κάποια σημάδια, άλλοτε λι­
γότερο και άλλοτε περισσότερο φανερά, τζρο^ίνουν ενα πνεύμα κ ά π ω ς 
ανήσυχο, φιλοπερίεργο, πού προσπαθεί να εκδηλωθεί και να προχωρήσει 
πέρα άπα τα καθιερωμένα, άλλα πού ϊσως, λόγω τών δυσκολιών πού 
συνάντησε, προτιμά να παραμείνει κ ά τ ω άπο έ'να ασφαλές περίβλημα, 
το στερεό σχήμα της Ε κ κ λ η σ ί α ς . 
Ό Κύριλλος ((γυμνωθείς υπό τών 'Λλβανιτών και μεγάλως κιν-
δυνεύσας, άπέδρα τής μονής» 6 ύστερα άπο τις αλβανικές επιδρομές εναν­
τίον τής Λαύρας. "Αμεση μέριμνα του φυσικά στάθηκε ή διάσωση του. 
'Ωστόσο με την ευκαιρία αύτη επιζήτησε να διευρύνει τον πνευματικό 
του ορίζοντα. Σ ε σύντομο αυτόγραφο βιογραφικό του σημείωμα έπι-
H u m a i n e s de St rasbourg , 1977, 2 
τόμοι πολυγραφημένοι [στο έξης: 'Αρ­
γυρίου, Les exégèses grecques]. Στο κε­
φάλαιο Χ, τόμ. Β', σσ. 755-833, ό 
συγγραφέας εκθέτει διεξοδικά τα σχε­
τικά με τον Κύριλλο και την Ερμηνεία 
του στην 'Αποκάλυψη του 'Ιωάννη. 
Για την Ερμηνεία, βλ. Κ. Δυοβουνιώ-
της, Κνρίλλον Λανριώτου ανέκδοτος 
ερμηνεία εις την Άποκάλνψιν, «Πρα­
κτικά 'Ακαδημίας Αθηνών» 6 (1931) 
σ. 36-53 και του 'ίδιου στο π. ((Θεολο­
γία», τόμ. 22, 24, 25, 26, 27. 
5. Παράλληλα με τα έγγραφα Οά 
πρέπει ν' αναφερθεί εδώ δτι στοιχεία 
για τον Κύριλλο αντλήσαμε καί άπο 
το αυτόγραφο χειρόγραφο του πού 
απόκειται σήμερα στή Ρουμανική 'Α­
καδημία (μικροταινία του υπάρχει 
στην μικροταινιοθήκη του Κ Ν Ε / Ε Ι Ε ) -
π β . Ν. C a m a r i a n o , Catalogni ma-
nuscriselor grecesti, τ. Β', Βουκου­
ρέστι 1940, χ φ . άρ. 1043. Το χειρό­
γραφο πού περιέχει κείμενα του Κυ­
ρίλλου απευθυνόμενα στην μπανέσσα 
"Αννα Λουδάσκαν (Dudescu) , εγκώ­
μιο, στίχους πολιτικούς, επιτάφιο λόγο, 
τρεις θρηνητικούς λόγους, ηθοποιία, 
έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα άπο τους 
μελετητές μόνο για ότι άφορα στις 
χρονολογικές ενδείξεις δσες περιέχει 
και τις όποιες καταγράφει ό Ν. Ca­
m a r i a n o στην περιγραφή του. 'Ωστόσο 
μια προσεκτικότερη ανάγνωση τών κει­
μένων προσφέρει μερικές πρόσθετες 
πληροφορίες για τα βιογραφικά καί 
την Ολη αντιμετώπιση του Κυρίλλου 
στα χρόνια αυτά. Έρευνες μας για 
να εντοπιστούν στο Πατριαρχείο Ρου­
μανίας τα σημειώματα περί Κυρίλλου 
τα όποια αναφέρει ό Τάκης Κωνσταν-
τόπουλος, Κύριλλος 'Ιερομόναχος Π. 
Πατρών, «Πελοποννησιακή Π ρ ω τ ο ­
χρονιά» 1962, σ. 315-316 δέν έτελε-
σφόρησαν. 
6. Κώδικας, έπιμ. Κ. Λάππας,σ . 8 1 . 
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σ η μ α ί ν ε ι τ α γ ε γ ο ν ό τ α όσα ε π έ δ ρ α σ α ν σ τ η δ (.άμορφοι ση τ ο υ κ α ι τ α υ τ ό ­
χ ρ ο ν α δ ι α γ ρ ά φ ε ι τ η ν π ο ρ ε ί α π ο ύ α κ ο λ ο ύ θ η σ ε μ ε τ ά τ η φ υ γ ή τ ο υ ά π ο τ η 
μ ο ν ή : « Π ό λ ι ς έλληνίς τ ο γ ά λ α μοι δ έ δ ω κ ε , κ α ι τ α σ π ά ρ γ α ν α μ ε τ ε ξ ε -
δ ό σ α τ ο . Μ ο ν ή ιερά τ α κ ο ι ν ά τ ω ν γ ρ α μ μ ά τ ο υ ν έ δ ί δ α ξ ε , κ α ί τ η ί ε ρ ω σ ύ ν η 
έ τ ί μ η σ ε ν . Α ι γ α ί ο ν π έ λ α γ ο ς ά π α ν π ρ ο ς ε α υ τ ό π ε ρ ι ή γ η σ ε , κ α ί έ π ό π τ η ν 
τ ώ ν έ α υ τ ώ π ρ α γ μ ά τ ί ο ν π ε π ο ί η κ ε . Α σ ί α δέ τ ο ύ τ ο ι ς π ρ ο σ δ έ ς α τ ο , κ α ί τ η ν 
α υ τ ή ς ά ρ ε τ ή ν έ θ ε α σ ά μ η ν . Π ρ ο ς δέ β α σ ι λ ί ς τ ώ ν πόλείον ε ι δ έ μ ε κ α ί τ ώ ν 
λ α μ π ρ ο τ ά τ ο υ ν ο ι κ ι ώ ν κ α ί ά γ υ ι ώ ν θ ε ω ρ ό ν κ α τ έ σ τ η σ ε ν . ' Ε π ί τ ο ύ τ ο ι ς δέ 
π α σ ι κ α ί μ η τ ρ ό π ο λ ι ς τ ώ ν ούγκροβλάχο>ν έ ν η γ κ α λ ί σ α τ ο , κ α ί τ ή ν ο λ ί γ η ν 
τ α ύ τ η ν π α ι δ ε ί α ν έ π έ θ η κ ε κ α ί π ε ρ ι β ά λ ε τ ο »
7
. 
"Αν κ α ί το α ρ χ ι κ ό κ ί ν η τ ρ ο γ ι α τ ή ν α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η τ ο υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ 
ά π ο το μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο υ ο φ ε ί λ ε τ α ι σέ γ ε γ ο ν ό τ α έ'ξω ά π ο τ ή δ ι κ ή τ ο υ β ο ύ ­
λ η σ η , ή π ε ρ ι ή γ η σ η τ ο υ δέν π α ί ρ ν ε ι τ ή μοργ}] μ ι α ς ά σ κ ο π η ς π ε ρ ι π λ α -
ν ή σ ε ω ς . ' Α ν τ ί θ ε τ α μ ά λ ι σ τ α . Κ α θ ώ ς διατυπούνει σ τ ο β ι ο γ ρ α φ ι κ ό τ ο υ 
σ η μ ε ί ω μ α , π ρ ο β ά λ λ ε ι α ν ά γ λ υ φ α ή ε ν σ υ ν ε ί δ η τ η κ α ί π ρ ο σ ε κ τ ι κ ή π α ρ α ­
τ ή ρ η σ η τ ο υ τ α ξ ι δ ι ώ τ η , κ α ί ή έ'φεση τ ο υ ε ίδέναι π ο ύ χ α ρ ά ζ ε ι ο υ σ ι α σ τ ι κ ά 
τ ή ν π ο ρ ε ί α τ ο υ . Ή α π α ρ ί θ μ η σ η τ ώ ν τ ό π ω ν μ έ δ σ α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν σ τ ο ν 
ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ε π ι σ κ έ π τ η , « ά π α ν » τ ο Α ι γ α ί ο π έ λ α γ ο ς 8 , ή ' Α σ ί α —• α σ φ α ­
λ ώ ς ή Σ μ ύ ρ ν η — , ή Π ό λ η 9 κ α ί τ ε λ ι κ ά τ ο Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ ι , σ υ ν ι σ τ ο ύ ν θ ε ­
τ ι κ έ ς μ α ρ τ υ ρ ί ε ς γ ι α τ ι ς έπιδιο ' ίξεις τ ο υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ . " Α ν ή π ο ρ ε ί α τ ο υ 
7. Π β . το χειρόγραφο της Ρουμα­
νικής 'Ακαδημίας άρ. 1043, φ 653- Ή 
αναφορά στις μετακινήσεις του γίνεται 
άπο τον Κύριλλο για να εξάρει τα 
προτερήματα της "Αννας Dudescn, 
γιατί, καθώς γράφει, παρόλες τις πό­
λεις πού γνώρισε «ουδεμία τούτων εσχε 
τοιούτον φυτον εύθαλέστατον, ούδεμίαν 
έθεασάμην παραπλησίαν ή κρείττινα!». 
8. Ή περιήγηση του Κυρίλλου σ' 
ολόκληρο το Αιγαίο πέλαγος, δπως 
σημειώνει, δέν έχει επισημανθεί άπο 
άλλη π η γ ή . 
9. Ό Κύριλλος παρέμεινε για έ'να 
χρόνο στην Κωνσταντινούπολη" τή λε­
πτομέρεια αύτη αντλούμε άπο το ίδιο 
απόσπασμα πού παραθέσαμε πιο πάνω, 
μεταγλωττισμένο δμως στη δημοτική 
(χφ. 1043, φ. 148): «Πόλις ελληνική 
ε"δωκεν εις εμένα το γάλα, καί το 
παιδικον φόρεμα ένεδύσατο. "Αγιον 
μοναστήριον έδίδαςεν εμένα τά κοινά 
γράμματα, καί μέ τήν ίερωσύνην έτί­
μησεν. Αιγαίον πέλαγος δλον εις τον 
εαυτόν του περιηγητήν μέ έκαμεν καί 
ή 'Ασία μαζί μέ αυτό μέ εδέχθη. Καί 
ή βασίλισσα όλων τών πόλεο^ν του 
κόσμου ή Κωνσταντινούπολις θεωρόν 
εις τον εαυτόν της μέ άπεκατέστησε, 
καί χρόνον ενα μέ έφιλοξένησε* καί ή 
μητρόπολις τών ούγκροβλάχων τέλος 
πάντων αυτήν τήν όλίγην μάθησιν εις 
τήν έλληνικήν γλώσσαν εις εμένα τον 
ταπεινον έχαρίσατο». *Ας σημειωθεί 
δτι, δπως δηλώνεται καί στην περι­
γραφή του Ν. C a m a r i a n o , τά κείμενα 
του ό Κύριλλος τά ξαναπαραθέτει στο 
τέλος τοΰ χειρογράφου γραμμένα στή 
δημοτική, έκτος άπο το ' Ε γ κ ώ μ ι ο σέ 
στίχους πολιτικούς. 
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αυτή μπορεί νά θεωρηθεί λίγο - πολύ συνηθισμένο δρομολόγιο για την 
εποχή εκείνη, αν ή κινητικότητα γενικά του ελληνικού πληθυσμού έχει 
παρουσιάσει αξιόλογη άνοδο στον 18 αι., αν οι μεγάλες πόλεις προσελ­
κύουν όσους ωθούνται άπο την ανησυχία να ξεφύγουν άπο τα περιορι­
σμένα όρια τού περιβάλλοντος τους, τούτο δεν εκμηδενίζει, ούτε καν 
μειώνει, τήν απόφαση πού παίρνει κάθε επιμέρους άτομο. Γιατί ή από­
φαση απορρέει για τον καθένα από διαφορετικά κίνητρα καί εξυπηρετεί 
άλλους σκοπούς, εκπληρώνει ανάγκες ποικίλες, πνευματικές, υλικές, 
ψυχικές. 
Για τον Κύριλλο, όπως μας το παρουσιάζει ό ίδιος, ή περιήγηση 
αποτέλεσε μιαν αναζήτηση για πνευματική βελτίωση και καλλιέργεια 
ενός άνθρωπου, καθώς γνωρίζουμε, βαρεία τραυματισμένου ψυχικά 
άπο τις ιδιάζουσες Ιστορικές συνθήκες της στιγμής. Δε φεύγει ώς προσ­
κυνητής, ούτε εντεταλμένος για «ζητεία» χάρη τού μοναστηριού, δπως 
θα περιμέναμε ύστερα άπο τις φοβερές λεηλασίες καί δηώσεις: τουλά­
χιστον δε διαθέτουμε παρόμοια στοιχεία προς το παρόν. Φθάνοντας στη 
Βλαχία, είναι πια 35 - 40 χρονών, μπαίνει οίκοδιδάσκαλος για ν' άντα-
πεξέλθει στα προβλήματα τού βιοπορισμού και ταυτόχρονα επιδίδεται 
στή μελέτη. "Εχει συνείδηση δτι διαθέτει ανεπαρκή πνευματικό οπλι­
σμό και προσπαθεί ν' αποκτήσει στερεότερη καί βαθύτερη ελληνική 
μάθηση1 0. 'Ακόμα ή παραμονή του κοντά στή μπανέσσα "Αννα Dudescu 
10. Δηλαδή να μάθει, αρχαία ελλη­
νικά. Τοΰτο όίλλωστε στάθηκε ευρύ­
τερα το αντικείμενο της παιδείας στο 
18ο αιώνα, πριν ακόμα επικρατήσουν 
οι νεωτεριστικές τάσεις με αποτέλεσμα 
νέας θεματικής άλλα καί την εμβά­
θυνση στο ουσιαστικό νόημα τών κλα­
σικών κειμένων. Θυμίζω εδώ δσα χαρα­
κτηριστικά γράφει ό ανώνυμος επικρι­
τής του έργου τοΰ Παν. Κοδρικα, Μελέ­
τη της κοινής ελ.ληνικης διαλέκτου, στον 
«Λόγιο Έ ρ μ η » τοϋ 1819 (σ. 485) δταν 
αναφέρεται με σεβασμό καί θαυμασμό 
στο πρόσωπο τοΰ άλλοτε δασκάλου 
του Λάμπρου Φοοτιάδη: « . . . τ ο υ ς 
συγγραφείς άνεγίνωσκε καθένα κατά 
τήν τέχνην τ ο υ . . . πλην δσον περί της 
παιδείας καί παιδεύσεως τοϋ έθνους 
έφρονοΰσε καί αυτός το πλείστον μέρος 
της ζωής του, Οσα ό τότε αιών έσυγ-
χώρει, δηλαδή έθεωροΰσε καί αυτός 
τήν μάθησιν της παλαιάς 'Ελληνικής 
ώς κυρίαν παιδείαν τα δέ άλλα ή ώς 
πάρεργα, ή ώς άπλοϋν στολισμόν, δχι 
ώς ουσιωδώς αναγκαία εις τήν παί-
δευσιν τοΰ άνθρωπου καί τών εθνών». 
Ό Κύριλλος συνδεόταν φιλικά με τον 
Λάμπρο Φωτιάδη, ό όποιος συνέταξε 
δυο επιγράμματα στην 'Ερμηνεία της 
Άποκαλύψεως (πβ. 'Ιεζεκιήλ Βελανι-
διώτης, Κύριλλος ό Λανριώτης « Έ κ -
λησιαστικος Φάρος», τ. 1 (1908), σ. 
344-345, στοΰ ίδιου, "Εργα καί Ήμέ-
ραι, τ. V, Βόλος 1949, σ. 240 καί 
Αθανάσιος Πετρίδης, Σημειώσεις συμ-
πληρωματικαϊ είς τα περί Κυρίλλου 
τοϋ Λαυριώτον, «Αθήναιον», έτος 6, 
(1877), τχ. δ', σ. 256-257)· μπορούμε 
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υπήρξε πολύ ευεργετική για τή διαμόρφωση του" όπως σημειώνει δ 
ϊδιος «ολίγον χρόνον μείνας τή σή περικλεεΐ εστία πλείστα μεμάθηκα 
πράγματα. Καί άπερ εν ε'ίκοσιν ετεσιν ουκ έδιδάχθην μοναχοΐς κοσμικών 
πραγμάτων και θορύβων κεχοορισμένοις, ένί ένιαυτω καί μησίν εξ, 
τούτίον ακριβώς επειράθην»
1 1
. Ό θάνατος τής "Αννας D u d e s c u , στα 
1790, στάθηκε για τον Κύριλλο ένα βαρύτατο πλήγμα* «ούκ ής σεβαστή 
δια το τής μπανίας αξίωμα άλλα δια το καθαρον καί ορθόν σου π ο ­
λίτευμα» 1 2 γράφει, αναλογιζόμενος δτι στο πρόσωπο της δεν έχανε 
μόνον έναν αξιόλογο άνθρωπο, αλλά κι έναν πολύτιμο προστάτη. 
Δύο χρόνια αργότερα ό Κύριλλος ξεκινά το μεγάλο του εγχείρημα: 
την ερμηνεία στην 'Αποκάλυψη του Ι ω ά ν ν η . Δέν είναι τυχαία ή επιλο­
γ ή . Βιβλίο δυσερμήνευτο, γεμάτο άπο συμβολισμούς, πού θεωρήθηκε 
«μυστηριώδες και έπικίνδυνον» καί πού αντιμετωπίστηκε πάντοτε άπο 
τήν ελληνική 'Εκκλησία με μεγάλη επιφυλακτικότητα 1 3 , τοόρα στον 
φθίνοντα 18 αι. αποτελεί καί πάλι αντικείμενο μελέτης καί υπομνημα­
τισμού. Το κείμενο τής Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς λογίζεται χρήσιμο γ ια να αντα­
ποκριθεί στις κρίσιμες στιγμές πού διανύει ή ορθοδοξία. Μέσα ά π ' αυτό 
αντλούνται τα επιχειρήματα γ ια να στηριχτούν οι θέσεις της απέναντι 
στις κατηγορίες τών «άθεων», να καταπολεμηθούν οι δοξασίες τών 
έτεροδόξων καί τών αλλοθρήσκων καί ακόμα να διατυπωθούν προβλέ­
ψεις σχετικά με τίς τύχες τού ελληνισμού. Σ ε συνδυασμό με τα ποικίλα 
επίσης να υποθέσουμε, με αρκετή 
βεβαιότητα, δτι στον Φωτιάδη ανα­
φέρεται ό Κύριλλος δτι μαθήτευσε, 
όταν γράφει στην Ερμηνεία του «ων 
σχεδόν τεσσαρακοντούτης εις διδασκά­
λου συμφοιτών . . . »" πβ. Δυοβουνιώ-
της, ΠΑΑ 6 (1931), σ. 110. 
11. Πβ. χφ 1043, φ. 59Ρ Τόσος 
φαίνεται να ήταν ό θαυμασμός του 
για τήν "Αννα Dudescu ώστε, συγ­
κρίνοντας τήν συμπεριφορά της μ' εκεί­
νη τών ηγουμένων στα μοναστήρια, 
φθάνει κάποια στιγμή να επικρίνει τίς 
συνήθειες τους: «Κατά αλήθεια ώ υψη­
λοτάτη ε'ις τήν πολιτείαν "Αννα έσύ 
πολύ υπερέβης και τους καλογήρους 
τους κοινοβιάτας όπου είναι εις τον 
καιρόν μας" διατί ο'ι ηγούμενοι όπου 
είναι εις τα μοναστήρια, άλλην έχουν 
τήν τράπεζαν έμπροσθεν τους, καί άλ­
λην εις τους υποκειμένους αυτών, διατί 
ο'ι μέν καθηγούμενοι τρώγουσι καλλί-
τερον καί νοστιμώτερον φαγητόν, καί 
πίνουσι κρασί άλλο' οι δε καλόγεροι 
αυτών πολλαΐς φοραΐς καί ψωμί ξηρον 
τρώγουσι, καί τούτο οχι καθαρον άπο 
στάρι καί αντί δια κρασί γερον κοά 
άβλαβον πίνουσιν οί τάλαινες κομμένον 
καί διεφθαρμένον καί μισόξυνον, άλλα 
έσύ δέν ήθελες μήτε να ίδής εις τήν 
τράπεζαν σου ενα τοιούτον, μήτε να 
ακούσης παρόμοιον αν ΐσως ήθελε σε 
παρακίνηση τινάς . . . » (φ. 1203-121«). 
12. Πβ. χφ. 1043, φ. 63«. 
13. Παναγιώτης Ι. Μπρατσιώτης, 
Ή Άποκάλυψις τον 'Αποστόλου'Ιωάν­
νου, 'Αθήναι 1950, σ. 43. 
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χρησμολογικά κείμενα, ή Α π ο κ ά λ υ ψ η του 'Ιωάννη, με τον έντονο μυ-
στικιστικό-θρησκευτικό συμβολισμό πού την διαπνέει, τροφοδότησε 
σε μεγάλη έκταση τους οραματισμούς και τ ις προσδοκίες του Γένους 
γ ια την εθνική του αποκατάσταση. Προσδοκίες πού δεν αντιμετωπί­
ζονται, ωστόσο εδώ, να πραγματοποιηθούν με μια οργανωμένη επανά­
σταση. Ί Ι προετοιμασία γίνεται στα πλαίσια μιας υποταγμένης αναμο­
νής· ή λύση θα προέλθει με θεϊκή έπέμβασ/], μ' ενα θ α ύ μ α 1 4 . 
Το ερμηνευτικό έργο τού Κυρίλλου δεν αποτελεί μεμονωμένο φαι­
νόμενο" εντάσσεται στή δεύτερη φάση τού ερμηνευτικού κινήματος στην 
περίοδο της τουρκοκρατίας όπου ανήκουν και τα αντίστοιχα έργα άλλων 
λογίων κληρικών: ό Πανταζής ό Λαρισαίος (1788), ό 'Ιωάννης ο Λίν-
διος (1791), ό Θεοδώρητος ό ες 'Ιωαννίνων (1793-1798) καί ό ' Α ν ώ ­
νυμος τού 1817 καταγίνονται με τήν ερμηνεία στην 'Αποκάλυψη, ακρι­
βώς στα 'ίδια αυτά χρόνια πού συμπίπτουν άλλο^στε και μέ τήν περίοδο 
των ρωσοτουρκικών πολέμων 1 · ' . ' I I εργασία τού Κυρίλλου, με τις πολ­
λαπλές αντιγραφές και τις διαδοχικές επεξεργασίες, θα καλύψει τα με­
γαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ζοοής του και αποτελεί τήν κύρια π η γ ή 
γ ια τη γνωριμία μας μέ το πρόσωπο καί ιδιαίτερα μέ τον ιδεολογικό 
προσανατολισμό τού λαυριώτη μοναχού. 
" Ο μ ω ς ό Κύριλλος στα 179(3 αποφασίζει να ξαναγυρίσει στή μονή 
τών Καλαβρύτων. Αέ ξέρουμε ποια στάθηκε ή αρχική του πρόθεση: να 
επισκεφθεί πρόσκαιρα το μοναστήρι ή να εγκατασταθεί πάλι στο γ ν ώ ­
ριμο περιβάλλον τών νεανικών του χρόνων. "Αν κρίνουμε γενικότερα, 
άπο το έντονο ενδιαφέρον, τήν αγάπη και τή συνεχή μέριμνα πού έδειχνε 
πάντοτε γ ια το μοναστήρι καί, ειδικότερα άπο τήν προσφορά της βιβλιο­
θήκης πού, καθώς φαίνεται, έφερνε μαζί του σ' Ολη τή διάρκεια ενός 
πολύμηνου καί μακρινού ταξιδιού — περνά άπο το Βράσσοβο, το Σ ι μ π ί -
νιο, τή Βιέννη, τήν Τεργέστη, τή Β ε ν ε τ ί α
1 6
— θ α μπορούσαμε να συμπε­
ράνουμε ότι επιθυμία του ήταν μια μονιμότερη εγκατάσταση στην ' Α γ . 
14. Πβ. Eric J. Hobsbawm, Les 
primitifs de la révolte dans l'Europe 
moderne, μφρ. R e g i n a l d L a a r s , M a n ­
ches ter U n i v e r s i t y Press, 1963, 
σ. 74. 
15. Βλ. Άστέριος 'Αργυρίου, δ.π., 
σ. 454 κ.εξ. καί τοΰ ΐδιου, Μαξίμου 
τον Πελοτιοννησίου Έρμιρεία της Ά-
ποκαλνψεως ώς απαρχή τον ερμηνευ­
τικού κινήματος κατά τοί<ς χρόνους 
της Τουρκοκρατίας, 'Αθήνα 1976, σ. 7 
[άνάτ. άπο «Πρακτικά Α' Διεθνούς Σ υ ­
νεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών», 
τ. Γ']. 
16. Κ. Δυοβουνιώτης, π. «Θεολο­
γία» 26 (1955), σσ. 543, 544 καί 27 
(1956), σσ. 188, 366. Ό Κύριλλος π α ­
ρέμεινε στή Βιέννη για ενα μήνα. 
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Λαύρα. Πραγματικά, δεν είναι φυσικό στο στάδιο αυτό πού βρισκόταν, 
ακριβώς τότε πού είχε αρχίσει να καταπιάνεται με την ερμηνεία στην 
'Αποκάλυψη, να αποξενωθεί άπο τα χρήσιμα βιβλία, οσα είχε συγκεν­
τρώσει με πολύ μόχθο και του ήταν απαραίτητα γ ια την επεξεργασία 
του θέματος του. Σ τ α μεταγενέστερα χρόνια, όταν αναφέρεται στις δυσ­
κολίες πού συνάντησε στην εργασία του, την έλλειψη υλικών μέσων, 
τις αδυναμίες και την ασθένεια του σώματος, την περιορισμένη μόρφω­
ση του άλλα και την περιφρονητική στάση τών λογίων απέναντι του, 
παραπονείται για την έλλειψη βοηθημάτων, «χήτει βιβλίων περιστοι-
χούμενος», και σημειώνει Οτι εργάζεται άπο μνήμης, «οσα τοίνυν εκ 
παλαιάς μνήμης εσχον όπωσοΰν τή διανοία βίβλους ίστορικάς εν νεό-
τητι διεξελθών, ταύτα και τή γραφή εν πολιά λευκότητι παραδοΰναι 
ούκ ώκνησα»
1
' . 
*Η παραμονή του Κυρίλλου στο μοναστήρι στάθηκε πολύ σύντομη* 
μόλις ένα χρόνο 1 8 . Σ τ ο διάστημα αυτό ασχολήθηκε έντονα με συγγρα­
φική εργασία, τή σύνταξη τών τριών κειμένων πού διασώζονται στον 
Κώδικα της Μονής
 1 9
. Ω σ τ ό σ ο δε γνωρίζουμε αν αυτό υπήρξε το αρχικό 
γ,ίνητρο γ ια τή μετάβαση του στή Λαύρα, ει'τε υστέρα άπο ειδική πρόσ­
κληση τών μοναχών, ε'ίτε άπο δική του πρωτοβουλία, ίσως γ ι α τ ί είχε 
τήν επιθυμία να προσφέρει μια πρόσθετη εξυπηρέτηση στο μοναστήρι 
του. Πάντως ή εικόνα εδώ παρουσιάζει κάποια αντίφαση: άπο τή μια 
μεριά ένα μακρινό και επίπονο ταξίδι και στή συνέχεια ή αποξένωση του 
άπο τήν αξιόλογη και χρηστική βιβλιοθήκη του. Ά π ο τήν άλλη, μια 
σύντομη διαμονή στο μοναστήρι καί τέλος ή επιστροφή σ' ένα περιβάλ­
λον δπου εϊχε δυσκολίες γ ια να ενταχθεί και πού, σύμφωνα με τα λεγό­
μενα του, δεν τον αντιμετώπιζε με φιλικές διαθέσεις. Οι ιδεολογικές του 
θέσεις, οί εξεζητημένες καί καμμιά φορά λαθεμένες ερμηνείες, ή μέτρια 
κατάρτιση του προκαλούσαν συχνά επικρίσεις καί διαβολές άπο πολλές 
πλευρές. Ό 'ίδιος στο κείμενο τής Ε ρ μ η ν ε ί α ς του παραπονείται αργό­
τερα γ ια τή συμπεριφορά τών ανθρώπων απέναντι του: « . . . υπό π ά ν τ ω ν 
τών λογάδων μισούμενος καί ως τεθνηκώς καί οζών βαρέως κύων π α ρ ' 
17. Κ. Δυοβουνιώτης, Π Α Α 6 
(1931), σ. 39. 
18. Το δνομα τοϋ Κυρίλλου δεν 
περιλαμβάνεται στην καταγραφή τών 
πατέρων της μονής πού περιέχεται στο 
«Κατάστιχον τής καταγραφής τοΰ 
τταυροπηγιακοϋ μοναστηρίου τής Κοι­
μήσεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου, τής 
επονομαζόμενης λ α ύ ρ α ς . . . » χρονολο­
γημένο στις 16 'Οκτωβρίου 1797 
('Αρχείο Ι. Μ. 'Αγ. Ααύρας, Φάκ. Η ' , 
άρ. 1, φ. 7). 
19. Π β . Κώδικας, έπιμ. Κ. Λ ά π -
πας. 
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αύτοΐς λογιζόμενος καί παρά πάσι τοις εν Βουκουρεστίου μικροΐς και 
μεγάλοις άρχουσι διασυρόμενος . . . »2 0. ΚαΙ δμως ξαναπηγαίνει στο 
Βουκουρέστι,. 
Βέβαια ή αντιμετώπιση αύτη δεν είναι γενική. Υ π ά ρ χ ο υ ν και δσοι 
εκτιμούν το ήθος και τη θεοσέβεια του, τον θέλουν γ ια παράδειγμα στα 
παιδιά τους, τον συντρέχουν στην προσπάθεια του να ενισχύσει το μο­
ναστήρι τ ο υ
2 1
. Γιατί ό Κύριλλος, παράλληλα με τή συγγραφική και διδα­
σκαλική του απασχόληση, δεν παύει σ' δλη του τή ζωή να ενδιαφέρεται 
και να μέριμνα για τή Λαύρα. "Ισως εδώ άλλωστε να βρίσκεται και ή 
απάντηση στο θέμα της επιστροφής του στην πρωτεύουσα τής Βλαχίας. 
' Έ χ ε ι συνειδητοποιήσει δηλαδή πόσο οι παραδουνάβιες ηγεμονίες γε­
νικά, ή μεγάλη πόλη, ειδικότερα, προσφέρει τις προϋποθέσεις γ ια να εξυ­
πηρετηθούν ο'ι οποίες ανάγκες, πνευματικές, οικονομικές καί άλλες, τόσο 
οι δικές του Οσο και του μοναστηριού, καί πόσο αποδοτική είναι ή άμε­
ση επαφή με τα Ι'δια τα π ρ ά γ μ α τ α . 
Λεν έχουμε ούτε εδώ περίπτωση «ζητείας», φαινόμενο τόσο δια­
δομένο στα χρόνια τής τουρκοκρατίας· δέ σώζεται καμμια μαρτυρία 
σχετικά με παρόμοια δραστηριότητα τού Κυρίλλου. Με τή συνεχή όμως 
παρουσία του στο Βουκουρέστι ή συνδρομή του, ιδιαίτερα στον οικονο­
μικό τομέα, παίρνει ενα χαρακτήρα πιο μόνιμο, πιο διαρκή. "Ετσι στα 
1808 ό ιεροδιάκονος Νεόφυτος αφήνει τα περιουσιακά του στοι/εΐα στην 
'Αγ. Λαύρα μέσο:» τού Κυρίλλου με τον όποιο υποσχέθηκε να κατεβεί 
στα Καλάβρυτα
2 2
. Σ τ α 1812 ό Γρηγόριος Γκίκας, στον οίκο τού οποίου 
μπαίνει δάσκαλος ό Κύριλλος, «αναθέτει» στο 'ίδιο μοναστήρι δσα ιερά 
λείψανα κατέχει καί τα παραδίνει με ομολογία του στον Κύριλλο 2 3 . 
Σ ώ ζ ε τ α ι , επίσης έγγραφο τού 1814, όπου αφιερώνει ό Εύκαρπίας Νεό­
φυτος τα π ρ ά γ μ α τ α του στή Λαύρα 2 1 . 'Ακόμα, στα 1815, ή Αικατερίνη 
Σ τ ι λ μ ά κ η προσφέρει στή μονή 250 γρόσια πού εγχειρίζει στον Κύ­
ριλλο
2 5
 καί στα 1827 ό ιεροδιάκονος 'Αμβρόσιος αφήνει τα π ρ ά γ μ α τ α 
του στον Κύριλλο
2 6
. Σ ' όλες αύτες τις πράξεις είναι φανερή ή μεσολά-
20. Κ. Δυοβουνιώτης, 1ΙΑΑ 6 22. 'Αρχείο Ι. Μ. 'Αγ. Λαύρας, 
(1931), σ. 39. φάκ. Ε', άρ. 119/9 'Οκτ. 1808. 
21. ΙΙβ. έγγραφο του μπεϊζαδέ 23. Φάκ. Ε', άρ. 122* πβ. ύποσ. 21. 
Γρηγορίου Γκίκα ('Αρχείο Ι. Μ. Ά γ . 24. Φάκ. Ε', άρ. 123/1 'Ιουλίου 
Λαύρας, Φάκ. Ε', άρ. 122/11 Νοεμβρ. 1814. 
1812)· το έγγραφο έχει εκδοθεί στου 25. Φάκ. Ε', άρ. 124/2 Νοεμβρίου 
Χρ. Εύαγγελάτου, Άγια Λαύρα} ίστο- 1815. 
ρία τής ίερας μονής, 961-1961, Άθη- 26. Φάκ. Ε', άρ. 131/22 'Ιουνίου 
ναι
 41971, σ. 43-44. 1827. 
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βηση του λαυριώτη μονάχου* με δική του ασφαλώς προτροπή, άμεση ή 
έμμεση, θα πρέπει να πραγματοποιήθηκαν οι αφιερώσεις. ' Ε π ί σ η ς ολο­
φάνερη είναι, σ' ολα τα χρόνια, ή τακτική επικοινωνία του Κυρίλλου με 
το μοναστήρι του. Ή μ,ακρόχρονη διαβίωση στο Βουκουρέστι δεν αλ­
λοίωσε την αρχική του τοποθέτηση, δεν τον αποξένωσε από τή μονή 
της μετανοίας του ούτε τον αλλοτρίωσε άπο το πνεύμα του μοναχισμού. 
Γιατί το σχήμα του μονάχου δε στάθηκε για τον 'ίδιο τον Κύριλλο ενα 
μέσο γ ια να διασφαλίσει τον βιοπορισμό, όπως συνέβαινε συχνά στα χρό­
νια αυτά σε περιπτώσεις νέοον λ ο γ ί ω ν 'ίσίος παρόμοιες σκέψεις να είχαν 
κάνει οι γονείς του δταν μικρό, τον τοποθετούσαν στή μονή του Γηρο­
κομείου στην Πάτρα. Ό Κύριλλος, αφιερωμένος ενσυνείδητα στο μο­
ναχικό βίο, επιδιώκει να τον συνδυάσει με τήν εφεσή του προς τα γ ρ ά μ ­
ματα. 
Σ τ α 1814 βρίσκεται στο Βουκουρέστι ό προηγούμενος της Λαύρας 
Ιερόθεος και καταγράφει αναλυτικά δσα ποσά χρηματικά αχρεωστοΰν-
ται» στον Κύριλλο
2 7
. Είναι ή χρονιά πού οί λαυριώτες μοναχοί αποφα­
σίζουν ν' ανοικοδομήσουν το παλαιό μοναστήρι και (ρροντίζο^ν να συνά­
ξουν δσα χρήματα μπορούν 2 8 . Δε γνωρίζουμε αν ή Καταγραφή του 1814 
έ'γινε μ' αυτό το σκοπό. Πάντως το γεγονός δτι ό 'Ιερόθεος καταγράφει 
τα ποσά πού χρεωστοΰνται στον Κύριλλο δείχνει μια στενή οικονομική 
συνάρτηση του τελευταίου με το μοναστήρι. Σ τ ο σημείο αυτό προβάλλει 
ενα ερώτημα σχετικά με τήν οικονομική κατάσταση του Κυρίλλου. 
Διαχειρίζεται αποκλειστικά δικούς του πόρους, πού ενδεχομένως σκο­
πεύει ν' αφιερώσει κάποτε στή μονή, ή του έχει ανατεθεί ή διαχείριση 
χρηματικών ποσών του μοναστηριού; Δεν έ'χουμε καμμια ένδειξη προς 
αυτήν τήν κατεύθυνση. "Ομως παρατηρούμε μιαν έντονη δανειστική κί­
νηση γύρω άπο τα ποσά πού περνούν άπο τα χέρια τοΰ λαυριώτη μονα­
χού και πού επαυξάνονται συστηματικά καθώς περνούν τα χρόνια. 
Ά π ο έναν κατά προσέγγιση υπολογισμό βασισμένο σε ορισμένες 
σταθερές χρονολογίες, το 1797, χρονιά πού βρίσκεται στή Λαύρα, το 
1814, δταν γίνεται καταγραφή τών χρεών προς το Κύριλλο στο Βουκου-
27. Φάκ. Ε', άρ. 3/1 'Ιουλίου 
1814. 
28. Φάκ. Η', άρ. 27. Το κατάστι­
χο επιγράφεται Κατάλογος τών χρεών 
της αγίας μονής ημών λαύρας και φέρει 
ημερομηνία 5 Φεβρ. 183G. Το όνομα 
τοϋ αρχιμανδρίτη Κυρίλλου δέν περι­
λαμβάνεται ανάμεσα στα ονόματα δσων 
Ιδωσαν δανεικά στή μονή το 1814. 
'Απέναντι άπο τα χρέη τοΰ 1814 ση­
μειώνεται: «'Όλ' αυτά έχρησίμευσαν 
δια τήν οίκοδομήν του παλαιού μονα­
στηρίου γενομένην κατά τους 1814». 
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ρέστι και μετά το θάνατο του, προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 
α) υστέρα άπο τη δεκαπενταετία της π ρ ώ τ η ς παραμονής του στο Βου­
κουρέστι, ο Κύριλλος είναι σε θέση να διαθέσει σχεδόν τρεις χιλιάδες γρό­
σια για το μοναστήρι, είτε ως δωρεά είτε ως δάνειο 2 9 , β) στην επόμενη 
δεκαπενταετία περίπου το διαθέσιμο ποσό, δηλαδή έκεϊνο πού δεν χρη­
σιμοποιεί γ ια τις καθημερινές βιοτικές του ανάγκες, έχει πενταπλασια­
στεί* συνολικά τα δάνεια πού έ'χει κάνει ανέρχονται σ' ένα ποσό της τ ά ­
ξεως των 12.608 γροσιών 3 0 ενώ γ) στην τρίτη δεκαπενταετία, δηλαδή άπο 
το 1814 ως το 1828, χρονιά του θανάτου του, ό Κύριλλος έχει υπερδιπλα­
σιάσει το μικρύ του κεφάλαιο' έκτος άπο τα βιβλία Οσα κληροδοτεί στο 
μοναστήρι 3 1 , οι ομολογίες πού αφήνει επίσης αντιπροσωπεύουν δάνεια 
πού ανέρχονται σε 29.060 γρόσια 3 2 , ποσό οχι και τόσο ευκαταφρόνητο 
γ ια ένα φτωχό και ταλαιπωρημένο βιοπαλαιστή. Γιατί ό Κύριλλος, σύμ­
φωνα με τα λεγόμενα του, «ότέ μεν γραμματιστής γενόμενος, οτέ δε 
διδάσκαλος εις έτερογλώσσους υιούς αρχόντων άτακτους λίαν και κα­
κοήθεις», εργαζόμενος ((μισθού μέν ολίγου, κόπου δε πολλού» 3 3 μόλις 
εξοικονομεί τα αναγκαία γ ια να επιβιώσει, ((παροικών εν οικίσκο) ύ-
π ο γ α ί ω και ψ υ χ ρ ώ »
3 4
 — φυσικά όταν δεν είναι οίκοδιδάσκαλος —• φθάνει 
τέλος να δεχθεί τη θέση του ψάλ
τ
η35 γ
ΐ α
 να ανταποκριθεί στα βιοπο-
29. Το άθροισμα προκύπτει άπο 
τα παρακάτω ποσά: 1130 γρόσια σε με­
τρητά και εΐδη, 925 γρόσια αξία προσ­
φερομένου βιβλίων (πβ. Καταγραφή 
βιβλίων του 1797, εδώ σσ. 478-81) 
και 800 γρόσια, δανεικά του Κυρίλλου 
προς τη μονή, πάλι στα 1797, ((του 
μοναστηριακού τους κύριλλου διδα: 
[σκάλου] πατρινού γρ. 800» όπως ση­
μειώνεται στο «Κατάστιχο» (βλ. ύπο-
σημ. 18) σχετικά μέ τα χρέη της μονής. 
30. Βλ. έγγραφο της ύποσημ. 27. 
Ή τελική άθροιση στο έγγραφο π α ­
ρουσιάζει κάποιο λάθος: 11.808 αντί 
12.608 γρ. 
31 . "Ενας πρόχειρος υπολογισμός 
της αξίας τών βιβλίων, μέ βάση Οσα 
έντυπα σώζονται ακόμα και αναγρά­
φουν μέ χειρόγραφη σημείωση τήν 
τ ιμή της αγοράς τους, δίνει το ποσό 
τών 640 περίπου γροσιών πβ. σχο­
λιασμό της Καταγραφής Γ', τους αρι­
θμούς 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 35. Φυσικά ό υπολογι­
σμός είναι πολύ ελλειπτικός άφοΰ πολλά 
βιβλία έχουν χαθεί και ούτε Ολα άπο τα 
σωζόμενα αναγράφουν τις τιμές τους. 
32. Π β . 'Αρχείο Ι.Μ. Ά γ . Λαύρας, 
φάκ. Ε', άρ. 117 και 140. Φυσικά θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ή ολοένα καί 
μεγαλύτερη ύτοτίμηση του τουρκικού 
νομίσματος. Το θέμα τών άγιων λει­
ψάνων πού αφιερώνονται στή μονή μέ 
τή μεσολάβηση του Κυρίλλου θ' ανα­
φερθεί αναλυτικότερα κατά τήν π α ­
ρουσίαση και έκδοση τών εγγράφων 
πού αφορούν στή δραστηριότητα του 
Κυρίλλου. 
33. Κ. Δυοβουνιώτης, ((Θεολογία», 
22 (1951), σ. 447 3 . 
34. Κ. Δυοβουνιώτης, Ι Ι Α Α 6 
(1931), σ. 37 4 . 
35. 'Από το 1812 ώς το 1817' 
π β . Κ. Δυοβουνιώτης, δ.π., σ. 16 5 . 
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ριστικά του προβλήματα. Π ρ α γ μ α τ ι κ ά δ Κύριλλος δεν κατοίκησε μόνο 
σε σπίτια αρχόντων. Καθώς διηγείται ό 'ίδιος, αναγκάστηκε να ζήσει 
ανάμεσα σε ανθρώπους με ποικίλη προέλευση καί επαγγέλματα, γ ύ ­
φτους, μαγείρους αχθοφόρους, αρτοποιούς, δπου τα γαυγίσματα των 
σκυλιών και οι φωνές τών παιδιών δημιουργούσαν δυσμενείς συνθήκες 
για εργασία π ν ε υ μ α τ ι κ ή 3 6 . 
Ω σ τ ό σ ο οι περιγραφές της πενίας του καί τα συνεχή παράπονα του 
— συμπεριφορά πού εκφράζει τη στάση του διδομένου άτομου απέναντι 
στην κοινωνία μέσα στην οποία βρέθηκε στο συγκεκριμένο τόπο καί 
χρόνο — έρχονται σε κάποια αντίφαση με την π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α : τη 
δυνατότητα του να σχηματίσει Ινα κάποιο χρηματικό κεφάλαιο καί 
ταυτόχρονα να αποκτήσει μιαν αξιόλογη συλλογή βιβλίων με ωραίες καί 
συχνά πολυτελείς εκδόσεις. Ά π οτι φαίνεται λοιπόν οι μισθοί τών 
δασκάλων καί ιδιαίτερα τών οίκοδιδασκάλων δεν βρίσκονται πάντοτε, 
δπως έχει επικρατήσει να πιστεύεται, σε τόσο χαμηλό ε π ί π ε δ ο 3 7 άφου 
παρέχουν τ α περιθώρια, μετά την ικανοποίηση τών βιοποριστικών αναγ­
κών, γ ια προμήθεια βιβλίων καί συχνά γ ια συσσώρευση χρήματος. Σ τ η ν 
περίπτωση τών δασκάλων ή συσσώρευση δε γινόταν συνήθως με γνώμονα 
την απλή αποταμίευση, τή γεωκτησία ή τή συμμετοχή σε εμπορικές ή 
άλλες επιχειρήσεις· κατά κανόνα τα ποσά διαθέτονται γ ια δανεισμό 
με τόκο προς άλλους ιδιώτες. Φυσικά, σκοπός τών ((μισθωτών» αυτών, 
36. Βλ. 'Αργυρίου Les exégèses 
grecques. . ., τ. Β', σ. 757. 
37. Πβ. Κ. Θ. Δημαράς, 'Αθανά­
σιος Πάριος. 'Ανέκδοτα κείμενα, « Ό 
Ερανιστής» 5 (1967), σ. 61. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία δσα συγκέντρωσε ό 
Κ.Θ. Δημαράς οι ετήσιες αμοιβές τών 
δασκάλων κυμαίνονταν συνήθως άπο 
600 ώς 1200 γρόσια το χρόνο, δηλ. 
μια αντιστοιχία 2 - 4 γρόσια τήν ήμερα. 
Για έναν δάσκαλο, πού εκείνα τα χρό­
νια συνήθως ήταν ιερομόναχος χωρίς 
σοβαρές ή καί μέ καθόλου οικογενεια­
κές επιβαρύνσεις, φαίνεται Οτι υπήρ­
χαν περιθώρια για αποταμίευση, ιδιαί­
τερα δταν επρόκειτο για οίκοδιδάσκαλο. 
Για τα ημερομίσθια γύρω στα 1795, 
σύμφωνα μέ στοιχεία πού είχε τήν 
καλωσύνη να μου δώσει προφορικά ό 
κ. Β. Κρεμμυδας, έχουμε τίς παρακάτω 
πληροφορίες: αγροτικά ημερομίσθια 
20-45 παράδες" βιοτεχνικά - οικοδο­
μικά, τεχνίτες: 30 παράδες" άρχιμά-
στορας: 60 παράδες (δηλ. 1 1/ 2 γρόσι). 
Το θέμα τών διδασκαλικών αποδοχών 
στην περίοδο της τουρκοκρατίας δέν 
έχει ακόμα βρει τήν τελική του α­
πάντηση. Τα στοιχεία, οσα έχουν ώς 
σήμερα συγκεντρωθεί άπο τους ερευ­
νητές, παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές 
πού οφείλονται σε ποικίλες αίτιες : 
διακυμάνσεις τών νομισμάτων πού κυ­
κλοφορούν, διαφορές χώρου (πόλη -
χωριό ), επίπεδο διδασκαλίας (κοινά 
γράμματα, ανώτερη βαθμίδα εκπαι­
δεύσεως, οίκοδιδασκαλία, ακαδημίας) 
κ.λ.π. 
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σ τ η ν π ρ ο τ ρ α π ε ζ ι κ ή α υ τ ή π ε ρ ί ο δ ο στον ε λ λ η ν ι κ ό χ ώ ρ ο , ή τ α ν ν ' α υ ξ ή ­
σουν τ α ε τ ή σ ι α ε ι σ ο δ ή μ α τ α τ ο υ ς ή να ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ ν τ α γ ε ρ ά μ α τ α τ ο υ ς 
κ α ί , σε μ ε ρ ι κ έ ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς , ν α τ υ π ώ σ ο υ ν τ α σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α τ ο υ ς 3 8 . 
' Η ε π α ν α λ α μ β α ν ό μ ε ν η μ ε μ ψ ι μ ο ι ρ ί α τ ο υ Κ υ ρ ί λ λ ο υ Ί'σως δεν ο φ ε ί ­
λ ε τ α ι λ ο ι π ό ν σ τ η ν έ λ λ ε ι ψ η τ ω ν α ν α γ κ α ί ω ν , όσο σ τ ο γ ε γ ο ν ό ς δ τ ι δεν 
τ ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι ή α π α ι τ ο ύ μ ε ν η ά ν ε σ η γ ι α να α φ ι ε ρ ω θ ε ί ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά 
κ α ί α π ε ρ ί σ π α σ τ α σ τ ο σ υ γ γ ρ α φ ι κ ό τ ο υ έ ρ γ ο , π ο ύ φ α ί ν ε τ α ι να έ χ ε ι τ ά ξ ε ι 
ω ς μ ο ν α δ ι κ ό σ κ ο π ό τ η ς ζ ω ή ς τ ο υ 3 9 . Π α ρ ά λ λ η λ α , μ έ σ α σ τ α π λ α ί σ ι α 
τ η ς μ έ ρ ι μ ν α ς τ ο υ γ ι α τ ή μονή τ η ς μ ε τ α ν ο ί α ς τ ο υ , φ α ί ν ε τ α ι δ τ ι π ρ ο σ π α θ ε ί 
ν α σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι κ α ί να δ ι α φ υ λ ά ξ ε ι δσο τ ο δ υ ν α τ ό ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α χ ρ ή ­
μ α τ α γ ι α να τ ' α φ ι ε ρ ώ σ ε ι σ τ ή Λ α ύ ρ α σαν φ θ ά σ ε ι ό κ α ι ρ ό ς τ η ς ο ρ ι σ τ ι κ ή ς 
τ ο υ ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς . " Ο τ ι π α ρ ό μ ο ι α π ρ ό θ ε σ η , να γ υ ρ ί σ ε ι κ ά π ο τ ε σ τ α Κ α λ ά ­
β ρ υ τ α , ε ί χ ε π ά ν τ α στό μ υ α λ ό τ ο υ μ α ρ τ υ ρ ε ΐ τ α ι ά π ο τ α σ ω ζ ό μ ε ν α έ γ ­
γ ρ α φ α . Σ τ α 1 8 0 8 , ό π ω ς έ χ ε ι ή δ η α ν α φ ε ρ θ ε ί , ό Κ ύ ρ ι λ λ ο ς ε τ ο ι μ ά ζ ε τ α ι 
να κ α τ ε β ε ί σ τ ή Λ α ύ ρ α σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ο ς ά π ο τ ο ν Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο Ν ε ό φ υ τ ο ' 
ό α ν α μ ε ν ό μ ε ν ο ς ζρ-/ο\χός τ ο υ , π ο ύ ε μ π ο δ ί σ τ η κ ε ά π ο τ α « π ο λ ε μ ι κ ά σ υ μ ­
βάντα)) α ν α φ έ ρ ε τ α ι κ α ί α ρ γ ό τ ε ρ α σ' ε π ι σ τ ο λ ή τ ο υ ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο υ Μ ε λ έ -
38. Ή εκδοτική δραστηριότητα 
πού αναλαμβάνουν ορισμένοι λόγιοι -
δάσκαλοι, ιδιαίτερα στα χρόνια του 
ελληνικού Διαφωτισμού, αποβλέπει κυ­
ρίως στην ευρύτερη διάδοση των κει­
μένων, της παιδείας γενικά, καί οχι 
σέ οικονομική ιδιοτέλεια- βλ. Κ.Θ. Δ η ­
μαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 
'Αθήνα 1977, σσ. 28-33. Οί προσπά­
θειες τους απέβλεπαν επίσης στην εξοι­
κονόμηση του χρόνου για μελέτη* «θέ-
λων δε να ανακουφίσω τους μαθητάς 
άπο τους της αντιγραφής κόπους», 
γράφει ό K.M. Κούμας σέ Προκήρυξη 
του, στις 30 Νοεμβρίου 1816, σχετικά 
με τήν έκδοση τών συγγραμμάτων του 
«'Εμπειρική ψυχολογία» καί «Κρηπίς 
Φιλοσοφίας», «απεφάσισα να το εκ­
δώσω εις φως εκ διαλειμμάτων». "Ετσι, 
σημειώνει στή συνέχεια, «θέλουν διδά-
σκεσθαι του λοιπού οί νέοι εις το 
ενταύθα Γυμνάσιον άπηλλαγμένοι τών 
βαρέων κόπων της ως επί το πλείστον 
εσφαλμένης αντιγραφής. . .»· βλ. ((Έρ­
μης ό Λόγιος» 1817, σ. 14. 
39. Π β . τον κατάλογο τών συγ­
γραφών τού Κυρίλλου πού παραθέτει ο 
Λ. 'Αργυρίου, ό'.π., σ. 758-760. Έ κ τ ο ς 
άπο τήν Ερμηνε ία στην 'Αποκάλυψη 
καί δώδεκα λόγους σχετικούς με τήν 
Ερμηνεία πού ακολουθούν στο χειρό­
γραφο (βλ. Δυοβουνιώτης, Π Α Α , 6 
(1931), σ. 40-43), τα εγκώμια καί 
τους επιτάφιους θρηνητικούς λόγους 
κ.ά. στην "Αννα D u d e s c u (βλ. εδώ 
ύποσημ. 5) αναγράφονται ακόμα στον 
κατάλογο μία « Ε π ι τ ο μ ή της ιστορίας 
της Εκκλησίας», πού φαίνεται οτι 
κάηκε, μαζί με τις Ε π ι σ τ ο λ έ ς τού 
Κυρίλλου καί τήν «Ανασκευή» του στο 
έ'ργο τού Νεόφυτου Δούκα «Σωκρατι­
κός Αισχίνης», στην πυρκαγιά της Μο­
νής τού Ά γ . 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου. 
Στον κατάλογο τών κυριλλικών εργο^ν 
θα πρέπει να προστεθούν καί τα τρία 
κείμενα πού περιλαμβάνονται στον 
Κώδικα της Μονής' π β . Κώδικας, έπιμ. 
Κ. Αάππας. 
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τ ι ο υ
4 0
, ενώ στα 1827 δ Κύριλλος δέχεται να γίνει ηγούμενος στη μονή 
Βιάρουσι με τον ορο όμως «όταν εύδοκήση ή υπέρτατη πρόνοια δια να 
ύπάγη εις την μετάνοιάν του άγίαν λαύρα να μην εχη μηδέν έμπόδιον 
άπο το Μοναστήριον Βιάρουσι....)) 4 1. 
Ή διαφύλαξη και παραλαβή των περιουσιακών στοιχείων τοΰ 
Κυρίλλου απασχόλησε για αρκετό διάστημα ύστερα άπο το θάνατο του 
τους μοναχούς της Λαύρας. Σ τ α πλαίσια της προσπάθειας τους ν' ανα­
συγκροτήσουν και ν' ανακαινίσουν το μ,οναστήρι «το όποιον κατέκαυ-
σαν οί κατάρατοι "Αραβες τοΰ Ι μ π ρ α ή μ » , είχαν κιόλας στείλει ένα 
συγκοινοβιάτη τους «να επισκεφθεί», να φροντίζει δηλαδή, «τον διδά-
σκαλον μέχρι της τελευταίας ώρας τοΰ θανάτου του», με την εντολή 
«να πασχίση μ' Ολους τους τρόπους της αποστολικής (του) δ ι α γ ω γ ή ς 
δια την ύπεράσπισιν τοΰ μοναστηρίου» 4 2 . Το ενδιαφέρον τοΰ Κυρίλλου 
γ ια τή μονή ήταν γνωστό άπο παλιά* ωστόσο έπρεπε τώρα να εξασφα­
λίσουν δτι τα υπάρχοντα τοΰ γέρο λαυριώτη μονάχου θα κατέληγαν 
οπωσδήποτε στή Λαύρα. "Ετσι, μόλις πληροφορήθηκαν το θάνατο του 
ζήτησαν άπο τους επιτρόπους του να τους στείλουν ένα επικυρωμένο αντί­
γραφο της δ ι α θ ή κ η ς
4 3
' λίγο αργότερα δύο εντεταλμένοι αντιπρόσωποι 
τους ξεκινοΰσαν γ ια τή Βλαχία με σκοπό να παραλάβουν δ,τι άφησε ό 
Κύριλλος στο μοναστήρι τ ο υ 4 4 . 
Εύκολα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς, μέσα άπο τα σωζόμενα 
έγγραφα, τήν πορεία της αποστολής με οσα εμπόδια προέκυπταν κάθε 
φορά στή διαδρομή. Ό θάνατος τοΰ ένας απεσταλμένου, τοΰ Αυξέντιου, 
στην Κωνσταντινούπολη, ή άρνηση τών δανειστών τοΰ Κυρίλλου να 
εξοφλήσουν τ α χρέη τους, ή μερική διασκόρπιση τών βιβλίων του ανάγ­
κασαν το δεύτερο μοναχό, τον Μελέτιο, να παραμείνει πάνω άπο ένα 
χρόνο στή Βλαχία χοορίς, καθώς φαίνεται, να επιτύχει το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα. Τέλος, στίς 25 Μαρτίου 1832, φεύγει μέσω Γαλάζιου 
παίρνοντας μαζί του «τέσσερα σενδούκια καλαμπαλίκια μεταχειρισμέ­
ν α »
4 5
. Δε γνωρίζουμε τί ακριβώς περιέχουν ίσως λίγα βιβλία, ιερά 
σκεύη, λείψανα αγίων, αφιερώματα στή μονή, δσα τέλος πάντων μ π ό ­
ρεσε να συναποκομίσει άπο τις δωρεές τοΰ Κυρίλλου, τοΰ Νεόφυτου 
Εύκαρπίας ή και άπο άλλλους λαυριώτες μοναχούς. ΙΙάντως σε μια 
40. 'Αρχείο Ι. Μ. Ά γ . Λαύρας 
Φάκ. Ε', άο. 135/28 'Ιουλίου 1831. 
41. Φάκ. Ε', άρ. 130/30 Σεπτ. 
1827. 
42. Φάκ. Ε', άρ. 47/10 'Ιουλίου 
1828. 
43. Αυτόθι. 
44. Φάκ. Ε', 136/23 Φεβρ. 1831 
και 141. 
45. Φάκ. Ε', άρ. 115/25 Μαρτίου 
1832. 
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σημείωση του 1836 σε κατάστιχο του σκευοφύλακα της Ά γ . Λαύρας 
Δανιήλ καταγράφεται «το κουτίον του Κυρίλλου» με οσα λείψανα, σκεύη 
και άμφια περιε ίχε 4 6 . 
Ω σ τ ό σ ο αργότερα, στα J 842, ένας κατάλογος με ομολογίες της 
Β λ α χ ί α ς
4 7
 πού παραδίνεται στο μοναχό Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο γ ια «να τα είσ­
πραξη» — αναφέρονται εκεί διαθήκες, κατάλογοι βιβλίων του Κυρίλλου 
κ.ά. — φανερώνει οτι οι λαυριώτες μοναχοί συνεχίζουν τις ενέργειες 
τους γ ια να παραλάβουν οσα π ρ ά γ μ α τ α είχαν δωρηθεΐ στη Λαύρα. "Ενα 
χρόνο αργότερα, στο Πέρα, ό ηγούμενος της μονής του Κώδωνα, μαζί 
με άλλους μάρτυρες, πιστοποιεί δτι παρέλαβε τ ' αναφερόμενα στον κα­
τάλογο έγγραφα πού βρέθηκαν «εντός του κιβωτίου του αποθανόντος. . .»
4 8 
Ή περιπέτεια δεν έχει ακόμα τελειώσει. Ό καιρός όμως περνά, οί 
σύγχρονοι του Κυρίλλου άνθρωποι φεύγουν και ασφαλώς οί οικονο­
μίες του, δσες συγκέντρωσε με τόσο μόχθο, εξανεμίζονται μέ την π ά ­
ροδο του χρόνου. Ω σ τ ό σ ο τα πέρασμχ του Κυρίλλου άπύ το μοναστήρι 
άφησε βαθειά ίχνη πού σφράγισαν τήν ιστορία τής Λαύρας. 
Ι δ ι α ί τ ε ρ η σημασία παίρνει ή τζροσψορχ τών βιβλίων του στη μονή 
στα τέλη του 18ου αιώνα. Σε μια περιοχή πού ή γεωγραφική της διαμόρ­
φωση δε διευκολύνει τήν επικοινωνία και πού οί πνευματικές της εστίες, 
περιορισμένες σε αριθμό και σε δυνατότητες, προσφέρουν αποκλειστικά 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή δημιουργία ενός νέου πυρήνα παιδείας απο­
κτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Βρισκόμαστε στην εποχή πού ή καθημε­
ρινή ζο:>ή, ύστερα άπα τίς βίαιες αναταραχές όσες προκάλεσαν οί αλβα­
νικές επιδρομές, ξαναπαίρνει σιγά σιγά τήν ομαλή της ροή. e H έφεση 
γ ια παιδεία προβάλλει πάλι επιτακτική. Τ α ποικίλα σχολεία τών κοι­
νών γραμμάτ<ν>ν4ί), οσα ξεφυτρώνουν στα διάφορα χωριά, ανάλογα μέ 
τ ίς οικονομικές δυνατότητες τών κατοίκων και τή διαθεσιμότητα τών 
δασκάλων, δε φαίνεται να ικανοποιούν τή ζήτηση. "Ετσι στα 1796 ιδρύε­
ται το ελληνικό σχολείο του Σ ο π ο τ ο ύ ' μέ τήν τακτική του λειτουργία, 
προικοδοτημένο καθώς ήταν άπο το κληροδότημα του πατρινού εμπόρου 
Ά θ α ν . Τσίπηρα, και μέ οργανωμένη βιβλιοθήκη θ' ακτινοβολήσει γ ιά 
πολλές δεκαετίες
5 9
. 
46. Φάκ. Η ' , άο. 16/14 Ιουνίου 
1836. 
47. Φάκ. Ε', άρ. 140. 
48. Φάκ. Ε', άρ. 117. 
49. Στην Κερπινή λειτουργεί στα 
1786 ένα σχολείο - τον επόμενο χρόνο 
ξαναπαρουσιάζεται μια εκπαιδευτική 
κίνηση στο σχολείο τών Καλαβρύτων 
πού ή 'ίδρυση του μαρτυρεΐται άπο το 
1760" βλ. Τρ. Εύαγγελίδη, * Η παιδεία 
επί Τουοκοκρατίας, τ. Α', 'Αθήνα 
1936, σ. 335-336. 
50. Β. Χαραλαμπόπουλος, Ή Έλ-
ληνική Σχολή Σοποτοϋ - Καλαβρύτων 
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Σ τ α 'ίδια ακριβώς χρόνια ό Κύριλλος αφιερώνει στο μοναστήρι του, 
την πατρίδα του γενικότερα, τα πολύτιμα βιβλία του. Κρίνοντας άπο το 
περιεχόμενο τους, παρατηρούμε δτι δεν προορίζονται για να εξυπηρε­
τήσουν τις λειτουργικές ανάγκες του μοναστηρίου ούτε την πρωτοβά­
θμια σχολική εκπαίδευση, τα «κοινά γράμματα» πού είχε άλλοτε δι­
δαχθεί ό Κύριλλος στή μονή. Φορείς μιας ευρύτερης παιδείας, αποτε­
λούν έναν πυρήνα για πιο μεθοδικές σπουδές, περιορισμένες καπο^ς, 
φυσικά, μέσα στα Ορια τών δικών του προσωπικών ενδιαφερόντων, άφοΰ 
αυτά είχαν κληθεί να εξυπηρετήσουν. 
Ό Κύριλλος δεν περιορίστηκε στην προσφορά του 1797. "Οσα βι­
βλία συγκέντρωσε υστέρα ά π ' την επιστροφή του στο Βουκουρέστι τα 
αφιέρωσε και πάλι στή Λαύρα με τή διαθήκη του. Ά λ λ α οΰτε το κείμενο 
της διαθήκης, οΰτε δύο κατάλογοι βιβλίων πού, καθώς φαίνεται, είχε 
συντάξει έχουν ώς σήμερα εντοπιστεί κι έτσι δε γνωρίζουμε με ακρίβεια 
το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του. Ω σ τ ό σ ο μπορούμε με βάση τις 
σωζόμενες καταγραφές βιβλίων, τ ις ενθυμήσεις, τα κτητορικά σημειώ­
ματα κι άλλες σχετικές μαρτυρίες να τήν ανασυστήσουμε κατά προ­
σέγγιση. Έ κ τ ο ς ά π ' την καταγραφή του 1797, απαριθμήσεις βιβλίων 
περιέχονται επίσης σε τρεις ενθυμήσεις' ή πρώτη βρίσκεται στο κυριλ­
λικό αντίτυπο της «Μέλισσας)) του 1680 5 1 και φέρει στην αρχή τή ση-
μείωση: «1782 κάνο:> ενθύμηση τών βιβλίων μου)) (52 τίτλοι). Οί δύο 
άλλες βρίσκονται στο κυριλλικό αντίτυπο της «Γραμματικής του Νεο­
φύτου» (1768) 5 2 . Ή μία είναι χρονολογημένη ((1782 Μάιου 24» και 
παραθέτει κοντά σε ένδεκα τίτλους ονόματα προσώπων στή γενική" 
πρόκειται προφανώς για δανειστικό σημείωμα. Το ίδιο και ή τρίτη ενθύ­
μηση πού αναφέρει άλλα οκτώ βιβλία κι αντίστοιχα ονόματα προσώπων" 3 . 
Τ α βιβλία της ένθυμήσεως β' περιέχονται και στην καταγραφή της 
ένθυμήσεως α'. Είναι φανερό δτι οί δύο σύγχρονες ενθυμήσεις, του 1782, 
αναφέρονται σέ βιβλία πού άνηκαν στο 'ίδιο πρόσωπο. Δέν υπάρχει όμως 
απόλυτη βεβαιότητα δτι ισχύει το 'ίδιο και με τήν καταγραφή πού έγινε 
15 χρόνια αργότερα. Γιατί λίγα μόνο βιβλία — περίπου δώδεκα — της 
και ανέκδοτα τινά ττεηί αυτής έγγραφα, 
ΔΙΕΕΕ 16 (1962), σ. 168 κ.έξ. 
51. Βλ. έδώ Καταγραφή Α', άρ. 53 
και σχολιασμό. 
52. Βλ. έδώ Καταγραφή Α', άρ. 5 
και σχολιασμό. 
53. Οί ενθυμήσεις β' και γ' δημο­
σιεύονται, και σχολιάζονται, έδώ, μετά 
τις Καταγραφές Α', Β', Γ'· βλ. σ. 491. 
Ή ενθύμηση β' έχει διαγραφεί μέ 
δύο γραμμές χιαστές" ΐσως τούτο να 
δηλώνει δτι έληξε ό δανεισμός και 
επιστράφηκαν τα βιβλία στον κάτοχο 
τους. 
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ένθυμήσείος χ ξαναβρίσκονται στον κατάλογο του 1797. Και στις λίγες 
αυτές περιπτώσεις οι αναγραφόμενες τιμές αγοράς δέ συμπίπτουν πάν­
τοτε
5 4
. Παράλληλα τίθεται το ερώτημα: ήταν δυνατό ό Κύριλλος, σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. — μόλις δυο χρόνια ήταν πού είχε φθά­
σει στο Βουκουρέστι — να είχε αποκτήσει τόσχ βιβλία
5 5; 
Τα στοιχεία οσα αναφέρθηκαν πιο πάνω ήταν φυσικό να προκαλέ­
σουν ορισμένες επιφυλάξεις στο θέμα της κυριότητας τών βιβλίων. 
'Ωστόσο, μια νέα, άπο αυτοψία, εξέταση της ένθυμήσεως α' μας οδήγησε 
να δεχτούμε οτι ή ενθύμηση αυτή, γραμμένη με το 'ίδιο ακριβώς μελάνι 
καί κατά πάσα πιθανότητα με το ΐδιο χέρι — οι γραφές της εποχής μοιά­
ζουν πολύ και σέ πολλές περιπτώσεις δύσκολα ξεχωρίζουν — με το 
όποιο έχει γραφεί το κτητορικο σημείωμα στή σελίδα 1: «εκ τών κυ-
ρίλλου ιερομόναχου πατραίου πελοποννησίου εκ της λαύρας μορέως», 
ανήκει πράγματι στον κτήτορα του αντιτύπου, τον Κύριλλο. Γίνεται 
λοιπόν δεκτό ως πειστικό τεκμήριο το στοιχείο της μελάνης πού καθο­
ρίζει καί τή χρονική στιγμή της γραφής. 
'Ακολουθεί εδώ ή δημοσίευση τών καταγραφών μαζί μέ τον λε­
πτομερειακό τους σχολιασμό. "Εγινε προσπάθεια να ταυτιστούν, όπου 
54. Βλ. Καταγραφή Α', άρ. 1 σχο­
λιασμό, εδώ σ. 475. 
55. Το κυριλλικό άντίτυπο της 
Μέλισσας φέρει, σβυσμένο όμως, κι 
άλλο κτητορικο σημείωμα: Έκ τών 
τον νικηφόρου ρωμανίτον τον Πατμίον. 
Το Ϊδιο κτητορικο σημείωμα αναγρά­
φεται καί σ' άλλο βιβλίο τοϋ Κυρίλ­
λου, την 'Ορθόδοξη Διδασκαλία τοΰ 
Μελετίου Π ή γ α (ττβ. Καταγραφή Β', 
άρ. 42), κι ακόμα στο χφ. άρ. 52 της 
Βιβλιοθήκης της Βουλής (πβ. «Νέος 
Έλληνο μνήμων» 3(1906) , σ. 1 14-5) 
δπου σημειώνεται: 'Εκ τών τον Νικη­
φόρου Πατμίον τον Ρωμανίτου. Δε 
γνωρίζουμε πότε ακριβώς έζησε ό Νι­
κηφόρος Ρωμανίτης καί ποιά σχέση 
ενδεχομένους είχε με τον Μανουήλ 
Ρωμανίτη, τοΰ οποίου το έργο — μετα­
γλώττιση συγγράμματος τοϋ II . Σε-
γνέρου — περιέχει το χφ. αυτό. "Αλλο 
χ φ . μέ μεταγλώττιση έργου τοϋ Π. 
Σεγνέρου άπο τον ΐδιο Μανουήλ κατα­
γράφει ό Παπαδόπουλος - Κεραμεύς 
{Ίεροσολ. Βιβλιοθήκη, τ. 4, 1899, φω-
τοτυπ. άνατύπίυση: Βρυξέλλες 1963, 
σ. 391, άρ. 413) δπου σημειώνεται οτι: 
ετελειώθη 1753 'Ιουλίου 5. Σ τ ο ΐδιο 
χφ. θα αναφέρεται κι ό Α. Δημητρακό­
πουλος [Προσθήκαι καί διορθώσεις 
εις την Νεοελληνικήν Φιλολογίαν Κ. 
Σάθα, Λειψία, 1871, σ. 101-2) σημει­
ώνοντας δτι το υπ ' άρ. 525 χ φ . τοϋ 
άγιοταφίτικου Μετοχίου μέ τή μετα­
γλώττιση τοΰ ε'ργου τοΰ Π . Σεγνέ­
ρου άπο τον Μανουήλ Ρωμανίτη φέρει 
στο τέλος σημείωμα: ετελειώθη 1753 
Ίονλίου 5 Παναγιωτάκης Έξακου-
στός. Ό Μανουήλ Ρωμανίτης γεννήθη­
κε στην Κρήτη καί κατοίκησε στην Π ά ­
τμο (πβ. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς, 'Αθήνα 
1872, σ. 287-288 καί 455). Δύο μετα­
φράσεις του τυπώθηκαν άπο το Νι­
κόλαο Ρλυκή, στή Βενετία, στα 1742 
(πβ. L e g r a n d , Β.Η., 18 al, Α' άρ. 
292). 
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είναι δυνατό, τα βιβλία καί να δοθούν δλες οί σχετικές πληροφορίες γ ια 
το κάθε αντίτυπο, ε'ίτε σώζεται ακόμα σήμερα, εϊτε Οχι. Σ τ η συνέχεια 
παρουσιάζεται μια τρίτη καταγραφή* πρόκειται γ ια βιβλία πού άπα τα 
κτητορικά τους σημειώματα είναι φανερό δτι άνηκαν στον Κύριλλο, άλ­
λα δεν περιέχονται στις δύο χειρόγραφες καταγραφές, την ενθύμηση α' 
( = καταγραφή Α') και την καταγραφή Β' (του 1797). "Ισως μερικά άπο 
τα βιβλία να είχαν περιληφθεί στην καταγραφή Β', άλλα, δπως σημειώ­
νεται στην περιγραφή του Κώδικα της Μονής
5 6
, έχει εκπέσει ένα φύλλο 
πού περιείχε το τελευταίο τμήμα της. Στον'ίδιο κατάλογο (Γ ' ) έ'χουν συμ­
περιληφθεί κι δ σα χειρόγραφα βιβλία αναφέρονται στους καταλόγους χει­
ρογράφων της Ά γ . Λαύρας δτι υπήρξαν κτήμα του Κυρίλλου 5 7 . Καί τού­
το, γ ιατί κι ό Ι'διος, συντάσσοντας τον κατάλογο των βιβλίων του, δέν 
κατατάσσει χωριστά τα έντυπα άπο τα χειρόγραφα. 'Αρκείται μόνο 
να δηλώνει ποια βιβλία είναι χειρόγραφα, σημειώνοντας κάθε φορά: 
«γραπτή» ή «χειρόγραπτα». Μια προσπάθεια χωρισμού άλλωστε θα 
του δημιουργούσε προβλήματα, άφοΰ σ' ορισμένες περιπτώσεις οί τόμοι 
αποτελούνται άπο έντυπα καί χειρόγραφα δεμένα μαζί 5 8 . 
Ή διαφορά ανάμεσα στο έντυπο καί το χειρόγραφο δε φαίνεται να 
τον απασχολεί, όπως γενικά δέν απασχολούσε τους συγχρόνους του. 
Κίνητρο τους ήταν ουσιαστικά το ν' αποκτήσουν το συγκεκριμένο κεί­
μ ε ν ο — ε'ίτε αγοράζοντας το, ε'ίτε αντιγράφοντας το οί 'ίδιοι. Σ ε πολλές 
περιπτώσεις αντέγραφαν ακόμα κι έντυπα κείμενα. Οί ποικίλοι π ε ­
ριοριστικοί παράγοντες ως προς την κυκλοφορία τοΰ ελληνικού εντύπου, 
ή π α ρ α γ ω γ ή βιβλίων συνήθως έξω άπο τον κυρίως ελληνικό '£&>ρο, οί 
δυσκολίες στή διάδοση καί το υψηλό σέ πολλές περιπτώσεις, ανάλογα 
με τήν αγοραστική δυνατότητα τού ελληνικού λαού, κόστος κ.ά. είχαν 
ως αποτέλεσμα τή συνέχιση της π α ρ α γ ω γ ή ς χειρογράφων παράλληλα 
με τήν κυκλοφορία των εντύπων. 
Περίπου δέκα άπο τα βιβλία πού περιέχονται στην Καταγραφή Β' 
(τοΰ 1797) είναι χε ιρόγραφα 5 9 . "Οπίος φαίνεται δμως άπο τις μεταγε-
γενέστερες, άπλες ή συστηματικότερες, καταγραφές χειρογράφων της 
Ά γ . Λαύρας, τα χειρόγραφα πού προέρχοντα άπο δωρεά τοΰ Κυρίλλου 
ήταν πολύ περισσότερα. Ό Ν. Βέης αναφερόμενος στους «ύπερτεσ-
σαράκοντα» κώδικες πού καταλογογράφησε γράφει δτι «μέγα μέρος εξ 
56. Κώδικας, έπιμ. Κ. Λάππας, 
σ. κ'. 
57. Βλ. Καταγραφή Γ', άρ. 36-46. 
58. Βλ. Καταγραφή Β', άρ. 48. 
59. Βλ. Καταγραφή Β' άρ. 33, 34, 
35, 36, 41, 43, 44, 47, 48, 58. Στον 
άρ. 48 περιέχοντα-, δύο χειρόγραφα δε­
μένα μαζί' ττβ. σχολιασμό άρ. 48. 
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αυτών περιστρέφεται περί την φιλοσοφίαν και υπήρξε κτήμα έλλογιμου 
και φιλοσοφικωτάτου Λαυριώτου ιερομόναχου, του εκ Παλαιών Πατρών 
Κυρίλλου»
6 0
. Παλαιότερα, στα 1898, συντάσσοντας το Κτηματολόγιο της 
Μονής, ό Χ. 'Ηλιόπουλος
6 1
 σημειώνει σχετικά με τους δωρητές τών χειρο­
γράφων στη στήλη «Δωρηταί» : «ή Μονή μετά δωρεών άγ. Πατέρων, 
ιδία τοΰ αειμνήστου Κυρίλλου», ενώ ό Λίνος Πολίτης αναφέρει συγκε­
κριμένα ότι από τα σο^ζόμενα χειρόγραφα δεκατέσσερα είχαν ενδεί­
ξεις π ώ ς άνηκαν άλλοτε στον Κύριλλο
6 2
. Πρόσφατη καταλογογράφηση 
τών κωδίκων της Ά γ . Λαύρας πού περιλαμβάνει απαρίθμηση δσων διασώ­
θηκαν από την τελευταία καταστροφή του 1943 6 3 , σύντομη και περιλη­
πτική καθώς είναι εξαιτίας τής μεγάλης φθοράς του ύλικοΰ, δεν επαρκεί 
γιά να ταυτιστούν επακριβώς τα σωζόμενα χειρόγραφα του Κυρίλλου. 
"Ετσι, συνολικά, στα πλαίσια της προσπάθειας γ ια μια οσο το δυνατό 
πληρέστερη απογραφή, έχουν εντοπιστεί πάνω άπό είκοσι χειρόγραφα, 
στα όποια φυσικά περιλαμβάνονται και οσα άπόκεινται σήμερα και σε 
άλλες βιβλιοθήκες
6 4
. 
60. Ν. Βέης, "Εκθεσις παλαιογρα-
φικής και ίστοριοδιφικής εκδρομής εις 
την επαρχίαν Καλαβρύτων, ((Πανα­
θήναια», έτος 5, τ . 9 (1904), σ. 239. 
61. «Κτηματολόγιον της Ί . Μονής 
της Λαύρας. Ή καταγραφή, τακτο-
ποίησις, ταξινόμησις και ή έπ' αυτών 
μελέτη κλ. έγένοντο υπό Χ.Α. 'Ηλιο­
πούλου 1898» (χφ. στη Μονή και σε 
μικροταινία στο Κέντρο Νεοελληνικών 
Ερευνών, Ε.Ι .Ε.) . Ό Χ. 'Ηλιόπουλος, 
Παλαιά Χειρόγραφα, «Πινακοθήκη» 
τ. 14 (1911-1912), σ. 211 σημειώνει 
δτι είδε πενήντα περίπου κώδικες στην 
Ά γ . Λαύρα
-
 σε ύφος αφηγηματικό δίνει 
λεπτομερειακές περιγραφές για ορι­
σμένα, οσα θεωρεί πιο πολύτιμα ή 
ενδιαφέροντα. 
62. Λίνος ΙΙολίτης, Χειρόγραφα 
μοναστηριών Αιγίου και Καλαβρύτων, 
«Ελληνικά» τ. 11 (1940), σ. 91-92, οί 
άρ. 5, 6, 8, 11, 12, [13], 14, 15, 
[17], 21, 22, 23, 24, 26, 27. 
63. Παν. Γ. Νικολόπουλος, Τα 
χειρόγραφα της 'Ιεράς Μονής 'Αγίας 
Λαύρας Καλαβρύτων. Ένεστώσα κατά-
στασις, «Σύμμεικτα Κέντρου Βυζαντι­
νών 'Ερευνών, E I E » , τ . Β', Α θ ή ν α 
1970, σσ. 400-414. Στις σσ. 409-415 
δημοσιεύεται ό ((Κατάλογος τών πυρι-
καύστων χειρογράφων» πού είχε συν­
τάξει το 1946 ό Αναστάσιος 'Ορλάν­
δος
-
 στη συνέχεια (σσ. 414-415) εύρε-
τηριάζονται χειρόγραφα πού βρέθηκαν 
ή δωρήθηκαν μεταγενέστερα κ.ά. Στον 
κατάλογο προτάσσεται εξιστόρηση για 
την τύχη τών χειρογράφων και τις 
διαδοχικές καταγραφές τους άπό τους 
ερευνητές πού επισκέφτηκαν κατά 
καιρούς τη Μονή. 
64. Τα -γνωστοί, χειρόγραφα του 
Κυρίλλου ανέρχονται σέ 22 (7 άπό 
την Καταγραφή Β' τοΰ 1797 [άρ. 33, 
34, 36, 41, 43, 47, 58] πού ταυτίζον­
ται με εκείνα τοΰ καταλόγου Πολίτη 
[άρ. 8, 22, 17, 21, 5, 26, 11], 4 της Κα­
ταγραφής Β' πού δεν ταυτίζονται [άρ. 
35, 44, 48α, 48β], 8 του καταλόγου 
Πολίτη [άρ. 6, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 
27] πού περιλαμβάνονται στην Κατα­
γραφή Γ' π β . αντίστοιχα άρ. 36-43 και 
3 άπό άλλες πηγές [άρ. 44, 45, 46]. 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Α' [ = Ένθύμηση α ] 
1782 κάνω ενθύμησιν των βιβλίων μου 
1 εν πρώτοις βαρϊνος 
2 σκλιβέριος 
3 γεώριγιος λεξικον 
4 4: τόμοι της εγκυκλοπαίδειας 
5 γραμματική τοΰ νεοφύτου 
6 γραμματική τοϋ δανιήλ 
7 τοϋ κατήφορου 
8 τοϋ β-ηαααρίωνος 
9 τοϋ γερασίμου 
10 τοϋ σουγδουρή 
11 τοϋ λασκάρεο)ς 
12 τοϋ συγγέλου 
13 μυθολογικον των ελλήνων 
14 απανθίσματα 
15 Τετραευαγέλιον 
16 θεοφύλακτον 
17 Χρύσανθου κυριακών 
18 μελέτιου εκκλησικον 
19 όκτόηχον και ιραλτήριον 
20 δαμασκηνον 
21 οντολογίαν 
22 εορτολόγων 
23 πατεοικον 
24 άγιαματάριον 
25 χρηστοήθειαν 
26 άναστάσίον σιναΐτην 
27 θηκαραν 
28 εξηγήσεις δύο τόμοι 
29 παλαιά καϊ μή τά άπαντα 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
y-
γρ. 
γρ. 
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y· 
y-
π. 
y-
π. 
y-
y-
26 
06 
12 
07 
10 
61 
3 
11.10 
1.20 
1 
1 
1.20 
1 
1.20 
1 
11.70 
02.20 
7 
1.10 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
19.30 
1 
20 
1.20 
20 
2 
10 
14.60 
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30 μπλιζούνι 
3 1 διάλογοι λουκιανοϋ 
32 δοσίθεος 
33 βαοίνος έτερος 
34 γειογραφ[Ια)] μελετίον 
35 καμπάνιας; 
36 Ιεοάν κατήχησιν 
37 λογική βλεμμνδον και σουγδουρή 
3 8 φυσική τον αύτον και άλλων 
39 τοϋ ενγενίου 
40 τον δαμοίδον 
41 φυσική τον Θεοτόκη 
42 όμηρος με τήν όδνσσειαν 
43 Ισίοδος τα άπαντα 
44 επιστολάριον κορνδαλέως 
45 γραμματική γεωγραφίας 
46 λογική τον άριστοτέλονς 
47 Αο^ίκτ) τοϋ κορυδαλέίος 
48 ετυμολογικό μέγα 
49 βρυενιος 
50 μεταφυσικά τοϋ άριστοτέλους 
51 ψαλτήριον άγαπίου 
52 βλάχου λεξικον 
53 μέλισσα 
Υ-
Υ-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
y-
Y· 
γρ. 
γρ. 
y-
y-
y-
y-
y-
1.20 
15 
9 
20 
6 
1.13 
1.20 
38.68 
2 
2 
6 
1.20 
6 
4 
1.20 
1.20 
3 
28.60 
2 
3.20 
7 
8 
3 
2 
2.10 
4 
31.30 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ A': ( Ή αρίθμηση των τίτλων είναι δική 
μου). 1. Ό Κύριλλος καταγράφει στα 1782 δύο αντίτυπα του Βαρίνου (πβ. και άρ. 
33)· δεν είναι όμως εύκολο να εντοπίσουμε σε ποια έκδοση ανήκουν. Στα 1797 
δωρίζει στη Μονή ενα Βαρίνο τον όποιο χαρακτηρίζει «καινούριον»· θα πρόκειται 
για τήν πρόσφατη έκδοση τοΰ 1779 (πβ. Legrand, Bibliographie Hellénique, 
18 αϊ., άρ. 963). Θα είχαμε τήν τάση να ταυτίσουμε αυτό τό τελευταίο μ' ενα άπο 
τα δύο αντίτυπα της Καταγραφής Α'. Ή διαφορά Ομως στις αναγραφόμενες κάθε 
φορά τιμές αγοράς τοϋ λεξικού (Καταγρ. Α', άρ. 1: γρ. 26, άρ. 33: γρ. 20, 20 και 
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Καταγρ. Β', άρ. 2: γρ. 42) δε βοηθάει στην ταύτιση. Πρόκειται άραγε για τρίτο 
αντίτυπο του Κυρίλλου ή μήπως στα μεταγενέστερα χρόνια, σε περιπτώσεις πού 
δέν εΐναι σημειωμένες απάνω στο ϊδιο το βιβλίο οι τιμές, δεν τις θυμάται με ακρί­
β ε ι α ; — 2. Πρόκειται ασφαλώς για το λεξικό του Corn. Schrevelius, Lexicon 
Manuale Graeeo - Latinum et Latino - Graecum πού πρωτοεκδόθηκε στο Λέυδεν, 
στα 1670, και κυκλοφόρησε ευρύτατα στην 'Ιταλία, Γαλλία κι 'Αγγλία - πβ. B r u n e i , 
V, 225, οπού αναφέρονται ιταλικές εκδόσεις του 1715, 1752, 1769 και 1806.— 
3. Λεξικόν τετράγ?.ο)σσον. . . Γεωργίου Κωνσταντίνου, Βενετία 1757 (πβ. Le-
grand, Β.Η., 18 al., άρ. 503.—4. Ή 'Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική εις τέσσερας 
τόμους διηθημένη, τοϋ 'Ιωάννη Πατούσα εκδόθηκε πολλές φορές άπο το 1710 
(πβ. Legrand, Β.Η., 18 αι., άρ. 64)· σκόρπιοι τόμοι της, άπο διάφορες εκδόσεις, 
σώζονται και σήμερα στη Μονή, χωρίς δμως κανένα άπ ' αυτά τα σοίματα να φέρει 
κτητορικο σημείωμα τοϋ Κυρίλλου ώστε να γίνει δυνατή ή ταύτιση (πβ. Κατάλογο 
Άγ. Λαύρας, άρ. 69, 69α, 102, 135, 139, 187, 202, 244) — 5 . Π β . Legrand, Β.Η. 
18 al., άρ. 680/1768, και Κατάλογο Άγ. Λαύρας, άρ. 16. Περιλαμβάνεται και στην 
Καταγραφή Β', άρ. 5 4 δπου ή τιμή του βιβλίου είναι γρ. 12 κι οχι 10 δπως έδώ. 
Το αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα: Έκ τών τον Κυρίλλου 'ιερομόναχοι' πατραίου 
πελοποννησίον τοϋ εκ Λαύρας Μορέως δια αργυρίων ιβ'.— 6. Legrand, Β.TL, 18 ai., 
αρ. 999. "Αλλες εκδόσεις της Γραμματικής αυτής κυκλοφόρησαν ύστερα άπο το 
1785. Π β . Καταγραφή Β', άρ. 5 1 . — 7 . Legrand, Β.Η., 18 αι., άρ. 912. Π β . 
Καταγραφή Β', άρ. 55. Ευχαριστώ θερμά τον Φίλιππο Ή λ ι ο υ για τήν πρόθυμη και 
ουσιαστική βοήθεια πού μου πρόσφερε για τίς βιβλιογραφικές ταυτίσεις. "Οπο^ς και 
στην περίπτωση της Γραμματικής τοϋ Κατήφορου σημειώνω ενδεικτικά μόνο τήν 
πλησιέστερη στο χρόνο της Καταγραφής Α' έκδοση, χωρίς να μπορώ πάντα μέ βε­
βαιότητα να ταυτίσω τήν ακριβή έκδοση τών βιβλίων τοϋ Κυρίλλου, άφοϋ στις 
περισσότερες περιπτώσεις στην πρώτη καταγραφή δε σώζονται τ ' αντίτυπα του.— 
8. Σταχνολογία τεχνολογική... παρά Βησσαρίοίνος Μάκρη, Βενετία 1780, (πβ. 
Legrand, Β.IL, 18 αι., άρ. 1023).— 9. 'Ερμηνεία εις το τέταρτον βιβλίον της τοϋ 
Θεοδυ')ρον Γαζή γραμματικής. . . παρά Γερασίμου Βνζαντίον, Βενετία 1757 (πβ. Le­
g r a n d , Β.IL, 18 αι., άρ. 505 και Καταγραφή Β', άρ. 48).—10. Legrand, Β.Η., 18αΙ., 
άρ. 1040/1781.—11. L e g r a n d , Β.IL, 18 αι., άρ. 952/1779 ή 1069/1782. Σ ύ μ ­
φωνα μέ τίς πληροφορίες τοϋ Φιλ. Ή λ ι ο υ ή Γραμματική τοϋ Κ. Λάσκαρη είχε 13 
εκδόσεις στο 18ο αιώνα ώς το 1782.— 12. Μιχαήλ Πρεσβυτέρου και Συγγέλου..., 
Μέθοδος περί της τοϋ λόγου Συντάξεως. . . Το κείμενο ανατύπωσε ό Γλυκύς άπο 
χφ. , γιατί, καθώς σημειώνει στον πρόλογο του, ή παλιότερη έκδοση είχε εξαντληθεί. 
Βρίσκεται συνεκδεδομένο μέ τή Γραμματική τοϋ Ά λ . Μαυροκορδάτου (πβ. Legrand, 
Β.IL, 18 αι., άρ. 327), ή οποία δέν αναφέρεται εδώ' ϊσ<ος να πρόκειται για χειρό­
γραφο.— 13. "Ισως πρόκειται για τήν 'Ιστορία περί τών μυθολογονμένων θεών τών 
αρχαίων 'Ελλήνων, Βενετία 1757 (πβ. Legrand, Β.IL, 18 αι., άρ. 506).— 14. "Ισως 
πρόκειται για το 'Ιερόν απάνθισμα περιέχον τέσσαρες και εκατόν ιστορίας της 
Παλαιάς και Νέας Διαθήκης, Λειψία 1775 (πβ. Legrand, Β.IL, 18 αι., άρ. 834). 
*Αν πράγματι ταυτίζεται μ' αυτό το βιβλίο ή θέση του στή καταγραφή θα έπρεπε 
κανονικά να βρίσκεται στην επόμενη όμ,άδα δπου καταχωρίζονται τα θρησκευτικού 
περιεχομένου βιβλία.— 15. Για ορισμένη κατηγορία βιβλίων δέν έγινε προσπάθεια 
να ταυτιστούν γιατί έχουν αλλεπάλληλες επανεκδόσεις, βλ. τα λειτουργικά άρ. 15, 
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19, 22, 23, 24, την "Ιερά Κατήχηση, άρ. 36, το Ψυχοσωτήριο ψαλτήριο του Α γ α ­
πίου Αάνδου, άρ. 51, το Θηκαρά άρ. 27, το Γλυτζούνη άρ. 30.— 16. "Ισως πρό­
κειται για την έκδοση των Απάντων τοΰ Θεοφύλακτου Βουλγαρίας, Βενετία 1754-
1763, 4 τόμοι (πβ. B r u n e i Υ, 800). Σε έγγραφο τοΰ 'Αρχείου της Ι. \Ι . Ά γ . Λαύ­
ρας Καλαβρύτων, φάκ. Ε' , άρ. 13Ì της 20 'Ιουνίου 1831, ό ιερομόναχος Μελέτιος 
αναφέρει δτι άπο τα βιβλία τοΰ μακαρίτη Κυρίλλου, δσα τοΰ παραδόθηκαν, λείπουν 
σύμφωνα με τον χειρόγραφο κατάλογο τοΰ Κυρίλλου οι 4 τόμοι τοΰ Θεοφύλακτου 
Βουλγαρίας, τους οποίους είχε δανείσει ό κάτοχος τους στο μητροπολίτη Γρηγόριο 
«χάριν αναγνώσεως». Ό Μελέτιος ζητάει να τοΰ έπιστραφοΰν για να μη θεωρηθεί 
δτι εκείνος τα πούλησε ή τα άτοςένοίσε άπο το μοναστήρι και ύποχρεοοθεϊ να αγο­
ράσει άλλα με δικά του έξοδα. 17. Π β . Legrand, Β.Η., 18 al, άρ. 885/1775 και 
920/1778 τοΰ Χρύσανθου τοΰ Μοσχοπούλου ή 941/1778 τοΰ Χρύσανθου Νοταρά.— 
18. " ίσως πρόκειται γ ια χειρόγραφο της 'Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας τοΰ Μελετίου 
'Αθηνών ο'ι 4 τόμοι της οποίας τυπώθηκαν ανάμεσα στο 1783 και το 1795.— 20. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες τοΰ Φιλ. Ή λ ι ο υ ό Θησαυρό; τοΰ Δαμάσκηνου είχε 35 
εκδόσεις πριν άπο το 1782 (πβ. ενδεικτικά Legrand, Β.Tl., 18 αι., άρ. 833, 1009, 
1047.—• 21. "Ισως πρόκειται για την 'Αρμονία οριστική των όντων τοΰ Γερ. Βλάχου, 
(πβ. Legrand, Β.Π., 17 αι., άρ. 443).—25. Πβ. Legrand Β.Η., 18 al, άρ. 739 
ή άρ. 1005.— 26. Βίβλο; ή καλούμενη 'Οδηγός. . . Αναστασίου Σινα'ιτου, Βενετία 
1777 (πβ. Legrand, Β.Π., 18 ai., άρ. 876).—32. Legrand, Β.IL, 18 αι., άρ. 97/ 
1715. Π β . Καταγραφή Β' άρ. 8 και Κατάλογο Βιβλιοθήκη; Άγ. Λαύρα;, άρ. 71. 
Το αντίτυπο φέρει κτητορικό σημείωμα τοΰ Ά?.εξάνδρου Μπαλονκτζόγλου λογο-
θέτοί', 1777 'Ιουνίου 25 και τοΰ Κυρίλλου: 1780 'Ιουλίου 15 ήγόρασον εγώ ό 
παπακύριλλο; μοραΐτη; παλιοπατρίτη; τυ παρυν βιβλίον άπο τον παπά κυρ λεόντιον, 
και με εγέλασε ει; την πληρωμήν, καί είναι ή καρδία μου είς αυτόν κοντά βεβαρν-
μένη. Καί εδώ ή τιμή αγοράς τοΰ βιβλίου δε συμπίπτει ανάμεσα στην Καταγραφή 
Α' καί Β' .—34. Legrand, Β.II., 18 al, άρ. 179/1728. Π β . Καταγραφή Β' άρ. 
20 καί Κατάλογο Άγ. Λαύρα;, άρ. 78. Το αντίτυπο φέρει κτητορικό σημείωμα τοΰ 
Κυρίλλου: Έκ των τοΰ 'ιερομόναχου Κυρίλλου τοΰ εκ της λαύρας της πελοποννήσου.— 
35. "Ισως πρόκειται για το Ταμεΐον 'Ορθοδοξία; υπό... επισκόπου Καμπάνια; 
κυρίου Θεοφί?·.ου του ες 'Ιωαννίνων. Βενετία, Γλυκύς 1780 (πβ. L e g r a n d , Β.Η., 
18 αι., άρ. 1025).— 37. "Ισως πρόκειται για χειρόγραφο καί μπορεί να ταυτιστεί 
με τον άρ. 33 της Καταγραφής Β'.— 39. Λογική τοΰ Εύγ. Βούλγαρη, Λειψία 1766 
(πβ. Legrand, Β.Η., 18 αι., άρ. 645).—40. L e g r a n d , Β.Η., 18 αι., άρ. 532/1759. 
Π β . Καταγραφή Β', άρ. 32 καί Κατάλογο 'Λγ. Λαύρα;, άρ. 103.— 41. L e g r a n d , 
Β. II., 18 αι., άρ. 652/1766-1767. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκη; Άγ. Λαύρας, άρ. 
104. Το αντίτυπο φέρει κτητορικό σημείωμα: Καί τόδε κτήμα εμού Κυρίλλου ιερο­
μόναχου τοΰ εκ λαύρας της εν πελοποννήσο). — 44. Legrand, Β.II., 18 αι., άρ. 
317/1744 ή 696/1768.—45. Legrand, Β. fi., 18 αι. άρ. 546/1760. Π β . Κατάλογο 
Άγ. Λαύρας, άρ. 104. Το αντίτυπο της Γραμματική; γεωγραφική; τοΰ Γ. Φατζέα 
φέρει κτητορικό σημείωμα: Έκ των του Κυρίλλου τοΰ εκ λαύρα; τοΰ Μορέω; γρ. 4.— 
48. Legrand, B.H., 18 αι., άρ. 1074/1782.— 49. L e g r a n d , Β.Η., 18 al άρ. 6 8 3 / 
1768 καί 1784. Π β . Κατάλογο Άγ. Λαύρα; άρ. 115 καί 116. Ό α.' τόμ. (Τα ευρε­
θέντα) φέρει κτητορικό σημείωμα: εκ τών τοΰ Κυρίλλου ιερομόναχου πατρέου 
πελοποννησίον τον εκ /.αύρα; Μορέω;' ό ό' αφελών μοι έστω άφωρισμένο; παρά 
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θεοϋ και ασυγχώρητο;, καί ό γ' : εκ τών τον Κυρίλλου Ιερομόναχου ΙΤατρέως 
πελοποννησίου τοϋ εκ λαύρας Μορέως· ό δ' αφελών μοι αυτό εστο) κατηραμένος 
και ασυγχώρητος. — 5 1 . Το Ψυγοσωτηριον Ψαλτήριον Δαβίδ... μεταγλωττισθεν 
παρά 'Αγαπίου μονάχου τοϋ Κρητος κυκλοφόρησε σέ πολλές εκδόσεις στον 17 και 
18 αι., (πβ. ενδεικτικά Legrand, Β.Η., 18 αι., άρ. 938/1778). 52. Γερασίμου Βλά­
χου τοϋ Κρητός. . . Θησαυρός τετράγλωσσος (πβ. ενδεικτικά τη 2η εκδ. Legrand, 
Β.Η., 18 αι., άρ. 152/1723).— 53. Legrand, Β.Η., 18 αι., άρ. 554/1680. Πβ. 
Κατάλογο Βιβλιοθήκης 'Αγ. Αανρας άρ. 43 και Καταγραφή Β' άρ. 17. Το αντίτυ­
πο αυτό οπού περιέχεται ή καταγραφή των βιβλίων τοΰ Κυρίλλου, τοΰ 1782, φέρει 
κτητορικο σημείο>μα: Έκ των τοϋ ιερομόναχου Κυρίλ?.ου τοϋ εκ της Λαύρας της 
Πελοποννήσου. 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Β' 
1797 Αύγουστου 22 εν τη άγια λαύρα ενθύμησις οτι εδωκεν ό παπάς Κύ­
ριλλος èXdchv από Βλαχίαν εις το μοναστ ήριον της άγιας λαύ-
ρας εν πρώτοις εδοίκεν γρ. μετρητά γ. 1000 
πετραχήλια το ενα στόφα και το άλλο χρυσοϋν γ. 100 
μίαν ποδίαν όπου σκεπάζει το αγιον εύαγγελιον εις την ά-
γίαν τράπεζαν γ. 5 
μίαν ζώνην άργνράν μαλαματισμενην γ. 25 
1130 
αυτό είναι το πράγμα και τα άσπρα αφιερώνει δε εϊς το μοναστήρι ακόμη 
και τα κάτωθεν βιβλία, εν πρώτοις, 113. 
1 Σειρά των πάτερων εις δύο τόμους μεγάλους γρ. 35 
2 Βαρϊνος λεξικον καινούριον γρ. 42 
3 Σκάπολας λεξικον γρ. 15 
4 Σουίδας γρ. 25 
5 Σκριβάριος λεξικον γρ. 6 
123 
6 Διονυσίου τοϋ αρεοπαγίτου τά άπαντα με τους δύω σχο-
λιαστάς του μάξιμον τον όμολογητήν και γεόίργιον τον 
παχυμέρην εις ενα τόμον μεγάλον και δεμένον καλά.... γρ. 30 
7 Οίκου μεν ίου εξήγησις των 14 επιστολών τοϋ αποστό­
λου Παύλου, και τών καθολικών επιστολ(ον 'Ιακώβου, 
Πέτρου, 'Ιωάννου και Ιούδα τών αποστόλων και τών 
αποστολικών πράξεων και της Άποκαλύψεως άνδρέα 
και άρεθα είς ενα τόμον μεγάλον γραικολατίνα γρ. 30 
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8 Δοσιθέον τόμος τών εν Ίεροσολύμοις πατριαρχενσάντων 
εκκλησιαστική Ιστορία μεγάλος γρ. 15 
9 Δοσιθέον έτερος τόμος χαράς γρ. 7 
~~205 
10 Βασιλείου τον μεγάλου τόμος εις μεγάλος γραικολατίνα 
εξήγησις εις την εξαήμερον, εις τους -ψαλμούς, εις τον 
προφήτην 'Ησαΐα με τα αντιρρητικά κατά τοϋ δνσεβοϋς 
Εννομίον γρ. 30 
11 "Ετερος τόμος τοϋ μεγάλου Βασιλείου περιέχων άπαντα 
τα ασκητικά εις παλαιον τύπον γρ. 8 
12 Χρνσάνθον τον νοταρά γεωγραφία γρ. 7 
13 Νεκταρίον 'Ιεροσολύμων κατά Λατίνων γρ. 5 
255 
14 Άριστοτέλονς τόμος εις περιέχων τά νικομάχεια, τά με­
γάλα ηθικά, τά εύδήμεια, τά πολιτικά, τά οικονομικά, 
τά ρητορικά, τά προς τον άλέξανδρον τον μέγα ρητορικά, 
τά περί ποιητικής, τά περί προβλημάτων /τά Μεταφυ­
σικά, τά περί αρετών, το περί φυτών γρ. 5 
15 Ενθυμίου τοϋ ζνγαβινοϋ πανοπλία δογματική γρ. 5 
16 'Αλεξάνδρου τοϋ Μαυροκορδάτου τά 'Ιουδαϊκά γρ. 6 
17 Μέλισσα γρ. 10 
18 Μελετίου σνρίγγου κατά λουθηροκαλβίνων γρ. 4 
285 
19 Βησσαρίωνος εξήγησις είς την όρθόδοξον υμολογίαν. και 
αύτη ή ορθόδοξος ομολογία γρ. 5 
20 Μελετίον Αθηνών Γεωγραφία ιστορική γρ. 10 
21 Φιλοστράτον εικόνες γρ. 4 
22 Χρνσάνθον τοϋ νοταρά συνταγμάτων γρ. 3 
23 Στεφάνον τοϋ Βνζαντίου το περί πόλείον και Πολνδεν-
κονς το ονομαστικον είς τόμον ενα βιβλίον άξιόλογον . . γρ. 15 
323 
24 'Αθήναιον τοϋ δειπνοσοφιστοϋ είς τόμον ενα )>ρ. 18 
25 Πλουτάρχου τά συμποσιακά και άλλα πολλά γρ. 5 
26 τοϋ αύτοϋ μέρος τών παραλλήλου είς τόμον μικρόν . . . γρ. 3 
27 Κλήμεντος τών στροίματέων εις ενα τόμον τά άπαντα γρ. 20 
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28 Δανιήλ Ιερομόναχου και γρηγορίον ΐεροδια. γεωγραφία 
εις ενα τόμον γρ. 4 
29 Μακαρίου τοϋ ΑΙγνπτίον εις ενα τόμον μικρόν γρ. 5 
378 
30 'Αθανασίου τοϋ μεγάλου διάλογοι 5 περί της αγίας 
Τριάδος. Βασιλείου τοϋ μεγάλου κατά Εύνομίου λόγοι 
τέσσαρες. Αναστασίου και Κνρίλλον εκθεσις σύντομος 
της πίστεως ημών εις ενα τόμον μικρόν γρ. 3 
31 Μετάψρασις Παιανίου περιέχουσα ίστορίαν συνοπτικήν 
από ρώμου μέχρι τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου, και κατή-
χησις τοϋ εν Ίεροσολύμοις Κυρίλλου ιερά και τό ειρμο-
λόγιον όλα εις ενα τόμον μικρόν γρ. 5 
32 λογική και ρητορική τοϋ δαμωδοϋ γρ. 3 
33 λογικοί δύω περιέχουσα/ και άλλα υψηλά και φιλοσοφικά 
νοήματα και προβλήματα γραπτοί δεμένοι καλό με κόκ­
κινο τομάρι γρ. 10 
34 'Ρητορική σύντομος άδηλου. ώραπόλ?
ί
ωνος τα ιερογλυ­
φικά, τον Σαλουστίου τα φυσικά, τοϋ ομήρου ο βίος, τοϋ 
'Ηρακλείτου τον ποντικοϋ τό περί αλληγορίας, τοϋ φουρ-
νούτου τό περί Θεών. τοϋ Θεοφράστου οι χαρακτήρες, 
τοϋ παλαιή άτου περί απίστων Ιστοριώχν βιβλία οκτώ 
εις ενα τόμον μικρόν γραπτά γρ. 12 
35 Σύνοψις τιον πολιτικών τοϋ 'Αριστοτέλους γραπτή πάνυ 
καλώς γρ. 10 
421 
36 'Ιστορία φιλοσοφική βιβ. 7 στοιχεία λογικής, βιβ. 1 
στοιχεία ηθικής φιλοσοφίας βιβ. 1 πάντα γραπτά εις ε­
να τόμον γρ. 13 
37 Ρητορική σκούφου 1.20 
38 'Αληθής ευδαιμονία γρ. 2 
39 όργανον της φιλοσοφίας τοϋ άριστοτέλους γρ. 5 
40 Διοσκορίδους τό περί βοτανϋίν πασών γρ. 9 
451.20 
41 Γερασίμου τοϋ Κρητός σχολεία εις τα οκτώ βιβλία τοϋ 
άριστοτέλους τα περί φυσικής χειρόγραπτα γρ. 13 
42 Μελετίου τοϋ πήγα ορθόδοξος διδασκαλία γρ. 2 
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43 Μεταφυσική τον δαμαιδον γραπτή γρ. 8 
474.20 
44 Νικηφόρου τον καλλίστου ερμηνεία εις τους αναβαθμούς 
των 8 ήχων. Μελετίου τον 'Αθηνών τέχνη πώς δει ποι-
εΐν λόγους εκκλησιαστικούς. 'Αλεξίου τον σπανον γραμ­
ματική ποιητική είς ενα τόμον γραπτή γρ. 10 
45 Σεβαστού του τραπεζουντίου δογματική διδασκαλία . . γρ. 3 
46 Σειρά τών πατέρων εις τον δίκαιον Ίώβ γο. 4 
47 Αογγίνου περί ϋψονς λόγος γραπτόν βιβλίον μικρόν . . . γρ. 4 
495JM 
48 Γερασίμου γραμματική εις το τέταρτον τονγαζή βιβ.1 Οε-
ωρήματαεκτώντον'Αρχιμήδουςβιβ.ΙκαιΘεοτόκηβιβ.Ι γρ. 8 
49 Πολυαίνου το περί στρατηγημάτων - τόμος μικρός εις . γρ. 5 
50 ιστορία φυσική με εικονογραφίας γο. 12 
51 Δανιήλ τον Πατμίον γραμματική γρ. 2 
52 Μανουήλτον μοσχοπονλου γραμματική τό περί σχεδά>ν γρ. 1.10 
53 'Οκταβιανού καμετίνου γεοίγραφία γρ. 3 
54 Γραμματική τον Νεοφύτου γο. 12 
538.30 
55 Γραμματική του γαζή, τοΰ άλεξάνδρου, τον μιχαήλ του 
συγγέλου. και τοΰ κατήφορου εις έναν τόμον γρ. 5 
56 Τρόπαιον ορθοδοξίας κατά άθεων γρ. 4 
57 'Ανασκευή της αθεΐας τοΰ Βολτέρου γρ. 7 
58 Προοίμιον είς τήν ρητορικήν μέθοδον με τα σχολεία της. 
σχολεία εις τάς στάσεις τοΰ ερμογένονς, και υπόμνημα 
εις τό περί ουρανού, και έτερα σχολεία είς τάς στάσεις 
τοϋ ερμογένονς βιβ. 4 είς ενα τόμον γραπτόν γρ. 14 
59 'Ιωάννου Λίνδου εξήγησις είς τό άσμα τών ασμάτοίν . . . γρ. 3.20 
60 μεταφυσική 
571.50 
[χάσμα δύο σελίδων] 
[ Έ κ μεταφοράς] 913 
[61] "Ατλας γειογραφικός 8 
921 
4.10 
925.10 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Η Σ Β': ( Ή αρίθμηση τίτλων με παλαιότερο 
χέρι). 2. Legrand, Β.Η., 18 al., άρ. 963/1779. Πρόκειται ασφαλώς γ ι ' α υ τ ή ν την 
έκδοση του 1779, άφοϋ ονομάζει το λεξικό «καινούριον». Στον Κατάλογο του Γλυκη 
του 1798 περιέχεται ή έκδοση αύτη με τιμή 120 λίρες.— 3. Π β . Κατάλογο Βιβλιο­
θήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 27. Το αντίτυπο φέρει το κτητορικο σημείωμα του Κυρίλ­
λου: Έκ των τον κυρίλλου Ιερομονάχον πατραίου πελοποννησίου τον εκ της λαύρας 
μωρέως της εγγύς καλαβρύτων δια αργυρίων ε' και ήμισυ.— 4. Στον Κατάλογο 
του Γλυκη 1798, αναφέρονται δυο εκδόσεις του Σουίδα, ή μία της Γενεύης, 2 τόμοι 
in-folio, προς 100 λιρ. καΐ ό β' τόμος της εκδόσεως της Κολωνίας, 1619 προς 20 
λίρες.— 5. Π β . Καταγραφή Α', άρ. 2 και σχολιασμό.— 6. Π β . Κατάλογο Βιβλιο­
θήκης 'Αγ. Λαύρας, άρ. 32. Το αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα του Κυρίλλου: 
Έκ των τοϋ Κνρίλλον Ιερομόναχου πατρεως πελοποννησίον και εκ της Λαύρας τον 
Μορέος.— 7. Π β . Brunet , IV, 161. Θα πρόκειται για τήν πρώτη έκδοση πού 
κυκλοφόρησε σ' έναν τόμο άπα το τυπογραφείο των D a Sabio στή Βερόνα στα 
1532. Ό Γλυκής τήν περιλαμβάνει στον Κατάλογο του τοϋ 1798 μέ τίτλο: ΟΙκον-
μενίον και Άρέθα Εξηγήσεις, τοϋ μεν είς τάς Πράξεις των 'Αποστόλων, είς τάς 
Καθολικάς καλονμένας Έπιστολάς, και είς τάς τον Παύλου πάσας· τοϋ ôè είς τήν 
Ιωάννου 'Αποκάλνψιν, εν Βερόνη 1532. 70 λίρες. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. 
Λαύρας, άρ. 3 7 . — 8 . Π β . Καταγραφή Α' άρ. 32 και σχολιασμό.—9. L e g r a n d , 
Β.Η., 18 al, άρ. 37/1705. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 65. Το 
αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα του Κυρίλλου: Και τάδε κτήμα εμοϋ Κυρίλλου 
ιερομόναχου πέλ.ει τον εκ λαύρας της πελοποννήσου.— 10. Π β . Brunet , Ι, 688 
και Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 9. Το αντίτυπο φέρει κτητορικο ση­
μείωμα τοϋ Κυρίλλου: Έκ των Ιερομόναχου Κνρίλλον τοϋ εκ της λαύρας της 
Πελοποννήσον. Ό Κατάλογος τοϋ Γλυκη περιλαμβάνει ποικίλες παλαιές εκδόσεις 
τοϋ Μ. Βασιλείου.— 11. Π β . Brunet , Ι, 688, και Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύ­
ρας, άρ. 74. Ή έκδοση αυτή είναι τρίτομη· φαίνεται δτι ό Κύριλλος αγόρασε μόνο 
τον πρώτο τόμο. Φέρει κτητορικο σημείωμα: Και τάδε εμοΰ τον Κνρίλλον'Ιερομό­
ναχου πέλει τοϋ εκ της λαύρας της πελοποννήσου.— 13. L e g r a n d , Β.Η., 18 ai., 
Β' 107/1716. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 73. Το αντίτυπο φέρει 
κτητορικο σημείωμα τοϋ Κυρίλλου.— 13. L e g r a n d , Β.Η., 17 ai., Β' 568/1682. 
Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 44. Το αντίτυπο φέρει κτητορικο 
σημείωμα τοϋ Κυρίλλου: εγό) δε ήγόρασα το παρόν εν βουκονρεστίω Κύριλλος 
ιερομόναχος εκ της λαύρας της πελοποννήσου εκ γρ. 5.— 15. Legrand, Β.Η., 18 
αι., Α' 69/1710. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 68.—16. L e g r a n d , 
Β.Η., 18 ai., Α' 105/1716. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 72.— 
17. Legrand, Β.Η., 17 ai., Β' 554/1680. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, 
άρ. 43 καί Καταγραφή Α', άρ. 53. Το αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα τοΰ 
Κυρίλλου: Έκ των τον ιερομόναχου Κυρίλλου τοϋ εκ της /.αύρας της πελοποννή­
σου.—IS. Legrand, Β.Η., 17 αι., Β' 362/1690. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. 
Λαύρας, άρ. 56. Το αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα τοΰ Κυρίλλου: εκ των 
τοϋ ιερομόναχου Κυρί?.λου τοϋ εκ της λαύρας της Πελοποννήσον.— 19. L e g r a n d , 
Β.Η., 18 αι., V 684/1699. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 64. Το 
αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα τοϋ Κυρίλλου: Έκ των τοϋ ιερομονάχον Κυρίλ­
λου τοϋ εκ της Λαύρας της Πελοποννήσου. Πάνω στο όνομα Κύριλλος έχει γραφεί: 
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Χαρίτων.— 20. Π β . Καταγραφή Α', άρ. 34 καί σχολιασμό.— 22. Legrand, Β.Η., 
18 al., Β' 941/1778, έκδοση πού αποτελεί επανέκδοση εκείνης του 1714, (Legrand 
Α ' 101). Δεν σώζεται το αντίτυπο στην Ά γ . Ααύρα.— 23. B r n n e t , V, 530. Π β . 
Κατάλογο Βιβλιοθήκη- Άγ. Λαύρας, άρ. 1 καί. 2. Το αντίτυπο φέρει κτητορικά 
σημειώματα: ννν δε ίωαννικίον ιερομόναχου πέλυ τοΰ εξ Ιωαννίνων πρώην ών χρυ-
σάνθον του ξενακίου,//νΰν δε ήγοράσθη παρ' εμοϋ κυρίλλου ιερομόναχου πατρέως 
πελοποννησίου. Στο φ. 2: καί τόδε κτήμα κυρίλλου ιερομόναχου πατρέως πελοπον-
νησίου τοϋ εκ λαύρας μορέως της εγγύς καλαβρύτων ήγοράσθη εν 1794 Ιαννουαρίου 
3 εν βουκουρεστίφ.— 24. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 8. Το 
αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα τοΰ Κυρίλλου: Έκ των ιερομόναχου Κυρίλ­
λου τοϋ εκ της λαύρας της Πελοποννήσου.— 25. "Ισως μπορεί να ταυτιστεί μέ 
ακέφαλο πού φέρει στην αρχή χειρόγραφο τίτλο: Πλουτάρχου Χαιρονέως βίβλος 
περιέχουσα καί άλλα πλείστα ετι δε και τα τούτου συμποσιακά λεγόμενα καί στή 
σελ. 667 πού επιγράφεται: Επιτομή της συγκρίσεως Αριστοφάνους και Μενάνδρου 
φέρει κτητορικο σημείωμα: Έκ των τοϋ κυρίλλου καί μονάχου πατρέον πελοπον­
νησίου τοΰ της μονής άγιας λαύρας της εγγύς καλαβρύτων. Πρόκειται για παλαιά 
έκδοση δπου ή θέση των κεφαλαίων γραμμάτων έχει μείνει κενή για να ζωγραφι­
στούν τα στοιχεία.— 27. B r u n e t I I , 93. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας 
άρ. 33. Το αντίγραφο φέρει κτητορικά σημειώματα Λάμπρου Φωτιάδου τοϋ εξ 
'Ιωαννίνων κτήμα [σβυσμένο]' Κυρίλλου ιερομόναχου πατρέως πελοποννησίου και 
έκ λαύρας τής αυτής χερσονήσου /Sum' Gilberti Valli]. Ό τυπογράφος 'Αντώνιος 
Τ ζ ά τ τ α στην έκδοση τής Γεωγραφίας τοϋ Γ. Φατζέα παραθέτει κατάλογο όσων 
ελληνικών βιβλίων έχει τυπώσει. 'Ανάμεσα τους συγκαταλέγεται και αύτο με τίτλο: 
Κλήμεντος 'Αλεξανδρείας, ήτοι τους Στρωματέων λόγους (πβ. Legrand, Β.Η. 
IS al., A' 546).— 28. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία των ετών 1791-
1795, Ά θ . 1970, άρ. 5/1791. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 159. 
Το αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα: εκ τών τοϋ Κυρίλλου ιερομόναχου τοϋ 
εκ τής λ.αύρας πε/,οποννήσου.— 29. B r u n e t I I I , 1266. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης 
Άγ. Λαύρας, άρ. 70. Το αντίτυπο φέρει κτητορικά σημειώματα: έκ τών τοϋ ιερο­
μόναχου Κυρίλλου τοϋ έκ τής λαύρας τής πελοποννήσου, καί σβυσμένο: έκ τών τοϋ 
Μιχαήλ Αναστασίου τοϋ Πρατικάτορος αψ'ηβ' μα'ιου κθ'.— 30. Π β . Κατάλογο 
Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 26. Το αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα: Έκ τών 
τοϋ ιερομόναχου Κυρίλλου τοϋ έκ τής λαύρας τής πελοποννήσου.— 31. Π β . L e g r a n d , 
Β.Π, 18 αι., Β' 648/1766 για τήν Κατήχηση τοϋ Κυρίλλου.— 32. Π β . Καταγραφή 
Α', άρ. 40 καί σχολιασμό. Το σωζόμενο σήμερα αντίτυπο στή Μονή δεν άνηκε 
στον Κύριλλο" φέρει κτητορικο σημείωμα: έκ τών τοϋ Πατρέου Χρνσοχή Μακρι-
νιτζιώτη. Το κυριλλικό αντίτυπο τοϋ Δαμωδοϋ βρισκόταν στα 1877 στή βιβλιοθήκη 
Σ. Κρίνου, 6πως σημειώνει ό Ίδιος σ' επιστολή του προς τή διεύθυνση τοϋ περιο­
δικού Αθήναιον (τ. 6, τχ. δ' [1877], σ. 258-259): «' Αναγινο>σκων τα περί Κυρίλ­
λου Πατρέως» γράφει ό Κρίνος, «εν τ ω τελευταίω τεύχει τοΰ 'Αθηναίου, ένεθυμήθην 
δτι εν τή έμή βιβλιοθήκη υπάρχει βιβλίον, όπερ ήν άλλοτε κτήμα τοΰ περί ου ό 
λόγος Κυρίλλου" καί πράγματι ε'ις τήν εν τή βιβλιοθήκη μου ύπάρχουσαν έπίτομον 
λογικήν καί ρητορικήν τέχνην τοΰ Βικέντιου Δαμωδοϋ υπάρχει γεγραμμένον το 
έξης: « Έ κ τών τοΰ Κυρίλλου Πατραίου Πελοποννησίου τοΰ έκ Λαύρας τής εγγύς 
Καλαβρύτων». Καί τόδε ξύν τοις άλλοις μαρτυρεί, φρονώ, δτι δσα ευρίσκονται έπι-
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γεγραμμένα εις τα παλαιά βιβλία, ήθελον χρησίμευσε',, αν συνελέγοντο, εις πληρο-
φορίαν καΐ διάκρισιν τών μετά την άλω σι ν λογίων». — 33. "Ισως θα μπορούσε να ταυ­
τιστεί με τον αριθμό 8 ή 23 της καταγραφής Πολίτη, πβ. ύποσημ. 62, εδώ σ. 473.— 
34. Π β . άρ. 22 της καταγραφής Π ο λ ί τ η . — 37. L e g r a n d , Β.Η., 17 αι., Β' 566/ 
1681. Το αντίτυπο δεν σώζεται στην Ά γ . Λαύρα.— 38. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλ-
λην. Βιβλιογραφία τών ετών 1791-1795, Ά θ . 1970, άρ. 4/1791. Π β . Κατάλογο 
Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρα;, άρ. 160. Το αντίτυπο φέρει κτητορικο σημείωμα: Έκ 
των τον ιερομόναχου Κυρίλλου τοϋ έκ της λαύρας της Πελ.οποννήσον.— 39. Π β. 
Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 20. Το αντίτυπο φέρει κτητορικά σημειώ­
ματα: εκ των του μιχαήλάναστασίου Ιατρού παριτικάτορος (;) [σβυσμένο και άπο 
κάτω:] έκ των τον Ιερομονάχον Κυρίλλου τον εκ της λαύρας της πελοποννήσου.— 
40. "Ισως μπορεί να ταυτιστεί με ακέφαλο βιβλίο πού φέρει στο φ. 1 τον τίτλο: 
Διοσκονρίδον άναζαρβέως περί ύλης Ιατρικής βιβλίον πρώτον καΐ περιέχει κτητορικο 
σημείωμα τοϋ Κυρίλλου: Έκ των τον 'Ιερομόναχου Κυρίλλον τοϋ εκ λαύρας της 
έκ Πελοποννήσου.— 41. Π β . άρ. 21 τής καταγραφής Πολίτη.— 42. L e g r a n d , Β.Η. 
18 al, Β' 710/1769. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 119. Το αντίτυπο 
φέρει κτητορικο σημείωμα: Kai τόδε κτήμα εμον Κνρίλλου ιερομόναχου τοϋ εκ 
τής λαύρας τής έν πελοποννήσο).— 43. Π β . άρ. 5 τής καταγραφής Πολίτη.— 45. 
L e g r a n d , Β.Η., 18 al, άρ. 18-19/1703.—46. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλψ. Βι­
βλιογραφία, δ.π., άρ. 90/1792. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 62. 
Φέρει κτητορικο σημείωμα: Και το δε κτήμα έμοϋ Κυρίλλου Ιερομόναχου τον εκ 
λαύρας εν πελοποννήσω.— 47. Π β . άρ. 26 τής καταγραφής Πολίτη.— 48. Legrand, 
Β.Η., 18 al, Α ' 5 0 5 / 1 7 5 7 . Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 99 καί 
σ. [215], δπου περιγράφονται τα δύο συσταχωμένα χειρόγραφα πού καταγράφει δ 
Κύριλλος: α) Βιβλίον εν εκ των τον άρχιμήδους θεωρημάτων συνερανισθέν οϊς και 
άλλα τινά προσεκτήθη, 16 + 9 φφ. λευκά, β) (μέ άλλο χέρι) Γεωγραφίας στοιχείων 
βιβλίου α' Κεφ. Αον. Περί τής προς κατάληψιν τής γεωγραφίας αναγκαίων τοις 
άγεωμετρήτοις ειδήσεων, 222 σελίδες. Στη σ. 222 σημείωση του Κυρίλλου: εκ τον 
μέρους τής άσίας πασαν την μικράν άσίαν. άπο δε τής μεγάλης το βασίλειον τής 
μέκκαςκαί μηδίνας [τής αίγύπτον: σβυσμένο/ τής παλαιστίνης, τής μεσοποτάμιας, 
άπο το μέρος τής λιβΰης το βασίλειον τής αίγύπτου και τής άφρικής. Σημείωση του 
Κυρίλλου στο παράφυλλο: Καί τόδε κτήμα έμοϋ Κυρίλλου ιερομόναχου τοϋ εκ λαύ­
ρας τής εν πελοποννήσο)/γερασίμον γραμματική είς το τέταρτον τοϋ γαζή βιβ. 1/ 
έκ των τοϋ άρχιμήδους θεωρημάτων συνερανισθεν β. 1/ γεωγραφία Θεοτόκη γραπτή 
/ β. 1. Στο φ. 2α: έκ των τον κυρίλλον Ιερομονάχον πατραίου πελοποννησίον καί 
λ.ανριώτον 1780 όκτοβρίον 15. Π β . Καταγραφή Α' ,άρ. 9 . - 4 9 . B r u n e t IV, 789. 
— 51. Legrand, Β.Η., 18 αι., Β' 999/1780, 1158/1785 καί Λαδάς - Χατζη­
δήμος, 'Ελλ. Βιβλιογραφία 9/1791. Το αντίτυπο δέν σώζεται. Π β . Καταγραφή Α' 
άρ. 46.—52. Legrand, Β.Η., 18 αι., Β' 795/1773. Το αντίτυπο δέν σώζεται — 
53. Π β . Legrand, Β.Η., 18 al, άρ. 1193/1787, καί Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. 
Λαύρας, άρ. 106. "Οπως φαίνεται άπο τους τίτλους των έργων, δέν πρόκειται για 
«γεωγραφία» άλλα για «γεωμετρία». Μάλλον πρόκειται για λάθος στην αντιγραφή 
καί δχι γ ια λανθάνον κείμενο τοϋ Ο. Καμετίου.— 54. Π β . Καταγραφή Α', άρ. 5 
καί σχολιασμό.— 55. Π β . Legrand, Β.Η., 18 al, Α' 327/1745. "Ισως σ' ενα παρό­
μοιο αντίτυπο πού περιέχει τις Γραμματικές του Μαυροκορδάτου καί τοϋ Συγγέλου 
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να είχαν συσταχωθει και οι γραμματικές του Γαζή και του Κατήφορου. Στην Ά γ . 
Λαύρα υπάρχουν δύο αντίτυπα του βιβλίου Legrand 32 7- στο β' αντίτυπο έχει 
συσταχο^Οεΐ και ή 'Επιτομή Γραμματικής του Σουγδουρή, Βενετία 1781, άλλα δεν 
ανταποκρίνεται στην περιγραφή του Κυρίλλου' πβ. Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. 
Λαύρας, άρ. 83, 140 και Καταγραφή Λ', άρ. 7, 10, 12.—56. Λαδάς - Χατζηδήμος, 
Έλλην. Βιβλιογραφία 36/1791.—57. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βιβλιογραφία 
158/1794.— 58. Πβ. άρ. 11 της καταγραφής Πολίτη (Ρητορική, Άφθονίου Προ-
γυμνάσματα, Υπομνήματα εις το Περί ούρανοϋ τοΰ Αριστοτέλους).—-59. Legrand, 
Β.Η., 18 al., Β' 1165/1785, Πβ. Κατάλογο Βιβλιοθήκης 'Άγ. Λαύρας, άρ. 147. 
Το αντίτυπο δεν φέρει σημείωση τοΰ Κυρίλλου.— 60. Πβ. καταγραφή Πολίτη, άρ. 5. 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Γ­
Ι . Πίνδαρου 'Ολύμπια, Πύθια, Νέμεα, "Ισθμια. . . Ρ ώ μ η 1515. 
2 . Μάξιμος ό Πελοποννήσιος Έγχειρίδιον κατά τοΰ σχίσματος των 
Παπιστών, Βουκουρέστι, 1690. 
3 . Ρύσιος, Δ. Λατίνων Θρησκείας έλεγχοι 36..., Βενετία 1748. 
4 . Αιλιανός Περί ζώων Ιδιότητος, Βασιλεία 1750. 
5 . Ραντισμον στηλίτευσις,, 2η εκδ. Λειψία 1758. 
6 . Π η γ α ς , Μ. 'Ορθόδοξος διδασκαλία, 1769. 
7 . Θεοτόκης, Ν. Σειρά. . . νπομνη ματ ιστών εις την Όκτάτευχον. . ., 
Λειψία 1772. 
8 . Θεοδώρητος Κύρου Τά σωζόμενα..., Χάλη 1775 
9 . Κορυδαλλεύς, Θ. Είσοδος φυσικής ακροάσεως..., Βενετία 1779. 
1 0 . R o b e r t s o n , 'Ιστορία 'Αμερικής (μετ. Γ. Βεντότης) Βιέννη 1792. 
1 1 . Καραϊωάννου Κ. θησαυρός Γραμματικής. . ., Βούδα 1797. 
1 2 . Κομμητάς, Σ τ . ΙΙαιδαγωγος ή Πρακτική Γραμματική, 1797. 
13 . Γαζής, "Λνθ. Βιβλιοθήκη 'Ελληνική. . ., Βενετία 1807. 
1 4 . Ζοιρνικάβιος, Α δ ά μ Περί εκπορεύσεως άγιου Πνεύματος.. ., Π ε ­
τρούπολη 1797, 2 τόμ. 
1 5 . Geno\ r esi Α. Στοιχεία μεταφυσικής (μετφρ. Ά θ . Πάριος), Βενε­
τία 1802. 
1 6 . Στοιχεία αριθμητικής και άλγέβρης, εκ τοΰ Γερμανικού, (μετ. 
Ζήσης Κάβρας) Ί έ ν α 1800. 
1 7 . Δούκας, Ν. Λεξικον ενδόξων ανδρών των εν τη ιστορία τοΰ θου-
κυδίδον, Βιέννη 1805-1806, 10 τόμοι. 
1 8 . 'Ιστορία συνοπτική τής 'Ελλάδος, μετφρ. Βασίλειος Παπαευου-
μίου, Βιέννη 1807. 
1 9 . Γαζής, "Ανθ. Λεξικον Έλληνικόν, Βενετία 1809. 
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2 0 . Δημοσθένης Λόγοι δύο και έξήκοντα. . ., Βασιλεία 1532. 
2 1 . Πλούταρχος Παράλληλα..., Βασιλεία 1533. 
2 2 . Ι ω ά ν ν η ς δ Φιλόπονος Κατά Πρόκλου. . . , Βενετία 1535. 
2 3 . Θεόφραστος, Τα σωζόμενα. .., Βασιλεία 1541. 
2 4 - 2 5 . Εύσέβιος δ Παμφίλου Ευαγγελικής προπαρασκευής. . ., Παρίσι 
1544 και Ευαγγελικής αποδείξεως. . ., Παρίσι 1545. 
2 6 . Εύσέβιος δ Παμφίλου 'Εκκλησιαστική Ιστορία..., Παρίσι 1544. 
2 7 . Κεδρηνός, Γ. Annales..., Βασιλεία 1566. 
2 8 . 'Αριστοτέλης Τα σωζόμενα. . ., Aure l iae A l l o b r o g u m 1605. 
2 9 . Χρυσόστομος Ta Ευρισκόμενα., E t o n a e 1612, 8 τόμοι. 
3 0 . Μ. Βασίλειος Όμιλίαι, 1617. 
3 1 . M a r t i n s , L. Index latinus in J. Scapula Lexicon Graecolatinwn, 
Βασιλεία 1630. 
3 2 . 'Αθανάσιος 'Αλεξανδρείας Ta Ευρισκόμενα άπαντα. . . , Κολωνία 
1686, 2 τόμοι. 
3 3 . Ί ώ σ η π ο ς Φλάβιος Τα Ευρισκόμενα. .., Κολωνία 1691. 
3 4 . Ά θ . Πάριος 'Ερμογένους του Ταρσέως Ρητορική Πραγματεία. . ., 
Βενετία 1799. 
3 5 . Των άγιων Συνόδων. . ., Σ π υ ρ . Μίλια, Βενετία 1761. 
3 6 . Φυσική Βουκερέρ, χ φ . χαρτ. φφ. 260-270, 18 αι., δεμένο. 
3 7 . 'Αριθμητική (Πίνακες), χ φ . χαρτ. , 18 αι., δεμένο. 
3 8 . Βασιλόπουλος, Λευχειμονοϋσα Ρητορική. - Γεράσιμος Βλάχος, Εις 
το περί γενέσεως και φθοράς του 'Αριστοτέλους, χ φ . χαρτ. , 17/ 
18 αι. 
3 9 . Ε ρ μ η ν ε ί α Ά π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς , χ φ . χαρτ. , φφ. 141, 18 αι., δε­
μένο. 
4 0 . 'Αντώνιος Γενουήνσιος Μεταφυσική, χ φ . χαρτ., 18 αι., δεμένο. 
41 . Ρητορική, χ φ . χαρτ., φφ. 18 αι., δεμένο. 
4 2 . 'Απολλόδωρος Γραμματικός. Θεόφιλος, Περί τής ανθρώπου κα­
τασκευής, χ φ . χαρτ., 18 cd. δεμένο. 
4 3 . Ψελλός, Διδασκαλία παντοδαπή, χ φ . χαρτ., 18 αι., δεμένο. 
4 4 . Αόγοι τίνες πεπαιδευμένου ανδρός λίαν ωφέλιμοι, χ φ . χ^ρτ. , 18 αι., 
φφ. 163. 
4 5 . Χφ. άρ. 1043 τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας. 
4 6 . 'Ερμηνεία εις την Άποκάλυψιν, χ φ . χαρτ. , 5 τόμοι, 19 αι. 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Γ': 1. Legrand, Β.Η., 18 al, A '47/ 
1515. Π3. Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρα;, άρ. 4 Φέρει κτητορικά σημειώματα 
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του Κυρίλλου: Και τόδε κτήμα εμοϋ Κνρίλου Ιερομόναχου πατρέοί< πελοποννησίου 
τον εκ λαύρας μονής της εγγύς καλαβρύτων. 1794 αύγούστου 16 ήγοράσθη εννέα 
γροσΰον/καΐ τόδε κτήμα εμοϋ Κυρίλλου ιερομόναχου τοΰ εκ λαύρας τής εν πελο-
ποννήσα).— 2. Legrand, Β.Η., 17 al, Β' 635/1690 Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης 
'Αγ. Λαύρας, άρ. 55. Φέρει, κτητορικο σημείωμα: εκ των τοϋ κνρίλλ.ου Ιερομόναχου 
πατραίου πελοποννησίου τοϋ εκ μονής άγιας λαύρας τής εγγύς καλαβρύτων των εν 
τη πελοποννήσοί.— 3. Legrand, Β.Η., 18 αι., Α ' 3 6 4 / 1 7 4 8 . Π β . Κατάλ.ογο Βι­
βλιοθήκης 'Αγ. Λαύρας, άρ. 87. Φέρει κτητορικο σημείωμα: εκ των τοϋ Κυρίλλου 
τοϋ εκ τής εν τη Πελ. λαύρας.—4. B r u n e t Ι, 61 . Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης 'Αγ. 
Λαύρας, άρ. 91. Φέρει κτητορικο σημείωμα: Kai τόδε κτήμα εμοϋ Κυρίλλου'Ιερο-
μονάχου τοϋ εκ λαύρας τής εν πελοποννήσω.— 5. L e g r a n d , Β.Η., 18 αι., Α' 510/ 
1758. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 102. Φέρει κτητορικά σημειώ­
ματα: Kai τόδε κτήμα εμοϋ Κυρίλλου Ιερομόναχου τοϋ εκ λαύρας της εν πελοπον­
νήσω. 1789 'Ιουλ. 12 Στη σ. 7: Kai τόδε κτήμα κνρίλλου ιερομόναχου πατραίου 
πελοποννησίου τοϋ εκ λαύρας τής εγγύς καλαβρύτων τής εν αύτη πελοποννήσω.— 
6. Legrand, Β.Η., 18 αι., Β' 710/1769. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, 
άρ. 119. Φέρει κτητορικά σημείωμα: Kai τόδε κτήμα εμοϋ Κνρίλλου ιερομόναχου 
τοϋ εκ τής λαύρας τής εν πελοποννήσω.— 7. Legrand, Β.IL, 18 αι., Β' 771/1772. 
Π β . Κατάλογο Βιβλ.ιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 126. Φέρει κτητορικά σημείωμα: 
Και τόδε κτήμα εμοϋ Κυρίλλου ιερομόναχου πατραίου πελοποννησίου τοϋ εκ λαύρας 
μορέυίς τής εγγύς καλαβρύτων.— 8. L e g r a n d , Β.Η., 18 al., άρ. 695/1768-1775. 
Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 129 (μόνο ό τόμ. Ε ' ) . Φέρει κτητο-
ρικο σημείωμα: Kai τόδε εμοϋ Κυρίλλου ιερομόναχου τοϋ εκ λαύρας τής εν πελο­
ποννήσω.— 9. Legrand, Β.Η., 18 αι.,, Β' 956/1779. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης 
Άγ. Λαύρας, άρ. 136. Φέρει κτητορικο σημείωμα: και το δε κτήμα εμοϋ Κυρίλλου 
ιερομόναχου τοϋ εκ λαύρας τής εν πελοποννήσοί.— 10. Ααδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. 
Βιβλιογραφία 77/1792. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 163. Φέρει 
κτητορικο σημείωμα: Kai τόδε κτήμα εμοϋ Κυρίλλου.— 11. Ααδάς - Χατζηδήμος, 
Έλλην. Βιβλιογραφία 59/1797. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 172, 
όπου ό τόμος β'. Ό Κύριλλος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο των συνδρομητών 
αύτοϋ τοΰ βιβλίου ως «Κύριλλος ιερομόναχος εκ Παλαιών Πατρών σώματα 2».— 
12. Γκίνης - λΐέξας, άρ. 34/1800. Ό Κύριλλος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο 
τών συνδρομητών στην κατηγορία των «Έλλογιμο:>τάτων Διδασκάλων», ως « Ό 
Πανοσιολογιώτατος εν Μερομονάχοις Κύριλλος ό εκ Πατρών, τής ιεράς Ά π ο κ α λ ύ -
ψεως ύπομνηματιστής», για 4 σώματα. Ευχαριστώ θερμά τον Φίλιππο Ή λ ι ο υ για 
τις πληροφορίες πού μου έδωσε για τον Κύριλλο ως συνδρομητή σε εκδόσεις βιβλίων.— 
13. Γκίνης - Μέξας, άρ. 448/1807. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 
207. Φέρει κτητορικο σημείωμα: Έκ τών τοϋ Κυρίλλου αρχ. πατρέως και λανριώτου 
τής εν τη Πελοπόννησο)· ό δ' αφελών έστω ασυγχώρητος 1810 άπρ. 1. Ό Κύριλ­
λος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο τών συνδρομητών ως: « Ό Πανοσιώτατος 
αρχιμανδρίτης τής 'Ιεράς Ααύρας τών Πατρών και ερμηνευτής τής Ι ε ρ ά ς Ά π ο -
καλύψεως Κύριος Κύριλλος» για 1 σώμα.— 14. Ααδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. Βι­
βλιογραφία, 45/1797. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 1 7 1 . — 15. Γκί­
νης - ΛΙέξας, άρ. 166. Πβ. Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 188. Φέρει 
κτητορικο σημείωμα: εκ τών τοϋ Κυρίλλου τον εκ Λαύρας Μωρέως γρ. 8.— 16. Γκί-
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νης - Μέξας, άρ. 37. Ό Κύριλλος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο των συνδρομητών 
ως: « Ό Σεβασμιώτατος εν διδασκάλοις Κύριλλος Πατρεύς δ εκ της εν Πελοποννήσω 
Λαύρας» για 4 σώματα.— 17. Γκίνης - Μέξας, άρ. 349, 414, 426. 113. Κατάλογο 
Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 201. Ό Κύριλλος συγκαταλέγεται στον Κατάλογο 
τών συνδρομητών ως «ό άγιος αρχιμανδρίτης Κύριλλος πατρεύς».— 18. Γκίνης -
Μέςας, άρ. 472. Ό Κύριλλος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο τών συνδρομητών ώς: 
« Ό Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Πατρεύς» για 1 σώμα.— 19. Γκίνης - Μέξας, άρ. 
524, 680, 887. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας άρ. 214 (σώζεται μόνο ό 
Α' τόμος). Ό Κύριλλος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο τών συνδρομητών του τόμου 
ώς «Κύριλλος αρχιμανδρίτης εκ Πατρών)).—20. B r u n e i , Π, 587. Π β . Κατάλογο 
Βιβλιοθήκης "Αγ. Λανρας, άρ. 5. Φέρει κτητορικο σημείωμα: «1814 μαΐου 30 
Βουκουρέστι γρ. 30. Έκ τών τοϋ Κυρίλλου Ιερομόναχου και Πατρέο)ς τον εκ της 
εν τη Πελοποννήσω λαύρας».—21. B r u n e t IV, 733. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης 
Αγ. Λαύρας, άρ. 6. Φέρει κτητορικο σημείωμα στην αρχή, πάνω σε λευκό φύλλο 
που ανήκει στις χειρόγραφες σελίδες δσες συμπληρώνουν το τυπωμένο κείμενο πού 
λείπει
-
 ο Κύριλλος φαίνεται δτι αγόρασε το αντίτυπο σ' αυτήν τήν κατάσταση· 
1814 μαΐου 30 Βουκουρέστι τα παράλληλα τοϋ Πλουτάρχου γρ. 40 Κυρίλλου Άρχμ. 
τον Μωρέως καΐ εκ της λαύρας.— 22. B r u n e t I I I , 544. Π β . Κατάλ,ογο Βιβλιοθήκης 
'Αγ. Λαύρας, άρ. 10. Φέρει κτητορικο σημείωμα: 1814 μαΐου 30 Βουκουρέστι 
'Ιωάννου Γραμματικού περί Ιδιότητος κόσμον κατά Πρόκλον γρ. 20 Κυρίλλου 
άρχιμ. και εκ της λανρας τον Μωρέως.— 23. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. 
Λαύρας, άρ. 13. Φέρει κτητορικο σημεί(ομα: 1814 μαΐου 30 Βουκουρέστι γρ. 20 
εκ τών τοϋ Κυρίλλου Άρχιμ. εκ της λαύρας τον Μωρέως.— 2 4 - 2 5 . B r u n e t I I , 
1107. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 15 και 21. Φέρει κτητορικά 
σημειώματα: 1814 μαΐου 30 Βουκουρέστι εκ τών τον Κυρίλλου άρχμ. εκ της τον 
Μωρέως λαύρας/'Κτήμα Λάμπρου Φωτιάδη του εξ 'Ιωαννίνων [σβυσμένο]· ex 
libris Gottlieb Davidis Frideric Posellerus diac. Weissensess.— 26. B r u n e t I I , 
1109. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 16. Φέρει κτητορικά σημειώ­
ματα: εκ τών τοϋ Λάμπρου Φωτιάδου'Λναγνώστου τοϋ εξ'Ιωαννίνων [σβυσμένο]-
1814 μαΐου 30 Βουκουρέστι εκ τών τοϋ Κυρίλ?.ον Άρχμ. και της τοϋ Μορέως 
λαύρας εις δύω τόμους γρ. 70.— 27. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λανρας άρ. 
24. Φέρει κτητορικο σημείωμα: 1814 μαΐου 30 Βουκουρέστι. Γεωργίου τοϋ Κεδρηνοϋ 
ιστορικόν από κτίσεως κόσμου μέχρι της βασιλείας τοϋ Μανουήλ Κομνηνού γρ. 30. 
εκ τών τοϋ Κυρίλλου Άρχμ. και της τοϋ Μωρέως λαύρας.— 28. B r u n e t Ι, 459 
(αναφέρεται έκδοση 1606 και 1607, in-8°). Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λανρας, 
αρ. 29. Το αντίτυπο φέρει σημειώσεις στην εβραϊκή γλώσσα και το όνομα D r Siaa 
και στον β 'τόμο Leosiaa dr., καθώς και κτητορικο σημείωμα του Κυρίλλου: 1814 
Μαΐου 30 Βουκουρέστι τα άπαντα τοϋ άριστοτέΡ.η εις δύω τόμους γρ. 60. εκ τών τον 
Κυρίλλου'Αρχμ. και έκ της τοϋ Μωρέως λαύρας.—29. B r u n e t I I I , 535. Π β . Κατάλογο 
Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 31 . "Ολοι οι τόμοι φέρουν κτητορικά σημειώματα 
του Κυρίλλου, π.χ. : 1814 μαΐου 30 Βουκουρέστι εκ τών τοϋ Κυρίλλου Άρχμ. εκ της 
τοϋ Μωρέως λαύρας. Ό τόμος α' φέρει κτητορικο σημείωμα: 1814 Μαΐου 30 Βου­
κουρέστι εκ τών τοϋ Κυρίλλου άρχμ. κάκ της τοϋ Μωρέως λανρας τοϋ χρνσοστόμον 
τα άπαντα εις οκτώ τόμους εκδοσις καλή εν Παρισίοιςγρ. 200. Οι τόμοι 4, 5, 6, 8 
φέρουν και σημειώματα τοϋ πρώην Γρεβενών Χρύσανθου: εκ τών τοϋ πρώην Γρεβενών 
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Χρύσανθου και μετά τον θάνατον μου αφιερώνω τω άνεψιώ μου Θεοφίλω εις χρήσιν 
των παιδιών του, ή: εκ των του πρ. Γρεβενών Χρύσανθου όπερ τώ άνεψιώ μου 
Θεοφίλω εδωρησάμην εις χρήσιν τών παιδιών τον.— 30. Ι Ι β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης 
Άγ. Λαύρας, άρ. 34. Φέρει κτητορικο σημείωμα στο εσωτερικό της σταχώσεο:>ς 
πού ϊσως δηλώνει ότι το αντίτυπο ήταν ακέφαλο ήδη όταν το αγόρασε ο Κύριλλος: 
1814 μαΐου 30 Βουκουρέστι τοϋ μεγ. Βασιλείου γρ. 30 εκ των του Κυρίλλου άρχμ. 
εκ τήςλαύρας τον Μωρέως. Ό προτασσόμενος «Πίνας τής παρούσης βιβλίου εις την 
γένεσιν» φαίνεται να είναι γραμμένος άπο το χέρι τοϋ Κυρίλλου ή κάποιου συγχρόνου 
τ ο υ . — 3 1 . ΙΙβ. Κατάλογο Βιβλιοθήκης 'Αγ. Λαύρας, άρ. 36. Φέρει κτητορικο ση­
μείωμα τοϋ Κυρίλλου.—32. B r u n e t 1,534 (οπού αναφέρεται έκδοση Λειψίας 
s u m p t i b u s M.- G. W e i d m a n n i , 1687). ΙΙβ. Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, 
άρ. 47. Φέρει κτητορικο σημείοομα: 1811 μαΐου 30 Βουκουρέστι τα άπαντα τοϋ 
μεγάλου άθανασίου εις δΰω τόμους γρ. 50 εκ τών τοϋ Κυρίλλου Άρχμ. εκ της τοϋ 
Μωρέως λαύρας. Στον τόμο β' φέρει επίσης σημείωμα: προσεπορίσθη και ή τών 
σοίζομένων τόμων τοϋ μεγάλου Αθανασίου δυάς τώ λάμπρφ φωτιάδη στατήρι ώ-
νηθεϊσα. Έν τη τής Βλαχίας προκαθεζομένη πάλει τω Βουκουρεστίω παρά 'Ηρα­
κλείου 'Ιεροδιακόνου 'Ρώσου ανά γρόσια δέκα τών τόμων έκάτερος. κατά το αψοη 
μαίον κζ'.~ 33. B r u n e i I I I , 569. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λανρας, άρ. 58. 
Φέρει κτητορικο σημείωμα: 'Εκ τών τοϋ Κυρίλλου άρχμ. κέικ τής τοϋ Μωρέως 
λαύρας 1814 μαιου 30 Βουκουρέστιον γρ. 40.— 34. Λαδάς - Χατζηδήμος, Έλλην. 
Βιβλιογραφία 166/1799. Π β . Κατάλογο Βιβλιοθήκης Άγ. Λαύρας, άρ. 178. Φέρει 
κτητορικο σημείωμα: 1814 μαιου 30 Βουκουρέστι, γρ. 10 εκ τών τοϋ Κυρίλλου 
Άρχμ. εκ τής τοϋ Μωρέως Λαύρας.— 35. L e g r a n d , Β.Η., 18 αι., άρ. 568/1761. 
'Ακέφαλο. Π β . Κατάλογο
 !
Α γ . Λαύρας, άρ. 104α. Στη σελ. α' φέρει κτητορικο 
σημείωμα: 1814 μαίον 30 Βουκουρέστι. 'Εκκλησιαστική Ιστορία εκ τών τον Κυ­
ρίλλου άοχμ. κ' εκ τής τοϋ Μορέως Λαύρας γρ. 40.— 36. Π β . Πολίτης δ.π., άρ. 6. 
Ηλιόπουλος, Κτηματολόγιο άρ. 6' 'Ηλιόπουλος, Παλαιά Χειρόγραφα, δ.π. άρ.σ. 213 
δπου περιγράφεται αναλυτικότερα: «φυσική 'Ιωάννου Φρειδερίκου Βουκεράρ ( J o h a n n 
Fr iedr ich Wucherer) , "Εισηγήσεων της φυσιολογίας μέρος το κατά γένος"». Π β . 
ακόμα Γιάννης Καράς, Ο'ι θετικές-φυσικες επιστήμες στον ελληνικό 18ο αιώνα, Α θ ή ­
να 1977, σ. 126, άρ. 189, δπου καταλογογραφοΰνται 13 χειρόγραφα της φυσικής τοϋ 
Βούκερερ στην ελληνική τους μετάφραση άπο τον Ευγένιο Βούλγαρη. Ή μετάφραση 
παρέμεινε ανέκδοτη.—37. Π β . Πολίτης, ό'..τ.,άρ. 12" 'Ηλιόπουλος, Κτηματολόγιο, άρ. 
12· Ηλιόπουλος, Παλαιά Χειρόγραφα, σ. 213-214, δπου αναφέρονται χφφ. γεο^με-
τρίας. Τ ο χ φ . ταυτίζεται άπο τον Α. 'Ορλάνδο με επιφύλαξη με τον άρ. 41 τοϋ Καταλό­
γου του* πβ. Π . Νικολόπουλος, ο.π., σ. 412.— 38. Π β . Πολίτης, δ.π., άρ. 13 - ' Η λ ι ό ­
πουλος, Κτηματολόγιο, άρ. 13 (αναφέρει μόνο στοιχεία Ρητορικής). Ό Πολίτης 
δέ δηλώνει δτι το χ φ . αυτό ανήκει στον Κύριλλο* καταγράφοντας δμως τα δύο επό­
μενα (άρ. 14 και 15" πβ. έδώ άρ. 39 και 40) σημειώνει οτι ή γραφή τους είναι δμοια 
μ' εκείνη τοϋ άρ. 13. Το χφ., πυρίκαυστο άλλ' αναγνώσιμο, έχει διασωθεί' φέρει 
σημείωμα: αχξη 1668 Οκτωβρίου ς έν Κέρκυρα' πβ . Π . Νικολόπουλος, ά.π., σ. 
411, άρ. 3 1 . — 39. Πβ. Πολίτης, δ.π., άρ. 14' 'Ηλιόπουλος, Παλαιά Χειρόγραφα, 
σ. 214, δπου παρατίθεται ή παρακάτω χειρόγραφη σημείωση και το επίγραμμα πού 
έχει καταγραφεί σε μια άπο τις σελίδες τοϋ χειρογράφου: Εις την βίβλον Πανοσιολο-
γιωτάτου κυρ Κυρίλλου τοϋ έκ Πατρών, ήτοι είς την έρμηνείαν τής 'Ιεράς άποκα-
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λύψεως, ην ιδίοις πόνοις ύπομνηματίσας κατέλιπε τοις εν Πελοπόννησο) τοϋ της 
Άγιας Λαύρας μοναστηρίου άοχιπρεαβντέροις, επίγραμμα δίστιχον ήρωοελεγεϊον 
'Αλεξάνδρου Πετρίδου τον Βνζαντίου. 
Βονκουρέστιον εν ετει αωά 'Ιαν. 5. 
Κύριλλος βίβλον άμπτνξας, οίς πίδεσσιν 
Κάλλιπεν ής σοφίης δείγματι' όπισθογόνοις. 
. . .Λαβών ό μώμος εις χείρας την σήν βίβλον 
διαρραγείς σίγησε θαυμάσας άκων. 
Ό 'Αλέξανδρος ΓΙετρίδης αναφέρεται ανάμεσα στους μαθητές της 'Ακαδημίας 
τοϋ Βουκουρεστίου το 1800" βλ. A r i a d n a C a m a r i a n o - Cioran, δ.π., σ. 297.— Tò 
χφ. πού καθώς φαίνεται, άπα τήν τελευταία καταγραφή (πβ. Π. Νικολόπουλος, δ.π.), 
δεν Ιχει διασωθεί αποτελεί ασφαλώς ενα άπο τα δέκα άλλα αντίγραφα της 'Ερμηνείας 
στα όποια αναφέρεται ό Κύριλλος όταν γράφει στην αρχή τοϋ πρώτου τόμου: αωιζ' 
'Ιουνίου ια ήρξάμην άντιγράφειν την δεκάκις προαντιγραφεΐσαν υπ εμον ταύτην 
βίβλον από τον αψ'ηβ' θεοσώστον έτους άρξάμενος θεωρεί' πβ. Δυοβουνιώτης, Π Α Α 
τ. 6 (1931), σ. 37. 'Αξίζει να επισημανθεί πόσο διαφορετική έκταση έχει αυτό το 
χφ. (140 φφ) άπο το μεταγενέστερο πολύτομο «αντίγραφο» του. 'Επιβεβαιώνεται 
λοιπόν οτι το ενδέκατο «αντίγραφο» παραγεμισμένο, καθώς μας το περιγράφει ό 
Δυοβουνιώτης, μέ πρόσθετες έπισημειώσεις, διορθώσεις και διαγραφές, απέχει 
αισθητά άπο τήν αρχική παρουσίαση της 'Ερμηνείας άπο τον Κύριλλο στα τέλη τοϋ 
18 αι. Πιστεύουμε ότι το πολύτομο χ φ . της 'Ερμηνείας θα πρέπει να ξαναμελετηθεί 
στο σύνολο του και οχι στην αποσπασματική μορφή πού μας έχει ώς τώρα δοθεί· 
Μια λεπτομερειακή και αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση, οχι εκλεκτική, 
— αν ή ολική εκδοσή του δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες — θα βοηθούσε το 
μελετητή ν' αντλήσει τα συμπεράσματα του οχι μόνον άπο το περιεχόμενο τοϋ κει­
μένου, άλλα και άπο τήν όλη διάταξη του μέσα στους κώδικες, άπο τα παρένθετα 
φύλλα και άπο τις προσθήκες στα περιθώρια, στοιχεία πού ϊσως μπορέσουν να 
προσφέρουν μια διαχρονική εικόνα των απόψεων και κρίσεων τοϋ λαυριώτη μονάχου.—• 
40. Π β . Πολίτης, δ.π., άρ. 15' 'Ηλιόπουλος, Κτηματολόγιο, άρ. 15* Ηλιόπουλος, 
Παλαιά χειρόγραφα, σ. 214, δπου σημειώνει: Αντωνίου Γεννανενσίου εκλεκτού 
φιλοσόφου Μεταφυσική μεταφρασθεϊσα υπό Ευγενίου τον Βουλγάρεως. Στοιχεία 
μεταφυσικής ιιετφ. υπό 'Αθανασίου τοϋ Παρίον τοϋ και έτερα μετενεγκόντος. Γ ι α 
τήν έκδοση τοϋ κειμένου, το 1806, βλ. Γκίνης - ΛΙέξας, άρ. 389. Το χφ. , πυρίκαυστο 
άλλ' άναγνίόσιμο, έ"χει διασωθεί" πβ. Π. Νικολόπουλος, δ.π., σ. 412, άρ. 48 .— 41. 
Π β . Πολίτης, δ.π., άρ. 23 ' 'Ηλιόπουλος, Κτηματολόγιο, άρ. 2 3 . — 42. Π β . Πολί­
της, δ.π., άρ. 24" 'Ηλιόπουλος, Παλαιά Χειρόγραφα, σ. 229. Σώζονται 7 φύλλα 
άπο το χφ. πβ. Π. Νικολόπουλος, δ.π., σ. 414, άρ. 69.— 43. Πβ. Πολίτης, δ.π., 
άρ. 27' 'Ηλιόπουλος, Κτηματολόγιο, άρ. 27' 'Ηλιόπουλος, Παλαιά Χειρόγραφα, σ. 
229.— 44. Κ. Δυοβουνιώτης. Το υπ' αριθμόν 1346 χειρόγραφον της ημετέρας 'Εθνι­
κής Βιβλιοθήκης, «Θεολογία» τ. 12 (1934), σσ. 142-148. Βλ. Ι. Σακελλίων και Ά λ κ . 
Σακκελίοονος, Κατάλογος των χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος 
'Αθήναι 1892, σ. 243-244. Το χφ. αυτό της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης άπο δωρεά 
(1891) τοϋ 'Ανδρέα Συγγροΰ (πβ. Γ. Κωνσταντινίδης, "Εκθεσις των κατά το έτος 
1890-1 πεπραγμένων, Ά θ . 1891, σσ. 181-202), άνηκε άλλοτε στον Σοφοκλή Οίκο-
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νόμου ό οποίος σ' επιστολή του προς τή διεύθυνση του περιοδικού «Αθήναιον» 
(έτος 6, 1877, σ. 16) γράφει ότι: ((Μετά τήν εκδοσιν της περί Μάρκου διατριβής 
ήγόρασα παρά του παλαιοβιβλιοπωλείου Ιΐουλή χειρόγραφόν τι, εν φ περιέχονται 
λόγοι εκκλησιαστικοί ανωνύμου τινός συγγραφέως, ους αντέγραψε ό Κύριλλος προ-
σθείς έν τέλει αυτών τάδε περί αυτού. . .». 'Ακολουθεί κείμενο με χρονολογία αψπζ' 
(1787) 'Ιανουαρίου κη' (πβ. Δυοβουνιώτης, Το υπ αρ. 1346 χφ. . ., ο.π. σ. 148). 
ϊ ό χ φ . φέρει τό κτητορικό σημείωμα: Kai τόδε κτήμα εμον Κυρίλλου ιερομονάχον 
τον εκ Λαι'ρα; της εν ΙΙελοποννήσιο.— 45. Ι Ιβ . ύποσημ. 5.— 46. ΙΙβ. ύποσ. 4. 
Α. Φυτράκης, Κατάλογος των χειρόγραφοι· τον Θεολογικοί' Σττοΐ'δαστηρίον τον 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 'Αθήναι, 1937, άρ. 1. 
'Ακολουθούν έδώ οι δύο ενθυμήσεις (β' και γ ' ) άπα το αντίτυπο της 
«Γραμματικής του Νεοφύτου)) (1768). 
Ε ν θ ύ μ η σ η β' 
1782 μαΐου 24 
1 »λογικήν βλεμμύδου δ δημήτριος 
2 ))κοουδαλλέ(ος δ χριστόδονλος 
3 »δμηρον κα.1 όδύσσειαν ό αυτός 
4 »τον ενγενίου — ο ιερεύς τον μεγάλου μπρακονβάνον 
5 »τον χρύσανθον ΐεροσολ^υμίτην δ μανονήλ της άρμασόγιας 
6 »τον βαρινον ο διδάσκαλος μου 
7 »τήν λογικήν και ρητορικήν τον δαμίοδοΰ δ αυτός 
8 τον κατήφορον δ κυρ ηράκλειος 
9 »τα άπαντα της παλαιάς δ αύτ αδελφός μου 
10 »τον δαμοδόν δ αρχιμανδρίτης της κούρτης 
μ' άλεξανδρής 
11 »τον δοσίθεον των πατριαρχευσάντιον εν ίεροσολύμοις δ άλεξανδρής 
βιβλιοπώλης 
'Ενθύμηση γ ' 
1 κωνσταντΐνος τήν μεταφ. 
2 νεστωρ τον θεόκριτον και δανιήλ 
3 Ιώ τον ζνγαβινδν 
4 πανταζής το εορτολόγιον 
δ γραμματικός τήν βνζαν 
6 δρύστας δύο τόμους της βνζαν 
7 αδελφός μου δύο τόμονς του βρνε και τον άργεντην 
8 μιχαλά (σβνσμένο) μανονήλ τήν πάλαιαν. 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α Σ Μ Ο Σ : Ενθύμηση β' (προς το τέλος τοΰ βιβλίου πριν άπο τον «Πί­
νακα») 1. Π β . Καταγραφή Α', άρ. 37. 2. Πβ. Καταγραφή Α', άρ. 47. 3. Π β . Κατα­
γραφή Α', άρ. 42. 4. Π β . Καταγραφή Α', άρ. 39. 5. Δεν διευκρινίζεται για ποιο Ιργο 
τοΰ Χρύσανθου Νοταρά πρόκειται."Γσως το «Συνταγμάτιον περί Όφφικίων» πού είχε 
πρόσφατα εκδοθεί στή Βενετία το 1778· πβ. Καταγραφή Β', άρ. 22. 6. Π β . Κατα­
γραφή Α', άρ. 1. 7. Πβ. Καταγραφή Β', άρ. 32. 8. Π β . Καταγραφή Α', άρ. 7. 9. 
Αυτόθι, άρ. 29. 10. Αυτόθι, άρ. 40. Δεν διευκρινίζεται σε ποιο έργο τοΰ Δαμωδοΰ ανα­
φέρεται" πβ. πιο πάνω, άρ. 7. 1J. Π β . Καταγραφή Α', άρ. 32. 
'Ενθύμηση γ ' (στή 2η σελ. εξωφύλλου). 1. Δεν διευκρινίζεται για ποια μεταφυ­
σική πρόκειται" πβ. Καταγραφή Α', άρ. 50. 2. Για τον Δανιήλ, π β . Καταγραφή Α' , 
άρ. 6 και Καταγραφή Β', άρ. 51. 3. Π β . Καταγραφή Β', άρ. 15. 4. Π β . Καταγραφή 
Α', άρ. 22. 5 και 6. Θα πρόκειται γ ια τόμους της Βυζαντίδος (πβ. L e g r a n d Β.Η., 
18 al., άρ. 656) στην μεταγλωττισμένη έκδοση τοΰ 'Ico. Στάνου, Βενετία 1 767, 6 τό­
μοι. 7. Π β . Καταγραφή Α', άρ. 49. Οι δύο πρώτοι τόμοι τοΰ Βρυεννίου κυκλοφό­
ρησαν το 1768. Για έργα τοΰ Εύστρ. Ά ρ γ έ ν τ η , βλ. Legrand, Β.Η., 18 al. άρ. 485/ 
1756, 499/1757 και 559/1760. 8. Π β · Καταγραφή Α', άρ. 29. 
Το ξεχωριστό ενδιαφέρον πού παρουσιάζουν οι ενθυμήσεις αυτές δέν 
απορρέει μόνο από την αναφορά στα βιβλία, γνοοστά άλλωστε, στο μεγα­
λύτερο μέρος, άπο τίς δύο προηγούμενες καταγραφές (Α' και Β'). Ή μνεία 
τών προσώπουν βοηθεΐ να πλησιάσουμε το περιβάλλον μέσα στο όποιο 
έκινεΐτο ό κάτοχος τών βιβλίοον, περιβάλλον λόγιο πού συμμετέχει στην 
πνευματική ζωή της εποχής. Πραγματικά, σημειώματα σάν τις δύο 
ενθυμήσεις — είτε πρόκειται γ ια περίπτωση προσα>πων πού προμήθευ­
σαν ή έδίυρησαν τα βιβλία, ή, μάλλον, για περίπτοοση δανεισμού — προσ­
φέρουν πολύτιμα στοιχεία για τή διακίνηση τοΰ βιβλίου και για το άνα-
γνοοστικο κοινό, τήν κοινοονική του θέση κλπ. Πέρα άπο τήν αξιόλογη 
ποσοτική και ποιοτική πληροφόρηση πού, οπούς έ'χει αποδειχθεί σε πρόσ­
φατες εργασίες, δίνουν οι έντυποι Κατάλογοι τών συνδρομητών 6 5 , π α ­
ρόμοια χειρόγραφα σημεια>ματα πλουτίζουν τή γνώση μας γύρω άπο τή 
διάδοση του βιβλίου και δίνουν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τους 
δεύτερους και τρίτους χρήστες ενός αντιτύπου, φκνερο'^νοντας παράλληλα 
και τα ειδικότερα ενδιαφέροντα τοΰ αναγνώστη
6 6
. Στην Ά γ . Λαύρα σ ώ -
65. Για τήν αξία τών καταλόγων 
τών συνδρομητών βλ. Φιλ. Ή λ ι ο υ , 
Βιβλία με συνδρομητές. Ι. Τα χρόνια 
τον Διαφοπισμον (1719-1821,),«Ό Ε ­
ρανιστής», τ. 12 (1975), σσ. 101-179. 
66. Για τα δανειστικά σημειώμα­
τα βλ. ενδεικτικά Β.Γ. Σαμπανόπου-
λου, Συμβολή στή μελέτη της διακι­
νήσεως τοΰ βιβλίου επί Τουρκοκρα­
τίας. Χειρόγραφες αποδείξεις δανεισμού 
βιβλ.ίίον από τήν Βιβλιοθήκη Κοζάνης 
τών ετών 1821-1863, « Ό Ερανιστής», 
τόμος Δ. Σ. Γκίνη, τ. 8 (1970), σσ. 
194-205. 
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ζονται, άπο μεταγενέστερα χρόνια, δύο χειρόγραφες αποδείξεις δανεισμού 
βιβλίων
6 7
 του Κυρίλλου, οι όποιες δείχνουν ακριβώς τις επιλογές των 
μοναχών: κλασικά κείμενα και τ ' απαραίτητα βοηθητικά εγχειρίδια γ ια 
την άνάγνοοσή τους. Ό δανεισμός γίνεται άπο τη βιβλιοθήκη της μονής: 
Ì # l o Φενρ. 18/έλαβα εγ<ο ό αγάπιος τής/?.ανρας τρία βιβλία, το πρώτον/ 
είναι ο όμηρος της γραικολατίνας,/και ομηρον σχολιασμένον, και ενα 
ετν/ μολογικόν και προς τούτοις εχω ενα βα/ρΐνον, και ενα σκριβέριον. 
'Αγάπιος υπόσχομαι. Και ή δεύτερη: γίνεται δήλον δια τον παρόντος 
Οτι ελα/βον από το ιερόν μοναστηριον της άγίας/λανρας τον ομηρον 
καϊ είμαι εις χρέος/và τον επιστρέψω, αωιε μαρτίου α 6 προκόπιος/ 
προσέτι ελαβον και πέντε λατινικά (ή τελευταία φράσ/] σβυσμένη). 
Ή προσπάθεια να ταυτιστούν τα πρόσωπα τών ενθυμήσεων δε 
θεωρήθηκε της στιγμής· ωστόσο ξεχωρίζουμε εδώ ενδεικτικά δύο πού 
έχουν άμεση σχέση με το συντάκτη τών σημειωμάτοον. Δέν ονοματί­
ζονται, άλλα παρουσιάζονται με την ιδιότητα τους: ό «διδάσκαλος μου» 
κ ι ό «αύταδελφός μου». Ή απλή αναφορά στον «αύτάδελφο», χωρίς 
άλλες πρόσθετες πληροφορίες αντί να διευκολύνει, δημιουργεί κάποιες 
δυσκολίες στις ταυτίσεις. "Οτι ό Κύριλλος είχε αδελφό, το μαρτυρεί 
ό ίδιος στο κείμενο τής Ε ρ μ η ν ε ί α ς του : « τ ω εμώ αύταδέλφω 'Ιωάννη 
εν ταΐς παλαιαΐς Πάτραις τής ' Α χ α ΐ α ς »
6 8
. "Ισοος ό αδελφός του αυτός 
να βρισκόταν στο Βουκουρέστι στα 1782. Το θέμα ωστόσο παραμένει 
ανοικτό, καθότι χρειάζεται εξαντλητικότερη διερεύνηση. ' Έ ν α άλλο όνο­
μα πού επισύρει άμεσα την προσο'/j] είναι ό «'Αλεξανδρής βιβλιοπώ­
λης)). Ή μνεία βιβλιοπώλη αποτελεί χρήσιμο στοιχείο για τη μελέτη 
τών μηχανισμών του βιβλιεμπορίου στις παραδουνάβιες ηγεμονίες στα 
τέλη του 18ου αιώνα. Ποια ακριβώς ήταν ή εργασία του (('Αλεξανδρή βι­
βλιοπώλη» δεν είναι ξεκάθαρο. 'Επρόκειτο π ρ α γ μ α τ ι κ ά γ ια ν.τομο με α­
ποκλειστική απασχόληση την πώ?α]ση βιβλίων, ή την ονομασία «βιβλιο­
πώλη» του την απέδωσε ο συντάκτης του σημειώματος γ ιατί ή πλευ­
ρά αυτή, άπο τήν δλη δραστηριότητα του Αλεξανδρή, τον ενδιέφερε
6 9
. 
67. Πβ. 'Αρχείο Ι. Μ. *Αγ. Λαύ­
ρας, φάκ. Ε', άρ. 4 και άρ. 5. 
68. Δυοβουνιώτης, «Θεολογία» 26 
(1956), σ. 186, πργρ. γρλΟ'. 
69. Μια γρήγορη ματιά στο έργο 
της 'Αριάδνης Camariano - Cioran, 
Les Académies princières de Buca-
rest et de Jassy et leurs professeurs, 
Θεσσαλονίκη, 1974, 730 σ., μας δίνει 
μερικές ενδείξεις για τήν ταύτιση ορι­
σμένων άπο τ'αλλα αναφερόμενα πρό­
σωπα. "Ισο^ς ό «Δημήτριος» τής ένθυ-
μήσεως β' να είναι 6 'ίδιος με τον 
«Δρύστας» τής ένθ. γ' και να πρόκειται 
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Με βάση τίς παραπάνω καταγραφές βιβλίων μπορούμε ν' ανασυ­
στήσουμε, προσεγγίζοντας αρκετά στην πραγματικότητα, τή βιβλιοθήκη 
του Κυρίλλου. ^Αν προσθέσουμε τον αριθμό τών αναγραφομένων τίτλων, 
φυσικά έχοντας υπόψη μας τίς λίγες επικαλύψεις, συγκεντρώνεται έ'νας 
αριθμός από 160 περίπου βιβλία πού, αν και μπορεί να μην αντιπροσω­
πεύει το σύνολο, αποτελεί ενα γερο πυρήνα γ ια μια ιδιωτική βιβλιοθήκη. 
Οί διαδοχικές καταγραφές και τα κτητορικά σημειώματα, χρονο­
λογημένα καθώς είναι πολλές φορές, δίνουν μια διαχρονική εικόνα για 
τή σύσταση της βιβλιοθήκης και συχνά τήν πρόσκτηση κάθε βιβλίου. 
"Ετσι το 1780, χρονιά πού ό Κύριλλος άφησε τήν Κοονσταντινούπολη 
για το Βουκουρέστι, είναι ή παλιότερη χρονολογία
7 0
 πού συναντάμε 
στα σημειοίματά του τα όποια στην π ρ ώ τ η περίοδο, πρίν άπο το 1797, 
διατυπώνονται συνήθως με κ ά π ω ς στερεότυπες φράσεις: «εκ τ ώ ν του 
Κυρίλλου Ιερομόναχου πατραίου πελοποννησίου του εκ της Λαύρας Μο-
ρέίος» ή «και τόδε έμοϋ τοΰ Κυρίλλου ιερομόναχου πέλει του εκ της 
Λαύρας της Πελοποννήσου». 
Με αγορές, δώρα φίλων ή προεγγραφές ως συνδρομητής σε προ­
γραμματιζόμενες εκδόσεις, ό Κύριλλος φαίνεται να εμπλουτίζει τ α κ τ ι κ ά 
τή βιβλιοθήκη του. Παράλληλα μέ το ενδιαφέρον του να ενημερώνεται 
γ ια τίς «τρέχουσες» εκδόσεις, συνεχίζει να προμηθεύεται κλασικά κεί­
μενα αρχαίων και εκκλησιαστικών συγγραφέων. Το 1814 αποτολμά τήν 
y.-γορσ. μιας αξιόλογης ομάδας β ι β λ ί ω ν σπάνιες παλαιότυπες μεγαλό­
σχημες εκδόσεις γίνονται τότε κτήμα του λαυριώτη μοναχού πού δέν 
παραλείπει να σημειώνει σ' δλα τ ' αντίτυπα —• mpiizou 18 τόμοι σώζονται 
στή Λαύρα — τή στερεότυπη φράση: «1814 Μα'ίου 30 Βουκουρέστι εκ 
τών τοΰ Κυρίλλου 'Λρχμ. και εκ της Λαύρας του Μορέως» 7 1 . Μόνη 
ποικιλία αποτελεί κάθε φορά ό διαφορετικός τίτλος και ή διαφορετική 
τιμή αγοράς τοΰ κάθε τόμου. 
για τον Δημήτριο της Δρύστρας, κα­
θηγητή στην 'Ακαδημία τοΰ Βου­
κουρεστίου (βλ. Camariano, σ. 431)· 
ή, ακόμα, ό «Νέστωρ» της ένθυμήσεως 
γ' να είναι ό λογοθέτης Νέστωρ Craio-
vescu, παλαιός μαθητής της 'Ακαδη­
μίας τοΰ Βουκουρεστίου, αργότερα 
γνωστός ως νομομαθής καί καθηγητής 
τοΰ δικαίου στην ϊδια 'Ακαδημία, ό 
όποιος συνέθεσε δύο επιγράμματα στην 
Ερμηνεία της Άποκαλύψεως τοΰ 
Κυρίλλου (βλ. Camariano, σ. 412* 
Ίεζ. Βελανιδιώτη, στο π. «'Εκκλη­
σιαστικός Φάρος» 1 (1908)σσ.344-345 
καί τοΰ ΐδιου, "Εργα καί Ήμέραι, Γ', 
Βόλος 1949, σ. 240). Ό Πανταζης 
της ένθυμήσεως γ' ενδέχεται να ταυ­
τίζεται μέ τον Πανταζη εκ Τυρνόβου 
(βλ. Camariano, σ. 431). 
70. Βλ. Καταγραφή Α', άρ. 32 καί 
σχολιασμό. 
71. Βλ. Καταγραφή Γ', άρ. 30-25. 
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Ή ομαδική αγορά, ομοειδών κατά κάποιο τρόπο, βιβλίων — πρό­
κειται κυρίως για εκδόσεις 16ου και 17ου αιώνα, αρχαίων και εκκλησια­
στικών συγγραφέων, σε μεγάλο σχήμα — οφείλεται πιθανότατα στην 
εκποίηση κάποιας ίδιοοτικής συλλογής. "Ισο^ς τής αξιόλογης βιβλιοθήκης 
του Λάμπρου Φωτιάδη πού διασκορπίστηκε ύστερα άπό το θάνατο του 
στά Ί 8 0 5 7 2 . Κτητορικά σημειώματα του Φωτιάδη βρίσκονται σε ορι­
σμένα αντίτυπα του Κυρίλλου. Ω σ τ ό σ ο ή χρονική απόσταση άπο το 
θάνατο του και τα κτητορικά σημειώματα άλλων προσώπων πού υπάρ­
χουν στα βιβλία αυτής τής ενότητας μας κάνουν κ ά π ω ς διστακτικούς 
γ ια να δεχτούμε με βεβαιότητα Οτι οί νέες προσκτήσεις, τής 30 Μαΐου 
1814, προέρχονται αποκλειστικά άπο τή βιβλιοθήκη του Φ ω τ ι ά δ η . "Αρ­
γησαν άραγε να εκποιηθούν τα βιβλία του Φ ω τ ι ά δ η , υπήρχε άλλος φορέας 
— παλαιοβιβλιοπώλης, όπως θα λέγαμε σήμερα, 'ίσους ό γνωστός άπο 
την ενθύμηση (('Αλεξανδρής βιβλιοπώλης» —• πού συγκέντρο^νε π α λ α ι ά 
βιβλία, τα είχε στα χέρια του άλλος βιβλιόφιλος ιδιώτης, δέν μας είναι 
γνωστό. Γεγονός πάντως παραμένει ότι ό Κύριλλος θα πρέπει να τα 
βρήκε όλα συγκεντρωμένα για να τα προμηθευτεί, όπως σημειώνει, την 
'ίδια μέρα. 
Ή βιβλιοθήκη λοιπόν του Κυρίλλου, με τή δυνατότητα πού μας 
παρέχεται να παρακολουθήσουμε τή σύσταση της άπο κοντά, προσφέρει 
έ'να πλήθος άπο ενδιαφέροντα στοιχεία Οχι μόνο γ ια τή διαμόρφωση καί 
τήν προβληματική του ϊδιου του Κυρίλλου, άλλα καί για την κυκλοφορία 
του βιβλίου καί τους μηχανισμούς λειτουργίας της σ'εκείνα τα χρόνια. Δεί­
χνει ακόμα, γι άλλη μια φορά, πόσο ζωντανό κέντρο για τή διακίνηση του 
βιβλίου στάθηκε τό Βουκουρέστι, όπου παράλληλα με τις παραγγελίες 
καί τις αγορές νέοον εκδόσεων διεξάγονταν σ' ευρύτατη κλίμακα ανταλ­
λαγές καί μεταπίυλήσεις παλαιών βιβλίων, ε'ίτε στην έ'ντυπη, ε'ίτε στην 
χειρόγραφη μορφή τους. Θυμίζω άλλωστε, Οτι, στα 'ίδια περίπου χρόνια 
στο Βουκουρέστι, ό μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας ' Ιγνάτιος «δια να 
προίκιση τό Λύκειον καθώς πρέπει, ήγόρασε προ μικρού συμφώνως με 
τους άρχοντας του τόπου τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην του περίφημου Φυσιο-
όγου καί περιηγητού Σοννίνου»
7 3
. 
72. Α. Camariano - Cioran, δ.π., 
σ. 460. 
73. «Έρμης ό Αόγιος», 1811, σσ. 
343-344. Ό γάλλος φυσιολόγος καί 
περιηγητής Charles Nicolas Sigisbert 
Sonnini de Manoncourt (1751-1812) 
είχε περιηγηθεί καί τις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες (1810-1812) δπου είχε 
συλλέξει πολύτιμο υλικό για τις μελέ­
τες του. Πέθανε στα 1812 στο Παρίσι 
άπο ασθένεια ή οποία τον είχε προσ­
βάλει στη διάρκεια τοΰ τελευταίου 
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Έ π ί μία τριακονταπενταετία περίπου δ Κύριλλος αγοράζει βιβλία" 
αυτό τουλάχιστον προκύπτει άπο τα χρονολογημένα σημειώματα του: 
1780 το παλαιότερο, 1814 τα τελευταία. Για το μετέπειτα διάστημα, 
ως το θάνατο του στα 1828, δε διαθέτουμε άλλη παρόμοια μνεία. "Ενα 
στοιχείο πού αξίζει να επισημανθεί εδώ σχετικά με τη μακρόχρονη και 
συνεχή φροντίδα του για συλλογή βιβλίων, είναι ή συνήθεια του λαυριώτη 
μονάχου να σημειώνει πάντα, ε'ίτε στις καταγραφές, είτε πάνω στα 'ίδια 
τ ' αντίτυπα, τις τιμές αγοράς τών βιβλίων. Είναι φανερό δτι το βιβλίο 
δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως προϊόν παιδείας, άλλα κι ως 
προϊόν υλικό πού ενέχει παράλληλα κι εμπορεύσιμη άξια. Ή μεθοδικό­
τητα του στην αναγραφή τών τιμών είναι χαρακτηριστική" δεν είναι 
δμως ξεκάθαροι οι συγκεκριμένοι λόγοι πού οδήγησαν στην τήρηση αυτού 
του κανόνα. "Ηθελε ό Κύριλλος, σε κάθε στιγμή, να έχει τή συνολική 
εικόνα τών δαπανών γ ια το σχηματισμό της βιβλιοθήκης του, επιθυμούσε 
να προβάλει μ' αυτόν τον τρόπο το μέγεθος της δωρεάς του προς το 
μοναστήρι, έ'δινε απολογισμό τών εξόδων του προς τρίτους ή απλώς 
ακολουθούσε, με πιο συστηματικό τρόπο, μια συνήθεια της ε π ο χ ή ς ; 
Συχνά βρίσκουμε σε παλαιά βιβλία σημειούμενες τίς τιμές άγορχς τους, 
μάλιστα σέ μερικές περιπτώσεις τίς διαδοχικές τιμές πού διαφέρουν 
μεταξύ τους δταν το βιβλίο άλλαζε ιδιοκτήτη 7 4 . 
"Οπ<υς κι αν έχει το θέμα, τα στοιχεία πού παραθέτει ό Κύριλλος 
είναι πολύτιμα για τή μελέτη της βιβλιαγοράς στην περίοδο αυτή, πού 
καλύπτει ακριβώς τα χρόνια του ελληνικού Διαφωτισμού. Κοντά στους 
τιμοκαταλόγους τών τυπογράφων, την εμπορική κι ίδιο^τική αλληλο­
γραφία και τίς ολοένα αυξανόμενες προκηρύξεις για νέες εκδόσεις έρχον­
ται να προστεθούν οι σημειώσεις τοΰ αγοραστή. Μια δειγματοληπτική 
σύγκριση ανάμεσα σέ δύο σύγχρονους καταλόγους, τον «Κατάλογον» 
τοΰ Γλυκή τοΰ 1 7 9 8 7 5 και την Καταγραφή Β' (τοΰ 1797) παρουσιάζει 
ορισμένες διαφοροποιήσεις. "Ετσι π.χ. το Λεξικό τοΰ Βαρίνου, έ'κδ. 
ταξιδιού του. Δέν έχει εξακριβωθεί, Πάντων τών μέχρι τονδε προτυπωθέν-
ά π ' δσο γνωρίζω, το μέγεθος και το τιον πλονσιώτερος. Περιέχων κατ' Άλ-
περιεχόμενο της βιβλιοθήκης που είχε φάβητον πλείστα παλαιά, και σπάνια 
στο Βουκουρέστι. βιβλία, Έν Διαφόροις τόποις 'Εκδο-
74. Βλ. ενδεικτικά Ά χ . Λαζάρου, θέντα. "Λτινα πω?.οϋνται, χωρίς συγ-
Κατάλογος εντύπων Βιβλιοθήκης Ό - κατάβασιν κατά τάς εν αύτω σημειω-
λυμπιωτίσσης, 'Αθήνα 1964, σ. 18, μένας τιμάς. Ένετίησι 1798, Σεπτεμ-
άρ. 4. βρίου Πρώτη. σ. 36. Διαφοροποιήσεις 
75. Κατάλογος της τυπογραφίας στην αξία αγοράς βιβλίων παρατηροϋν-
Νικολάον Γλυκύ, Τοΰ εξ 'Ιωαννίνων. ται κι ανάμεσα σέ βιβλία — πρόκειται 
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1779, στον Κατάλογο Γλυκή κόστιζε!. 120 λίρες βενετικές και στην 
Καταγραφή Β' 42 γρόσια, δηλ. 132 λίρες- το Λεξικό του Σκάπουλα 
στον Κατάλογο Γλυκή 60 λίρες και στην Καταγραφή Β' 15 γρόσια, 
δηλ. 44 λίρες, ενώ τα (("Απαντα Διονυσίου Αρεοπαγίτου)) παρουσιάζουν 
μεγάλη διαφορά προφανώς γιατί, όπως σημειώνεται στην Καταγραφή Β' , 
6 τόμος του Κυρίλλου είναι «δεμένος καλά». Ά ν κι είναι σύγχρονοι, 
λοιπόν, οι κατάλογοι, παρατηρούνται διακυμάνσεις ανάμεσα στις τιμές 
πού δηλώνει 6 τυπογράφος και σ' εκείνες πού σημειώνει ό αγοραστής. 
Ποικίλοι λόγοι επηρεάζουν τον καθορισμό τών τιμών. 'Ενδέχεται εδώ 
να μήν πρόκειται για την 'ίδια ακριβώς έκδοση. Ά λ λ α και γενικά, οί 
συνθήκες διαθέσεοος του εμπορεύματος άπο τον τυπογράφο ή άπο τον 
προγ.άτο~£θ του αντιτύπου δεν είναι πάντα οί 'ίδιες. Οί αναγραφόμενες 
τιμές στους τιμοκαταλόγους συχνά είναι απλώς ενδεικτικές και μπορεί 
ν' αλλάζουν μετά άπο ειδική συμφουνία" παράλληλα, έ'νας ιδιώτης ανάλογα 
μέ τήν ανάγκη πού τον οδηγεί να πουλήσει ενα βιβλίο του — κι εδώ 
φαίνεται πάλι ή αντιμετώπιση του βιβλίου ως εμπορεύσιμης αξίας — 
ενδέχεται να το εκποιήσει σέ τ ιμή ((ευκαιρίας», φθηνότερα ά π ' δ,τι το 
εΐχε προμηθευτεί 6 'ίδιος. Λεν είναι εύκολο, λοιπόν, να προχωρήσουμε 
σέ ασφαλή συμπεράσματα σχετικά μέ τις παρουσιαζόμενες διαφοροποιή­
σεις τών τ ι μ ώ ν 7 6 . Ά λ λ α τα λεπτομερειακά στοιχεία, δσα προσφέρουν 
οί Καταγραφές του Κυρίλλου, στις διαδοχικές χρονικές περιόδους, δέν 
πλουτίζουν τή γνώση μας μόνο γύρω άπο τα θέματα της βιβλιαγοράς· 
παράλληλα, σέ συσχετισμό μέ άλλα μεγέθη, το διδασκαλικό εισόδημα, 
τήν άξια τών καταναλωτικών ειδών πρώτης ανάγκης κλπ. , βοη^οΰν να 
άραγε για τήν 'ίδια ακριβώς έκδοση ;— 
πού αναφέρονται και στις δύο Κατα­
γραφές τοΰ Κυρίλλου. "Αν οί τιμές 
παρουσιάζονταν πάντα αυξημένες στην 
Καταγραφή Β' θα μπορούσαμε να 
υποθέσουμε Οτι μερικά άπο τα βιβλία 
εΐχαν στο μεταξύ άκριβήνει κι ό Κύ­
ριλλος τα εμφάνιζε μέ τις νέες τιμές. 
"Αν και τις περισσότερες φορές οί 
τιμές παρουσιάζονται υψηλότερες (πβ. 
Καταγραφή Α', άρ. 5, 31, 40, 53, 
μέ άρ. 54, 20, 32, 17 της Καταγραφής 
Β'), σέ μερικές περιπτώσεις εΐναι ίδιες 
(π.χ. Σκριβέλιος, γρ. 6) ή και χ α μ η ­
λότερες (π.χ. Γραμματική του Δα­
νιήλ). Π β . καί Καταγραφή Α' άρ. 1, 
σχολιασμό. 
76. Ι Ι β . Γ. Βελουδής, Das grie­
chische Druck — und Verlagshaus 
«Glikis» in Venedig (1670-1854), 
Wiesbaden 1974, σσ. 75-78 καί σέ 
μετάφραση « Ή οικονομική άποψη τοΰ 
βιβλίου: ή εκδοτική επιχείρηση τών 
Γλυκήδων (1670-1854)», στην πρόσ­
φατη έκδοση Ή οικονομική δομή 
τών Βαλκανικών χωρών στα χρόνια 
της 'Οθωμανικής κυριαρχίας, ιε'- ιθ' 
αιώνας, επιμέλεια Σπύρου Ι. Ά σ -
δραχά, 'Αθήνα, Μέλισσα, 1979, σσ. 
630-632. 
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φωτιστεί ή εικόνα τοΰ καθημερινού βίου ενός λόγιου μονάχου καΐ της 
θέσης του στην κοινωνία της ε π ο χ ή ς
7 7
. 
" Ο μ ω ς στην ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης δέν είναι τόσο ή ποσό­
τητα, οσο ή θεματική των βιβλίων πού μας ενδιαφέρει για να γνωρίσουμε 
τις πνευματικές ζητήσεις του Κυρίλλου. Βέβαια δέν είναι ΖΌκολο, μέσα 
ά π ' αυτούς τους τόμους μόνο, ν' αναπλάσουμε τον πνευματικό του κόσμο -
οι αναγνώσεις του ασφαλώς στάθηκαν πολύ ευρύτερες. Τούτο άλλωστε 
γίνεται φανερό κι από τήν προσεκτική ανάγνωση τών 'ίδιοον του των 
κειμένοον, ιδιαίτερα άπα τήν Ε ρ μ η ν ε ί α στην 'Αποκάλυψη, δπου σχολιά­
ζονται ή επικρίνονται με βιαιότητα διάφοροι σύγχρονοι ή και παλαιότεροι 
λόγιοι και τα συγγράμματα τους. "Ετσι, σύμφωνα με μιαν ενδεικτική 
απαρίθμηση πού δίνει ό Α. 'Αργυρίου 7 8 , παρατηρούμε οτι πολλά άπο 
τα σχολιαζόμενα κείμενα περιλαμβάνονται στην ιδιωτική βιβλιοθήκη του 
Κυρίλλου, ενώ γι ' άλλα, όπως ή μετάφραση τοΰ Σοαβίου άπο τον Γρ. 
Κωνσταντά, τοΰ F o n t e n e l l e άπο τον Παν. Κοδρικά ή ένα xpdpo τοΰ 
Γοβδελά στο περιοδικό Καλλιόπη
7 9
, ή «Φυσική» τοΰ Ρ ή γ α κ.ά., δέν 
έχουμε παρόμοια μνεία. 
Ή στατιστική προσέγγιση στα 160 περίπου βιβλία τοΰ Κυρίλλου 
τα διακρίνει αμέσως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα θρησκευτικά και 
τα κοσμικά. Τ α π ρ ώ τ α αντιπροσωπεύονται μ ' έ ν α ποσοστό 3 3 , 7 5 % · 
κοντά σε ορισμένα λειτουργικά, περιλαμβάνονται κείμενα τών Πατέρων 
της Ε κ κ λ η σ ί α ς και τών άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, ερμηνευ­
τικά, δογματικά, αντιρρητικά κ.ά. πού άποτελοΰσαν απαραίτητα εγχει­
ρίδια για να τον βοηθήσουν στο συγγραφικό του έργο. Τ α κοσμικά 
βιβλία αντιστοιχούν στο 66,25 %, ποσοστό σημαντικό αν αναλογιστεί 
77. Δε διαθέτουμε μαρτυρίες για το 
ΰψος τοΰ μισθού τοΰ Κυρίλλου, οΰτε 
γνωρίζουμε αν είχε εξασφαλισμένη συ­
νεχή απασχόληση.
 ,Κ
Αν δεχτοΰμε, ωστό­
σο, δτι ελάμβανε τουλάχιστον τον κατώ­
τερο διδασκαλικό μισθό (600 γρόσια" 
π β . ύποσημ. 37), μποροΰμε να ποΰμε 
ότι στα δύο πρώτα χρόνια της παρα­
μονής του στο Βουκουρέστι διέθεσε 
το 1/6 τών εισοδημάτων του γ ι ' αγορά 
βιβλίων (πβ. Καταγραφή Α', σύνολο 
205 γρ.). 
78. Α. 'Αργυρίου, Les exégèses 
grecques. . ., τ. Β', σ. 823-824 1 8 . 
79. Δε γνωρίζουμε σε ποιο άπο 
τα δημοσιευμένα στην «Καλλιόπη» 
(Βιέννη 1819-1821) κείμενα τοΰ Γο-
βδελα αναφέρεται ό Κύριλλος* στους 
εναρκτήριους λόγους του στο Έλληνο-
μουσεΐο τοΰ 'Ιασίου ή στο άρθρο του 
με τίτλο «Φυσική Ιστορία» καί με 
θέμα «Περί της τών ζώων όοτοκίας»* 
πβ. Τα ελληνικά προεπαναστατικά 
περιοδικά. Ευρετήρια Α'. 'Αθηνά, Καλ­
λιόπη, Μέλισσα, Τό Μονσεΐον, επι­
μέλεια 'Αγγελική Γαβαθά - Παναγιοο-
τοπούλου, 'Αθήνα 1971, στο λήμμα 
Γοβδελας. 
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κανείς πρώτα, οτι δ Κύριλλος προέρχεται, άπο τον χώρο της 'Εκκλησίας 
και δεύτερον δτι το θρησκευτικό βιβλίο είχε, στην περίοδο της τουρκο­
κρατίας, συντριπτική υπεροχή στην π α ρ α γ ω γ ή και κυκλοφορία του σε 
σχέση με τις αντίστοιχες του κ ο σ μ ι κ ο ύ 8 0 . Οι αναλογίες αυτές καθρεφτί­
ζουν και τις επιλογές του λαυριώτη μοναχού - δέν πρόκειται γ ια τυχαία 
αγορά, άλλα για ενσυνείδητη πρόσκτηση. 
Στην κατηγορία των κοσμικών βιβλίοον ξεχωρίζει έ'νας αξιόλογος 
αριθμός αρχαίων συγγραφέων με τα βοηθητικά γ ια τήν εκμάθηση της 
γλώσσας εγχειρίδια, λεξικά και γραμματικές . 'Ακολουθούν έργα φιλο­
σοφίας, ιστορίας, γεωγραφίας, ακόμα φυσικής κι άλγεβρας πού είναι 
ενδεικτικά για τήν ευρύτητα τών θεμάτοον πού καλύπτουν. Τ α λαϊκά 
φυλλάδια με τα εκλαϊκευμένα κείμενα ή τα ((ψυχοφθόρα))8 1 δ ιηγήματα 
τους δε μοιάζει να προσελκύουν τήν προσοχή του" κανένας τίτλος λαϊκού 
εντύπου δέν περιέχεται στίς καταγραφές του. *Ας σημειωθεί, ωστόσο, 
ότι ό Ά γ α θ ά γ γ ε λ ο ς τού είναι γνωστός, ε'ίτε άπο χειρόγραφο, εϊτε άπο 
τήν π ρ ώ τ η έκδοση πού προσγράφεται στον Ρ ή γ α ' τον αναφέρει στο 
κείμενο της ' Ερμηνείας 8 2 . 
Μια χρονολογική κατάταξη τών βιβλίων σύμφωνα με το χρόνο 
εκδόσεως τους — οπού φυσικά ήταν δυνατή ή βιβλιογραφική ταύτιση — 
δείχνει ότι ενχ μεγάλο μέρος της συλλογής τού Κυρίλλου αποτελείται άπο 
παλαιές εκδόσεις πού ανήκουν στην περίοδο 1502-1750" ά π ' αυτά ενα 
σημαντικό ποσοστό είναι παλαιότυπα. Ζωντανή είναι ή παρουσία τών 
εκδόσεων πού κυκλοφόρησαν ανάμεσα στα 1751-1800, ενώ γ ια τήν 
επόμενη περίοδο, 1800-1828, σημειώνεται αισθητή κάμψη. "Οχι π ώ ς 
80. Φ. Ή λ ι ο υ , Προσθήκες στην 
'Ελληνική Βιβλιογραφία..., Α', 'Α­
θήνα 1973, σ. 28. 
81. Ό Π α / ώ μ ι ο ς Ρουσάνος στα 
παλαιότερα χρόνια κι ό Νικόδημος ό 
'Αγιορείτης, σύγχρονος του Κυρίλλου, 
εκφράζονται με μεγάλη οξύτητα εναν­
τίον παρομοίων κειμένων. « 'Ερωτικά 
σατανικά» αποκαλεί τις φυλλάδες ό 
Ρουσάνος και ό Νικόδημος (Πηδύλιον 
1800, σ. 50) θεωρεί ότι «λύμην και 
βλάβην προξενοΰσιν εις τάς ψυχάς τών 
Χριστιανών. Καί όσοι γράφουν ή τυ­
πώνουν, ή αγοράζουν, ή διαβάζουν, ή 
άκούουν αυτά βαρέως άμαρτάνουσιν, 
καί ας διορθωθούν»· βλ. σχετικά Φ. 
Ή λ ι ο υ , Σημειώσεις για τα "τραβή­
γματα" τών ελληνικών βιβλίων τον 16ο 
αιώνα, «Ελληνικά», τ . 28 (1975), σ. 
117-118 καί γενικότερα όσα γράφει, ό 
Γ. Βελουδης στην Είσαγοογή του στην 
έκδοση της Φυλλάδας τον Μεγαλεζαν-
τρον, 'Αθήνα, Έ ρ μ η ς 1977, σσ. κ '-κβ ' . 
82. Π β . Δυοβουνιώτης, «Θεολο­
γία», 22 (1951), σ. 456, π ρ γ ρ . 
ασξζ'· 'Αλέξης Πολίτης, Ή προσ-
γραφόμενη στον Ρήγα πρώτη έκδοση 
τον Άγαθαγγέλον. Το μόνο γνωστό 
αντίτυπο, « Ό 'Ερανιστής» 7 (1969), 
σσ. 173-192. 
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ό Κύριλλος δέν αγόραζε καί τότε βιβλία — θυμίζω την ομαδική αγορά 
παλαιών εκδόσεων στα 1814 — ή σταμάτησε να παρακολουθεί την πνευ­
ματική κίνηση της εποχής τ ο υ 8 3 , άλλα οι Καταγραφές τών βιβλίων του 
δεν περιλαμβάνουν εκδόσεις μεταγενέστερες άπο το 1 8 0 7 8 4 . Ή αιτία 
δέν μας είναι γνωστή. "Ισως έχει άμεση σχέση με τήν παραμονή του 
Κυρίλλου στή Μονή του 'Αγ. 'Ιωάννου του ΙΙροδρόμου και τήν πυρκαγιά 
τήν όποια αναφέρει ο 'ίδιος: «δσα άλλα (έργα) τ ω ' ί ί φ α ί σ τ ω ύλη έγένετο 
εν τη μονή του Ά γ . 'Ιωάννου του Προδρόμου». Κατά τον Α. 'Αργυρίου, 
ή πυρκαγιά πού κατέστρεψε τα έ'ργα του Κυρίλλου, τις 'Επιστολές του, 
μια ' Ε π ι τ ο μ ή της εκκλησιαστικής ιστορίας πού είχε συντάξει καί τήν 
(('Ανασκευή» του στους διάλογους του Σωκρατικού Αισχίνη τοΰ Νεό­
φυτου Δούκα, θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά το 1817, χρονιά πού 
ταξίδεψε στην Βλαχία ό Σαμουήλ ό Ά ν δ ρ ι ο ς κι αντέγραψε, σύμφωνα 
μέ τή μαρτυρία του Κυρίλλου, τήν «'Ανασκευή» του πριν καταστραφεί 
άπο τίς φλόγες
8 5
. Μπορεί στην 'ίδια πυρκαγιά στή Μονή ή σέ άλλη, πού 
ξέσπασε το 1820 στο Βουκουρέστι, πάλι σύμφωνα μέ τα λεγόμενα τοΰ 
Κυρίλλου, να καταστράφηκε καί μέρος τών βιβλίων του. 
Δέ γνωρίζουμε σέ ποιο βαθμό μπορεί να άγγιξε τον Κύριλλο το 
προοδευτικό κλίμα τοΰ Βουκουρεστίου. Βρισκόμαστε στα τέλη τοΰ 18ου αι­
ώνα, στην περίοδο πού αρχίζουν να μετοχετεύονται πια συστηματικά στην 
ελληνική 'Ανατολή, κι ειδικότερα στις παραδουνάβιες 'Ηγεμονίες, τα 
δυτικά πολιτισμικά στοιχεία* οι κύριοι εκπρόσωποι τοΰ ελληνικού Δια­
φωτισμού, στην πρώτη καί τή δεύτερη περίοδο της εξελίξεως του, ο 
Ί ώ σ η π ο ς Μοισιόδακας κι ό Δημήτριος Καταρτζής μέ τους οπαδούς τους, 
διαμένουν στην Ί'δια αυτή πόλη δπου αναπτύσσουν αξιόλογη δραστηριό­
τητα στον διδακτικό καί συγγραφικό τ ο μ έ α 8 0 . "Οτι ό Κύριλλος είχε έρθει 
83. Πβ. πιο πάνω ύποσημ. 79. 
84. Πβ. Καταγραφή Γ', άρ. 18. 
Βέβαια το Λεξικον ' Ελληνικον τοΰ 
"Ανθ. Γαζη στο όποιο ό Κύριλλος είχε 
εγγραφεί ως συνδρομητής, κυκλοφό­
ρησε αργότερα άπο το 1807 (τ. Α' 
1809, τ. Β' 1812, τ. Γ' 1816). Προσπά­
θειες δμως για την έ"κδοσή του είχε 
αρχίσει ό Γαζής ήδη άπο το 1800" 
άπο το 1801 ή σχετική 'Εγκύκλιος 
μέ τήν αναγγελία της εκδόσεως είχε 
δημοσιευτεί σέ ξένα περιοδικά καί λίγο 
αργότερα είχαν αρχίσει να συντάσ­
σονται κατάλογοι συνδρομητών βλ. 
Αίκ. Κουμαριανοΰ, Άνθιμου Γαζη 
((Λεξικον Έλληνικόν» . . ., « Ό Ερανι­
στής», 2 (196'»), σσ. 164-168. 
85. 'Αργυρίου, Les exégèses grec-
ques . . ., τ. Β', σ. 82523 καί Δυοβου-
νιώτης, «Θεολογία», 22 (1951), σ. 
4472. 
86. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός, 'Αθήνα 197 7, σσ. 10-11. 
Ό Ι. Μοισιόδακας τυπώνει τήν 'Απο­
λογία του στα 1780, ένώ το προοδευ­
τικό συγγραφικό έργο τοΰ Δ. Καταρ-
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σ' επαφή με τα νέα ρεύματα μαρτυρεΐται άπο πολλές μεριές' ή γνωριμία 
του με ορισμένους εκπροσώπους του Δ ι α φ ω τ ι σ μ ο ύ 8 7 , ή παρουσία σχετικών 
εντύπων στη βιβλιοθήκη του το πιστοποιούν. Ά λ λ α ή παρουσία ενός 
βιβλίου δεν προδικάζει και την ν.τζο^ο'/Ί] του μηνύματος πού φέρνει 
μαζί του. 
*Αν γ ια τα π ρ ώ τ α χρόνια τ η ς παραμονής του στο Βουκουρέστι 
είναι δυνατό να υποθέσουμε οτι είχε υποστεί κάποια επιρροή άπο το 
κλίμα του περιβάλλοντος, ή μαχητική κι αρνητική στάση πού τηρεί 
απέναντι στους περισσότερους άπο τους σύγχρονους του, στην τελευταία 
περίοδο της ζωής του, απομακρύνει τελείως το σκεπτικό άπο τέτοιου 
είδους συλλογισμούς. Πράγματι , ή έντονη ενασχόληση του με τ ' αρχαία 
κείμενα, ή μεταγλώττιση στή δημοτική, στα 1790, τών θρηνητικών κι 
επικήδειων λόγων του στην "Αννα Δουδέσκα — επηρεάζεται άραγε άπο 
τα διδάγματα του Δ. Καταρτζή γ ια τή «φυσική» γλώσσα; — κ α ι κάποια 
ροπή του προς τον ίστορισμό, φαινόμενο χαρακτηριστικό της εποχής, 
οδηγεί τή σκέψη μας προς τήν κατεύθυνση αυτή. Και τοΰτο, γ ιατί ή 
τόσο επίμονη μελέτη τών κλασικών κειμένων πιθανό να πρόδινε μια 
διεύρυνση στον ορίζοντα του λαυριώτη μονάχου καί μια απομάκρυνση 
άπο τήν παραδοσιακή παιδεία της εποχής. 'Απομάκρυνση πού είχε αρχίσει 
να γενικεύεται στα χρόνια αυτά κι είχε προκαλέσει τήν ανησυχία της 
'Εκκλησίας, φέρνοντας την συχνά αντιμέτωπη στην αναβίωση τών κλα­
σικών σπουδών
8 8
. Παράλληλα, τα ιστορικά ενδιαφέροντα του Κυρίλλου, 
ή Ιστορική του αντιμετώπιση στην ερμηνευτική διαδικασία της Ά π ο κ α -
λύψεως, ακόμα ή συγγραφή Ε π ι τ ο μ ή ς της εκκλησιαστικής ιστορίας 
δείχνουν οτι δεν έ'μεινε ανεπηρέαστος άπο τήν κίνηση της εποχής πού 
έκδηλο')νεται με τήν αύξηση τών εκδόσεων ιστορικών καί γεωγραφικών 
σ υ γ γ ρ α φ ώ ν
8 9
. "Ετσι, κοντά στις Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ έ ς 'Ιστορίες του Δοσι-
θέου καί του Εύσεβίου, τα 'Ιουδαϊκά του Ά λ . Μαυροκορδάτου, τον Κε-
δρηνό, ή συλλογή του Κυρίλλου περιέχει τήν 'Ιστορία της 'Αμερικής 
του Ρόμπερτσον, τήν Ι σ τ ο ρ ί α συνοπτική . . . της Ε λ λ ά δ ο ς , σε μετά­
φραση Παπαευθυμίου (Βιέννη 1807), κλπ., όπως επίσης αρκετά συγγράμ-
τζη περικλείεται ακριβώς στα χρόνια 
1783-1791· πβ. Δημήτριος Καταρ­
τζής, Δοκί/na, έπιμ. Κ.Θ. Δημαράς, 
'Αθήνα 1974, σ. λη'. 
87. Ό ΐδιος αναφέρει οτι συνάν­
τησε τον Γρηγόριο Κωνσταντα στοΰ 
Λάμπρου Φωτιάδη' βλ. Δυοβουνιώτης, 
«Θεολογία», 24 (1953), σ. 513, πργρ. 
σττοζ'. Βλ. επίσης 'Αργυρίου, ο.π., 
σ. 2 3 1 8 . 
88. Δημήτριος Καταρτζής, Δοκί­
μια, δ.π., σ. ξζ' . 
89. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός, ο.π., σ. 56. 
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ματα γεωγραφικά, ανάμεσα στα όποια ξεχωρίζουμε του Χρύσανθου 
Νοταρά (1716), του Μελετίου (1728), του Ν. Θεοτόκη, του Γ. Φ α τ ζ έ α 
(1760), καί των Δημητριέων (1791). 
Βέβαια, ορισμένα από τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να ερμηνευ­
τούν και διαφορετικά. Τό ενδιαφέρον του Κυρίλλου γ ια τα κλασικά 
γ ρ ά μ μ α τ α ενδέχεται ν' απηχούσε κατάλοιπα του θρησκευτικού ουμανι­
σμού πού είχε επικρατήσει σε παλαιότερους καιρούς. "Αλλωστε, όπως 
έ'χει κιόλας σημειοοθεΐ, ή μελέτη των αρχαίων άπό μια μερίδα λογίων, 
ακόμα και στην περίοδο αυτή, περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη 
σπουδή της αρχαίας γλώσσας καί γραμματικής. Σχολιάζοντας τους 
"Ελληνες λόγιους του Βουκουρεστίου, στα 1777, ένας ' Ιταλός άββάς 
σημειώνει: « Ή γραμματική είναι ή αρχή και το τέλος της σοφίας τ ο υ ς » 9 0 . 
Παράλληλα, ή σκέψη του Κυρίλλου να μεταγλωττίσει τους λόγους του 
στην "Αννα Δουδέσκα στή δημοτική Ί'σως αποτελεί τή συνέχεια μιας 
καθιερωμένης παραδόσείυς πού είχε επικρατήσει καί στην 'Ορθόδοξη 
'Εκκλησία ' να χρησιμοποιείται δηλαδή ή λαϊκή έκφραση γ ια να γίνονται 
πιο κατανοητά τα κηρύγματα της 'Εκκλησίας. 
"Οτι ό Κύριλλος παρακολουθούσε άγρυπνα τα νέα πνευματικά ρεύ­
ματα πού διοχετεύονται στο χώρο της ελληνικής 'Ανατολής είναι αναμφι­
σβήτητο. 'Ωστόσο, κι αν ακόμα τα κείμενα του προδίνουν ενα έντονο 
αίσθημα φιλοπατρίας, μια ασίγαστη επιθυμία για τήν απελευθέρωση 
τών χριστιανών άπο τον τυραννικό ζυγό τών Μωαμεθανών, αν ή στάση 
του απέναντι στους ιθύνοντες, "Ελληνες καί Ρουμάνους —• δεν αποτολμά 
να θίξει τήν εκκλησιαστική ιεραρχία — είναι αυστηρά επικριτική, ή 
δριμύτητα με τήν όποια επιτίθεται εναντίον κάθε εκφράσεως πού ξε­
φεύγει, κατά τή γνώμη του, άπο τα καθιερωμένα παραδοσιακά πλαίσια 
δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια πού να επιτρέψουν συλλογισμούς τέτοιους 
οι όποιοι θα τον τοποθετούν έ'ξω άπο τα πλαίσια της συντηρητικής 
ορθοδοξίας. 
Μια νέα προσέγγιση στο σωζόμενο κείμενο της Ε ρ μ η ν ε ί α ς καί τών 
Λόγων του πού ακολουθούν με επίκεντρο τίς σχέσεις τού Κυρίλλου με 
το σύγχρονο του περιβάλλον ή ακόμα και μέ παλαιότερους «λογάδες» 
καί ακόμα τίς θέσεις του απέναντι στα σημαντικά γεγονότα της ταραγμέ­
νης τότε περιόδου, σε συσχετισμό μέ τό περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του 
κι δσα έγγραφα διασώζουν μαρτυρίες γ ια τ ή ζοοή του θα φωτίσει ακόμα 
περισσότερο τήν έ'ντονη προσωπικότητα του λαυριώτη μοναχού, τήν 
90. αυτόθι, σ. 55 μέ παραπομπή «L' Europa Orientale», Β', Ρώμη 
σε μελέτη του Nino Cortese στο π. 1922, σ. 170. 
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ιδιόμορφη, κατά κάποιο τρόπο, ίδιοσυγρασία του, τα β ι ώ μ α τ α του καί 
την ιδεολογία του δπως παρουσιάζονται στα διαδοχικά τους στάδια καί 
οποίς διαμορφο'ίθηκαν και διατυπώθηκαν τελικά στο ενδέκατο αντίγραφο 
της Ε ρ μ η ν ε ί α ς του. "Εχει επικρατήσει να κρίνεται καί να τοποθετείται 
ό Κύριλλος με μαρτυρίες προερχόμενες ά π ' δσα έχει ό 'ίδιος σημειώσει 
στις πέντε χιλιάδες περίπου πυκνογραμμένες σελίδες του τελευταίου 
— αν π ρ ά γ μ α τ ι είναι το τελευταίο — αντίγραφου της Ε ρ μ η ν ε ί α ς . Οι 
διαφορές, ουσιαστικές ή φαινομενικές, πού ενδέχεται να παρουσίαζε στα 
παλαιότερα ypóvia δε ξεχωρίζουν εύκολα" το ενδέκατο αντίγραφο θέτει 
τη σφραγίδα του στή γνωριμία μας με τον λαυριώτη μοναχό. "Ισως ενα 
προγενέστερο αντίγραφο, αν σωζόταν, να έδινε μια διαφορετική εικόνα 
του προσώπου. 
Λούκια Αοονλια 
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